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^Que se retracte; que declare 
e ie Jxa calumniado al llamarle 
ladrón. Mientras eso no suceda 
nosotros tenemos que seguir de-
fendiendo el buen nombre de un 
compañero desgraciado. 
•Pero es que ha creíao alguien 
en aquella primera explicación del 
suceso? 
Y si nadie ha creído en ella 
doncíe está el deshonor? 
C Aaemás: el matador no ha di-
cho que fuera un ladrón, sino que 
"creyó que pudiera serlo." 
Y después de todo ¿qué ma-
yor robo que el de la honra? ¿Es 
que ésta no vale más que la ha-
cienda y hasta que la propia vi-
da? 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y uA GUERRA UNIVERSAL) 
¡Oh! los estudiantes han sen-
tido en sus tiernos corazones el 
gran alcance, la trascendencia in-
mensa que para su patria querida 
habría de tener, por fuerza, la 
cínica proclamación de la santidad 
del adulterio y del derecho a in-
juriar y calumniar al defensor de 
su honra, y por eso han querido 
protestar en nombre de la cátedra 
ultrajada, ya que el claustro de 
profesores optaba por el silencio. 
Y merced a esa actitud gallarda 
del elemento estudiantil corrió san-
gre inocente y quizá el luto ven-
ga a llenar de sombras y de lá-
grimas algún hogar hasta ahora 
dichoso. 
Pero hoy, como en 1871, esa 
sangre inocente quizá no corra en 
balde. 
Mas en último término, suceda 
lo que quiera, los estudiantes de 
la Universidad de la Habana siem-
pre tendrán la satisfacción de ha-
ber cumplido con su deber. 
L O S G E N E R A L E S W O O D , S C O T T , B L I S S , C R O W D E R Y B L A C K 
Q U E H I C I E R O N S U R E P U T A C I O N E N C U B A 
EL GENERAL WOOD QUE VIENE AHORA DE FRANCIA ASEGURA QUE LA OFENSIVA ALEMANA 
QUE TIENE POR OBJETO LLEGAR A PARIS O AL PUERTO DE CALAIS. EN EL CANAL DE LA 
MANCHA, NO TRIUNFARA 
E l General Leonardo Wood que ú&-
J6 recuerdos de tosigue gobernante en 
esta Isla durante la primera inter-
vención de los Estados Unidos, al des-
emipeñar las funciones de Goberaa-
d'or mili tar , ciment6 en ese cargo to-
da su reputación y los altos. destinos 
que ha desempeñado. Gobetmador Ge-
neral de Filipinas, jefe del Estad;'» 
Mayor General del ejército Norte Ame-
ricano y del distrito del Este de la 
Unión americana, enviado mil i ta r a 
Alemania, la Argentina y a España , 
todos han sido puestos de gran con-
fianza con que el pueblo norte ameri-
cano lo ha querido honrar, honrándOv 
se a sí mismo por la eficacia y b r i -
llantez con que los ha desempeñado. 
Mas lo que lo mantiene en gran con-
cepto y nombradla en los Estados Uni -
dos no son tanto esos mériltos con-
traídos en el servicio de su país a 
lo que venía obligado, sino su pers-
picacia en ver desde que estalló la 
guerra actual que los Estados Uni-
dos habr ían de terciar en ella y que 
con ese f in era preciso, prepararse 
para la contienda. Esa campaña en que 
brilló antes que nadie, precediendo en 
ella al mismo Roosevelt le ha produ-
cido sinsabores bien amargos a la 
par que le ha deparado el galar-
dón de una gran popularidad que fué 
i sin límites cuando se vió que la in -
teligencia, y perspicacia del esclare-
cido político y general había disipado 
los arcanos del porvenir y que en 
efecto los Estado» Unidos iban a la 
guerra. 
Se ha dicho, no sabemos, si con cer-
teza, que esa campaña intensa a favor 
de la preparación para la guena en 
frente de la conducta espectante de 
los cuatro primeros años de la Pre-
sidencia de Mr. Wilson, quien entendía 
que era prematura, esa agitación con 
miras al conflicto, le enagenó la sim-
patía del Presidente reflejada en la 
actitud del Secrtario de la guerra Mr 
Baker que hizo sentir gran humilla-
cilón a l General Wood t ras ladándolo 
despuési de iniciaña la guerra, del 
mando mil i tar del distrito del Este 
con residensia en la I&la de Grovenor 
en la bahía de New York al del re-
ducido distrito de Jacksonville y más 
tarde a l de un campo mil iatr de Ins-
trucción el ejército que había de i r a 
Francia. 
La disciplina con que acogió el ge-
(PASA A L A PLANA 5) 
A nosotros nos han llamado in-
quisidores, 
i Inquisidores! 
A tal punto van llegando los 
excesos de cierta prensa, que, si 
sirviera para ponerles término, has-
ta los más liberales verían con 
gusto la restauración del Santo 
Oficio. 
El SEÑOR PRESIDEN! 
Según nuestras noticias, el señor 
Residente de la República vendrá 
esta tarde a la Habana con el único 
oojeto de concurrir al entierro del 
en vida fué nuestro querido ami-
6° don Cosme Blanco Herrera, ínt i-






R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . 
RESUMEN DE LA SITUACIOÍÍ [ 
L a resistencia br i tánica a l poderoso | 
grolpe a lemán a l oeste do Cambrai, 
aparentemente es tá aumentando. Los 
alemanes, a pesar de las nuevas ma^ j 
sas de reservas que es tán lanzando a 
la l ínea de batalla continuamente se i 
han detenido en algunos puntos del I 
frente atacado ante la defensa del 
Feld Mariscal Haig. 
En el esjrerao norte y en el centro, 
el progreso a lemán ha sido apreciablo 
mente lento, mientras que alrededor 
de Bapaume, en e l autlgno campo de 
batalla del Somme, y a l este y al nor-
te de Noyon el enemigo ha ganado te-
rreno, pero solamente a costa de es-
pantoso sacrificio que le han impues-
to las ametralladoras y la ar t i l ler ía 
inglsa. L a lucha en esos sectores sigue 
sltendo del más violento carácter . 
Ál sudeste de Arras la linea inglesa I 
ha cedido tan solo unas tres millas j 
como profundidad máxima desde el sá-
bado. A l sur de Perona los alemanes | 
han sufrido duramente al forzar un | 
paso en el r ío y parece que no han \ 
quedado en disposición de poder avan-; 
üar tan ráp idamente como lo hicieron 
antes de llegar a l S^mme. 
En la región de Bapaume los alema-
nes han metido una larga cuña hacia 
Longueval y han ampliado algo su 
avance hacia el sur en dirección a Pe-
rona. Sin embargo a menos que es© 
saliente sea ensanchado todavía más 
pudiera convertirse en una amenaza 
para el enemigo pues las lineas ingle-: 
sas se es tán sosteniendo a l norte y al 
sur. 
En el terreno bajo que queda entre I 
el Somme y el Olse donde los franee- i 
ses acudieron en auxilio de los ingle- i 
ses, los alemanes han llegado a Nesle 
y Guiscardi. 
Franceses e ingleses v í u i retroce. 
diendo en cumplimiento de ordenes 
superiores, pero resistiendo con gran 
energía a las fuerzas enemigas que 
solo avanzan palmo a palmo. 
Alrededor de Chauny los alemanes 
aparentemente no han realizado nin-
gún esfuerzo por cruzar el 0i«o y l u -
chan al sur y el frente francés al 
norte del Oise, probablemente está re-
trocediendo hacia el r ío en dirección 
a la antigua línea que exist ía antes de 
la retirada alemana de marzo último. 
En su ataque inicial los alemanes 
hicieron sus mayores esfuerzos inme-
diatamente al Oeste de Cambra! y 
entre San Quintín y L a Fére , y avan-
zaron en estos sectores para hacer 
la bien conocida operación de la "te-
naza,,, Los ingleses hicieron frente al 
peligro re t i rándose en el centro hacia \ 
el Somme eludiendo ser cogidos por la ' 
tenaza y obligando a l enemigo a avan- ¡ 
zar en forma de cuña con un marca- \ 
do saliente y anchas alas laterales. | 
Conjo la linea d© batalla que se man-
tiene ahora no es mucho más gran-
de en longitud que la l ínea atacad • 
por los alemanes pero el eme-
migo tiene ahora su frente ex-
puesto a los ataques de flaneo as í 
desde eü "norte como desde el sur. E n 
cinco días los alemanes han ganado 
aproximadamente las dios terceras 
partes del terreno devastado y con--
vertido casi en un desierto cuando ha-
ce un año realizaron sn retirada es-
t ra tégica a la Línea Hindenburg. 
Los aviadores br i tánicos signen 
prestando valioso auxilio a la Infan-
t e r í a y la artflleria y en el últ imo i n -
forma publicado sobre sus operacio-
nes se dice que dieron cuenta de 67 
máquinas enemigas, de ©lías i o des-
truidas con disparos. L a pérdida de 
máquinas inglesas no l ia llegado m á s 
que a diez. Los aviadores d© la Enten-
t© han bombardeado a Colonia y las 
Estaciones d© Ferrocarril a retaguar* 
dia de las l íneas enemigas asi com» 
sus aeródromos y cuarteles. 
En Palestina las tropas Inglesa», 
lian cruzado ©i Jo rdán a viva fuerza a l 
norte de Jer icó, y es tán a tres mMas 
d© Essalt, al sur del Monte Ailead (?)| 
Ahora las tropas inglesas han cu-
bierto casi la mitad d© la distanda en. 
¡Pasa a la plana SEIS) 
e x t r a o r d i n a r i a 
DE LA HABANA A LA LAGUNA DEL TESORO.—CACERIA DE COCODRILOS. — JAUJA TROPI-
CAL.—FLAMENCOS, GUANABAS, GARZAS REALES.—LA HACIENDA "BUENAVENTURA."—FU-
TURA NUEVA PROVINCIA CUBANA.—EXCURSION A LOS CAYOS —HOJAS Y FRUTOS. RE-
SINAS Y MADERAS, LEÑA Y CARBON.—EL COCODRILO DEL NILO Y EL DE CUBA.—JARDIN!-
LLOS DE HADAS.—LA HABANA QUE PASA... 
(Por nuestro redactor Carlos Martí) 
Los números 1, 2. 3 y 4, entre clrcu los indican los puntos en que se inició 
la ofensiva alemana el 2Í del actual; la linea negra g:me8a de la derecha, el 
frente antes de la batalla y la de la iz quierda, la que acusa Inglaterra en los 
cables de esta mañana. 
de 
Alumnos concertantes de la Prepara toria Superior dol Colegio de Belén 
se celebró en el colegio de - " «-cieuru e  ei cuitígiu uo 
Saer ,aUlla brillaate fiesta en .honor al 
Pa,do Corazón de Jesús. 
^str 7 "«s1-» nermosa y a ia par 
de in1¡lc,t'.iva' tomaron parte un grupo 
la Asentes niños que hicieron ga-
a la6 SUa conocimientos, demostrando 
«- a el profundo talento del pro-
con ^ Hv<io- p- Francisco Ohered, que 
car v15 sabias enseñanzas sabe Incul-
coftJ:16,Una manera tan profunda loa 
«en» 308 Problemas de las Matemá-
b ñ • • • 
^edia Hrincipl0 la ^esta a las ocho y 
Beiert la maíiaj:1-a' ante numeroso y 
'<k ASÍ p?blico. Por la "Goncertación 
^ntractica as&re ^earekios y pro-
blemas de interés, quebrados, deci-
males y complejos del sistema anti-
guo y moderno; tomando parte en es-
ta concertación los siguientes alum-
nos: 
Señores Jorge Navarrete, José Calle, 
Mario Muntaner, Gabriel d© Gote, 
Francisco Suárez, José Diego, Emilio 
Cueto, Francisco Penlchet, Renato 
VillaArerde, Alfonso Salaun, Fernan-
do Salcedo, Rosendo Várela, Ramiro 
López, Carlos Guerrero, Angel Fer-
nández, Francisco Loys, Julio Martí-
nez, Rafael Agüero, Enrique XAerandl, 
José Antonio Suárez, Podro Basterre-
chea, Heriberto García y Alberto Ló-
pez, demostrando todos ellos los am-
plios conocimientes que poseen en la 
Airtmet ca, siendo muy aplaudidos y 
que se han repetido en la parte l i te-
rana y en la musical. 
En la l i teraria sobresalieron las be-
^ a o p 0 e s í a S l <,La 0ve ía Perdida", 
y L l Comején Humano", obras poé-
ticas de Director espiritual del Cole-
gio, R. P. Enrique Pérea. 
La primera la publicaremos en la 
edición del Jueves Santo, y ]a se-
gunda en la página literaria del pró-
ximo domingo. 
Nos unimos a las felicitaciones que 
[Pasa a la plana SEIS) 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
ESTA MAÑANA SE H A COJÍTOTJA-
1>0 EL DESPACHO DEL PASAJE 
DEL «ALFONSO XIIP» CON LAS 
MISMAS MEDIDAS DE PRECAU-
CIONA-LA CORRESPONDENCIA Y 
EQUIPAJES. —TRES VAPORES 
MAS CON CARBON^—LA F A M I L I A 
DEL NUEVO CONSUL AMERICA-
NO.—EL «SANTA MARTA" X 
OTRAS ENTRADAS. 
L A F A M I L I A DEL CONSUL A M E R I -
CANO 
De Cayo Hueso ivolvió a llegar esta 
mañana el vapor correo americano 
"Miami" que hizo este viaje én el tuiv 
no del "Mascotte". 
Trajo el correo de la Florida carga 
y 50 pasajeros, figurando entre ellos 
la señora e hija del nuevo Cónsul de 
los Estados Unidos en la Habana, Mr. 
Harris , el que llegó recientemente pa-
ra ocupar ese cargo, según publica-
mos, en sust i tución de Mr. Rodgers. 
LOS ENFERMOS DEL «ALFONSO 
X I I F . 
Esta mañana han sido remitidos al 
Hospital "Las Animas", según d i j i -
mos, los tres niños atacados de saram-
pión que llegaron en el "Alfonso 
X I H " . 
Se nombran Bvangelina, Rafael y 
Celestino Fernández, de 4, 3, y 1 año 
y medio de edad, respectivamente. 
LA CORRESPONDENCIA 
Con la correspondencia que ha t r a í -
do el correo español, que es muy nu-
merosa, se han tomado, como dijimos, 
cuidadosas medidas por la censura 
postal. 
Con lo que respecta a la corres-
pondencia de t ráns i to para Méjico, se 
guarda absoluta Reserva sobre las me-
didas adontadas. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
La invitación había partido del 
culto y. expansivo párroco de Jagüey 
Grande, Rvdo. Sr. Martín Vilarrubla. 
En su úl t imo viaje a esta capital re i -
teró la invitación. 
—Vengan a la playa Buenaventura 
a pasarse unos días. Disfrutarán de 
aire puro y vivificante, a tmósfera 
limpia, horizontes amplísimos, mar 
azul, de un azul intenso, hermoso.. 
Además puede presentárse le la opor-
tunidad de i r a una cacería de coco-
drilos con los señores Yebra. ¡Cazar 
cocodrilos! Este fué el principal i n -
centivo. La caza del cocodrilo! Pe-
netrar en la selva tropical, conocer 
pintorescas lagunas, hacer excur-
jardines, canales y riachuelos. Güi-
nes se expansiona; se sale de Güi-
n€^, y, de nuevo, pueblos feudatarios 
de los ingenios, casi extrangulados 
en su vida urbana por los cañave-
rales. . . En Unión de Reyes tienen 
aprisionada la población y su anti-
gua estación amplia, quitándole be-
lleza; en Bolondrón apenas si dejan 
i que esta bella y floreciente localidad 
' se expansione. Güira ha florecido a 
pesar de los cañave ra l e s . . .Trasbordo 
en Navajas. Más caña. Llegamos 
a Jagüey Grande. Nos acoje efusiva-
mente el ilustrado P. Vilarubla, 
jor emplazada, moderna. La iglesia 
Jag*ey Grande es una población ©n-
parte de la Ciénega y la Penínsu la 
de Zapata pertenecen a las Vil las; 
pero no estamos en las Villas, por- i 
que debiera pertenecer con arreglo 
a la lógica geográfica, la Ciénega a 
Matanzas, puesto que en 30 ki lóme-
tros de ferrocarril une la península 
de Zapata con el té rmino de Jagüey 
Grande. E l Gobernador, los Conse-
jeros, los Representantes y los Sena-
dores tienen la palabra. . . 
L A ENERGIA ESPAÑOLA. 
Atravesamos la Ciénega de Zapata 
en ferrocarril. A la acción de un hom-
bre extraordinario, d© un intrépido 
erpañol, de la madera de los ant i - ] 
C h i r i g o t a s 
•—Juan, ¿qué ingenio envidias más: 
el del autor riel Quijote 
o el del autor de Gil Blas? 
— E l que envidio, Nicolás, 
es el ingenio do Pote. 
Don Luís Calvo y Cotarelo 
ent ró en casa de Montalvo, 
(la barber ía modelo) 
diciendo:—Aquí viene un Calvo 
a que le corten el pelo. 
Don Senén Ayuno, a uno, 
harto egoísta quizá, 
dijo triste y oportuno: 
—Desde que he nacido acá 
todos los días Ayuno. 
Respondióle el otro.—Bien, 
¿no es natural que así ande? 
Y replicó don Senén: 
—Es que Ayuno con a grande.. 
y con pequeña íambién. 
1 •• 1 : \-
1 CACERIA DE COCODRILOS,—2. ABRIENDO EL MONTE^-S. L A ^ O U N A D E L T E ^ R O ^ . L U -
ClA^iO YEBRA Y SU M A S F 1 E L A3I1GO EN LAS CACERIAS.—5. CHO ZAS JUNTO A UNO DE LOS CANA 
LES DE L A CIENAGA,!—6. CASA VIVIENDA EN L A ENSENADA DE COCHINOS. 
Invitó a m i cantadora. Limpia, bien cuidado, me-
es hermosa. La hospitalidad de los sienes a los cayos xez a mi .padre, y experimentó la 
misma curiosidad. Nos decidimos. To-
mamos el t ren en la Estación Termi-
nal y desde la Habana a Jagüey 
Grande y desde Jagüey Grande has-
ta la Hacienda "Buenaventura", ha-
cia los mares del sur, el tren desfiló 
casi fiempre entre dos inmensas, dos 
formidables hileras de caña. Caña 
a uno y otro lado de la vía férrea de 
Ies Ferrocarriles Unidos, y caña a 
uno y otro lado de la vía férrea del 
"Australia", hasta la ciénaga de Za-
pata! ¡A la Ciénaga de Zapata le 
han tomado ya una parte para ca-
ña! Sólo en la fértil vega de Guinea 
es matizado el paisajo por huertas. 
jag*eyen9es delicadísima. E l ingenio 
'"Austrailin" es señorial . Hacemos 
noche en Jagüey. La temperatura es 
deliciosa. ¡Cuán placenteramente se 
duerme! Temprano muy temprano 
continuamos viaje hacia la famosa 
Ciénega de Zapata. La atravesamos 
en el ferrocarri l del ingenio "Aus-
tralia". Estamos reconocidos a las 
delicadezas del Administrador y a 
las de su hermano político. Llega-
mos a San Isidro. Ya no se ve el i n -
genio. Penetramos en la Ciénega. 
N I EN MATANZAS N I EN LAS 
V I L L A S . 
No estamos en Matanzas porque 
guos y nobles aventureros, que se 
propuso que la civilización es ex-
tendiese a la península de Zapata y 
la metamórfosis fuese, aunque lenta, 
efectiva, se debe que la península sea 
un centro de producción y de traba-
io. La Ciénega está mereciendo tam-
bién la consideración debida, y la 
ciénaga y la península de Zapata 
son un punto de mira para el por-
venir, no teniéndose que hacer el vía-; 
je mar í t imo, de Batabanó a los Ca-, 
vos, como se hacia antes, y esto» 
hombres que ofrecen la península de 
Zapata a la producción y al Trabajo, 
sen Maximino Yebra, natural do 
(Continúa en la T K E B ) 
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B a t u r r i l l o 
Parece que el Diccionario Enciclo-
pédico de Montaner y Simón contiene 
errores de bulto, verdaderos dispara-
tes, en el capítulo dedicado a Cuba, 
confundiendo nombres, adulterando 
hechos y exagerando datos, en lo re-
ferente a nuestras guerras de inde-
pendencia, i 
Advertirlo el señor Armando Prats 
Lerma, e irse a E l Imparcial del 
Jueves con un art ículo crítico, todo 
fué uno. E hizo bien el señor Prats 
Lerma, en honor de la verdad histó-
rica. En lo que no hizo bien fué en 
molestar a quien no tenía la culpa 
de los herreros del Enciclopédico, ni 
con el colaborador de El Imparcial 
se había metido 
Antojósele al falso historiador i n -
cluir un Ararabnru entre los caudillos 
rebeldes que combatieron en Holguín 
en 1895; y antojósele a l crítico supo-
ner que se alude a mí, "el sucesor del 
buen Triay en el DIARIO DE LA MA-
RINA; el irreductible nostálgico de 
la autonomía de Blanco, de Rivero y 
d(- Masó Parra" Pudo encontrar me-
jor ocasión y pretexto mejor para 
hacerse aplaudir el señor Prats Ler-
ma, que tan pronto ha olvidado la 
consideración con que me t r a t ó y 
la forma cortés en que alguna vez 
discutió mis opiniones y alguna vez 
estuvo conforme con ellas, cuando es-
cribía casi a diario en la prensa ha-
banera. 
Ser sucesor de Triay, mi amigo no 
olvidado, no ser ía cosa desagradable; 
pero todo Cuba sabe que no hace ca-
torce años que murió nuestro compa-
ñero ; éramos redactores ambos y 
amigos leales en el DIARIO; él lle-
nando su cometido en la redacción; 
yo enviando desde Guanajay, como 
ahora, mis trabajos, espontáneos, 
míos, sin pauta ni consigna, con el 
beneplácito anticipado del Director. 
Y en cuanto a la nostalgia por la 
autonomía, todo Cuba sabe, aunque no 
sea sino porque lo he repetido veinte 
veces en letras de molde, que dejé 
de ser autonomista desde el día en 
que la Junta Central reconsideró su 
acuerdo de retraimiento; que en La 
Luz y El Criollo combatí durante años 
la. pasividad de mis amigos ilustres 
de la Junta Central; que no desem-
peñé puesto alguno durante la efíme-
ra adminis t ración autonomista; que 
soy "un irreductible nostálgico", co-
mo dice Prats, pero no de Blanco el 
Xaleroso general, n i de Masó Parra, 
el t ránsfuga a quien no v i en mi 
vida, sino un nostálgico de las éipocas 
en que los cubanos nos amábamos un 
poco más , nos respetábamos y nos 
ayudábamos un poco más, puesta la 
mirada en la patria y la menta llena 
de los espejismos brillantes del ideal. 
Por lo demás, felicito al batallador 
periodista veteranista por el buen pro-
pósito de restablecer verdades histó-
ricas, y por la justicia que me hace 
combatiendo ese disparate de haber 
estado yo dando tajos de machete en 
Holguín. No quiero pasar a la pos-
teridad con fama de héroe, n i me in -
teresa nada para mientras la posteri-
dad me aguarda, obtener fuera de Cu-
La patente de veterano; n i menos des-
pertar nuevos celos y envidias nue-
vas, sobre todo ahora que late y cre-
ce la intención de una nueva paga pâ -
triótica para los innumerables héroes 
anónimos que no cobraron' de los 
treinta y cinco millones. 
mentan en nuestro medio ambiente, 
el ex-Presidente hace mi l veces bien 
f.i se ausenta pronto. 
Más de una vez desde estas colum-
nas, previendo su amnist ía , y más de 
una vez comentando la acertada dis-
posición del general Menocal asig-
nándole por cárcel la finca "Améri-
ca" y estableciando rigurosa vigilan-
cia para que no fuera visitado sin 
autorización oficial, aconsejé al ami-
go personal y adversario político, su-
bido desde un puesto provinciano a 
la primera magistratura y descendien-
do hasta prisionero de guerra de un 
oficial que había sido su subalterno, 
que se apartara definitivamente de la 
actuación política, que se divorciara 
por completo, no de sus amigos ni 
de sus convicciones, sino de comités 
y asambleas, de electores y candida-
tos, de esa lucha estéri l y fatigosa, 
buscando en el dulce calor del hogar 
y en el plácido disfrute de su for-
tuna las satir.facciones úl t imas de su 
vida. 
E l general Gómez—con defectos que 
no niego—hizo por su patria cuanto 
yudo, tomando parte en las luchas 
sangrientas y conquistándose el gra-
do de Mayor General libertador. Hizo 
por| su partido cuanto pudo, l levándo-
le al disfrute del poder, previa la re-
vuelta de agosto—encumbrando a 
tantos, dejando que tantos se enrique-
cieran a su sombra,, logrando posi-
ciones para los liberales en la ma-
yor parte de los municipios de la na-
ción. 
Hizo por su pueblo natal y por su 
provincia cuanto pudo, invadiendo con 
villareños congreso, oficinas y nego-
cios. Si no hizo por la felicidad de 
Cuba lo que debió hacer, espartano, 
incorruptible, antes educador que per-
sonaje político empuñando las llaves 
de la despensa, harto le han censu-
rado, harto duramente ha sido com-
batido. No le exculpo. Ahora es para 
otros. que debe consagrar los años de 
vida que le quedan. 
Esos años, que lógicamente no son 
ya de las Villas ni del partido liberal 
ni de la patria sin ideales; esos per-
tenecen por sagrada ley humana a su 
esposa dignísima, a su familia ama-
da. 
Vayase, pues, el ex-presidente; alé-
jese de las miserables contiendas del 
personalismo conservador y l iberal; 
descanse y olvide. 
Y vaya bien a Washington. Napo-
león se entregó al inglés. Washing-
ton combatió eficazmente su último 
yerro político; Washington ha oído 
mi l exageraciones de su antiamerica-
uismo; vaya a Washington, y la sa-
lud y la tranquilidad le acaricien por 
un poco de tiempo. 
Es consejo de amigo sincero y ad-
versario leal. 
iba a rendirles homenajes merecidí-
simos, "venían a la Montaña" a traer-
me honor y satisfacciones. 
Durante los muchos años que en 
Cuba ha vivido, Fosalba ha vivido 
consagrado al estudio de todos nues-
tros problemas y contribuyendo a mu-
chos de nuestros prrogresos de or-
den científico y social. E l ha pertene-
cido a instituciones educadoras, a cen-
tros de saber, a núcleos de sociabili-
dad, y ha escrito mucho y bueno cada 
vez que un asunto serio, de positiva 
utilidad, requir ió su concurso amigo. 
Ama a nuestra tierra Fosalba; ad-
mira y quiere a nuestros grándes hom -
bres y se siente a t ra ído a nosotros, en 
las horas de regocijo y en los momen-
tos de inquietud, por un sentimiento 
fraternal. Hemos de agradecerle eso 
los cubanos, y le despedimos con tris-
teza los amigos. 
J . N . ARAMBUBU. 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r ANTIGUOS DE ÍNCLAN Y CANAL 
C a l a j e s de lujo de Lázaro Susíaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. 
Vis-a-vis de duelos y parejas 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas. . . . . . . . 
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tarde d e 
bre os s u por y nom 
demás fam lare 
a ue a 
Linea vedado 
C c L C i a ! Co nar 
radecerán 
d e de 8 . arzo 
C o s m e M a r í a M a -
H e r r e r a a n c o 
C a b r e r a N a r c i s G e l a t s , J u a n A . r -
Hemos tenido el ^ 
visita de nuestro c u i f n ^ ^ i b K 
amigo el dbetor GabSe ° ^ ^ 
bar rocíen legado de ^ 
le, donae durante alzx,^'^ ^ ft 
nombramiento del p^k - aSos-
bación dol Senado 5 ^ ° ^ ^ 
puesto consular. S6lliD65fi 
E l señor de Amenabar 
ingresar en la 
había distinguido conm 0ns«a7 
mero en las c o n f e r e S s J 
ciata y más tarde en ^ la 
rácter político, ha ^ u n e ^ 
to oficml qu . d e s e m p e S 0 61 4" 
tranjero y regresa a Cuba í̂-
«lUe a-
representación de la ' r^1*4 C0ll 
Hermanos, de Santiae-o Ŝa 
ha, an-endado de C h l ^ an-endado vapores 
transportes de la armada ^ 
el objeto de enviarlo^ * ^ leila 
La prensa amiga del general José 
Miguel Gómez anuncia qire en breve 
par t i rá para los Estados Unidos, con 
su ejemplar familia, el ilustre político. 
Un tanto resentido en su salud y ne-
Cuando estas líneas vean la luz: 
habrá embarcado hacia su país—un 
culto y progresista país—el Excmo. 
señor don Rafael J, Fosalba, Minis-
tro de Uruguay en nuestra Repúbli-
ca, en la aetualidad Decano del Cuer-
po Diplomático acreditado ante nueti-
tro gobierno. 
En La Nación leí la sincera despe-
dida. Y supe que e doctor Fosalba se 
propone asistir a la toma de posesión 
del nuevo Presidente uruguayo. Pero 
supuse también que el motivo no es 
bastante para el viaje, y que pudiera 
ser definitiva la retirada del hombre 
que en Cuba no deja más que sim-
patías, afectos, motivos de admira-
ción a su talento, exquisitdfe modales, 
y vast ís ima cultura. 
En mi hogar humilde queda el re-
cuerdo de una, dos, tres, varias ama-
bles visitas del diplomático ..y su dig 
te, Ciencias, Guerra 
cesitado de paz y más agradables 
sensaciones que las que se experi- ' nísima familia quienes, pues yo no 
L o s D e f e c t o s d e l S i s t e m a 
Innumerables son las personas que cansadas de usar falsos medica-
mentos se han Visto precisadas a usar el hipofosfito bajo la forma de p i l -
doras, pues se ha comprobado que el sistema 
N e r v i o s o 
es lo que primero sufre en el organismo. 
Hace muchos años se creyó que los glicerofosfatos hab ían resuelto 
el problema pero hénos aquí que se ha comprobado plenamente que aque-
llos que tomen las pildoras trelles 
S e C u r a n 
radicalmente porque están fabricadas con los mejores elementos tales co-
mo la estricnina, el fósforo, hierro, petasio, cal y manganeso. 
las pildoras trelles de hipofosfitos compuestos pueden decir si efectivamen-
te dan el resultado apetecido pues curan la neurastenia, haciendo equili-
brar las funciones important ís imas del cerebro. 
Por eso 
L a s C é l e b r e s 
pildoras son tan necesarias para fortificar y curar el sistema nervioso. 
Esta nueva manera de administrar los hipofosfitos ha dado lugar a 
una verdadera revolución en el mundo científico. 
Pocas son las personas que no han tomado este magnífico preparado. 
Miles son las ventajas que tienen las 
P I L D O R A S T R E L L E S 
cobre todos aquellos productos que se anuncian para curar las enferme-
dades del sistema nervioso. j 
Cuando usted pida en la farmacia nuestro preparado, exi}^, que le den 
pildoras trelles -
D e H i p o f o s f i t o s 
No olvide que este patente es barato; tan solo le ha de costar setenta 
centavos en cualquier farmacia de Cuba. 
P . D . 
N U E S T R O S O C I O 
E L E X C M O . S R . 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e l d í a d e h o y , i n v i t a m o s a n u e s t r a s a m i s -
t a d e s a q u e c o n c u r r a n a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 
L í n e a n ú m e r o 4 1 , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a -
d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , a t e n c i ó n q u e a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 6 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
C . D I E G O , S . e n C . 
E S T A B L O S " M O S C O I T y L A C E I B A 0 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
en la Kabono. 
Este llamativo t í tulo nos lo su-
giere una serie de revistas gráficas 
que acaban de entregarnos. He aquí 
el esfuerzo humano cond^nsado en 
estos tres símbolos representados en 
sus diversas fases por las publicacio-
nes L a Science et la Vie, J<j sais tout, 
Lectnres pour tons, y L ' l l lus t ra t ion. 
Parece increíble que tras el enor-
me desgaste de energías que repre-
senta para Francia la guerra, aun le 
queden genios suficientes para diser-
tar con tanto acierto sobre los tres 
asuntos con que encabezamos estas 
líneas. 
Debemos a la amabilidad del popu-
lar Perico Carbón, propietario de la 
casa de variedades que lleva por nom-
bre el de la Capital del Catolicismo, 
la lectura de dichas revistas, pues, 
como es sabido, es "Roma", O'Reilly 
54, esquina a Habana, tiene a la venta 
todo cuanto al movimiento intelectual 
se refiere. 
No solo de Francia, pues también 
hemos ojeado a l l i GreosTphlcal Maga-
zine, Popular Mechanics y otros, do 
los Estdos Unidos. 
Y como no todo es ciencia, guerra 
o arte espiritual, diremos que también 
son dignos de recomendar ciertas 
esencias, carteras, plumas, etc que 
el dichoso Perico o Pedro vende con 
gran satisfacción a sus clientes. 
A "Roma" por todo, va a ser cada 
ves más general, oírlo decir. 
imo BE ESCBIBII 
I otras m i m ie $15.00 ó más 
m m al m u m i a ñAmi 
C o c h e s p a r a entierros, 
bodas y bautizos 
ZANJA. 142. TELEFONOS A-8528, A-3625. 
V i s - a - v is , corr ientes ¡f 





D E M I G U E L S I M P A T Í A 
S A N J O S E . 14. Teléfono A-3910 
don j ó s e m m m i 
Viajero del 'Alfonso X T I I " llegó 
ayer a la Habana nuestro distinguido 
amigo el señor don Joséi Mar ía López, 
acreditado comerciante de esta plaza 
importador del ramo de abanicos, que 
regresa felizmente después de una 
agradable témporadá en la Madre Pa-
tria cuyas principales poblaciones ha 
visitado. 
El señor López regresa satisfecho 
una vez cumplido el objeto de su viaje. 
Acepte con estas líneas nuestro saludo 
de bienvenida. 
A. 
L A G R I P P E 
nle Jn as c ases sociales em-
R O N f p Í ) R ^ L V I R G I N I A D E 
D F T D R p n t r v ^ ^ P A S T I L L A S 
^ V H n t ^ f L A R R A Z A B A L ' en las 
v con S t n ™ 8 8 que se P r e s e n t ó y con éx i to seguro e infal ible. 
R i d a ¿a"1" ^ dr0gUerías y en 
Anuncie sus PRODUCTOS ALI-
MENTICIOS entre el texto de Vi-
da Doméstica de nuestro GRAN-
DIOSO NUMERO EXTRAORDINA-
RIO p r ó x i m o . 
con harina y otros prodníti8- H: 
a C h i l e n m r ^ u e í a s U ^ . y i . , , 
Nos manifestó el señor , 
con 
bar que ha traído un mue^6 ^ 
Floto de productos c h i l e n o ^ ' S 
en breve se expondrá en la t 61 ^ 
Comercio, y que el S6ñor *¿onja(¡| 
aquel país en la Habana T lstr() 
con su gobierno, contribuirá acUê  
dida adecuada a sus a l t ^ f aitle-
a facilitar el intercambio ™ Í011* 
entre Chile y Cuba. ^cantfl 
Reiteramos al señor de An, 
nuestra bienvenida, y le dése* 9 N 
por interés propio y por el 
tenga completo buen éxito h ^ 
tante misión que se ha confié11Bpor-
celo y competencia. 0 a 8í 
P a r a h a c e r s e fuert^ 
Las personas de b lutadas 
por ajiiomlaimento fisiro U j ^ M , , 
de prolongadas enfennedades ^ f 1 " ^ 
biluiades, o por debilidad orcfrl0' íe-
ben tomar el ííl.an 1.eecni„H-Í,feaniea, de. 
es la IIorSino,^u .epaSn * 
carne de caballo, lo m.Mor i'.-.r- Qiase k 
y fortalecerse. E l caballo está í i 8 ^ 
do jamás aifre tnben^ilosis Ĵecon<>cl-
carne es Acólente alimento Z*m * 
y engruesa. _ Se vende n todas ® 
cas la Horsine, preparación 
de uno de 
Paris. 
Se vende n todas « s ^ 
•e, preparación que n.n5 
los mejores laboraJio^í 
Se solicita un dependiente que ten 
ga letra clara y sea listo en el A ! 
pacho de recetas y preparacioneT 
Tiene todas las noches libres d« 
de las 6 p. m. ' aes' 
Diríjase por manuscrito a W. Cristi 
Porte restante. Correos. Habana 
-7524 29 ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en ei DIARIO ta 
LA MARINA 
E s p e c í f i c o 
CONTRA TODOS 
ROS 
L I C O R B A L S A M i q 
I a -
j a r a b e p o r d 5 ^ 
HABANA 
mejor pectora1» V 
conocido Hasts. d 
^ e S c a z n i e n t e í a s e n f e r m ^ 
urinarios 
^ '«ar «fe Breas© venda en w ^ J 
:f ^ POR MAYOR ^ E ^ í 
CEL 
D o c t o r J i o n a ó l ^ 
ES F i M I ü S 
DFPOS! 0 « t 0 t 
o g u e r í a S a n ^ 
I f l í F O i ¿ 2 8 3 5 
LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Marzo 26 do 1918. PAGINA TRES. 
C u b a e x t r s o r d i n a r i a . . . 
(Tleno de la PUDIERA) 
* su sobrino Luciano Yebra, 
O r o i ' rte Orense, D. Segundo Lopo, 
nat í de Pontevedra y D. Modesto 
^ « r a natural de; Asturias. ¡Con 
a lción scon qué' idolatría, babla 
^ rfl de su tío Maximino, el po-
veTíS l í s imo y noble, Luciano Ye-
1)ra! ACUARELA TROPICAL 
„+P divisamos lugares originales 
51 =' a las culebras tendidas a lo 
f ^ o entre los bejucos; vemos a los 
/lar/n0drnos que el calor hacia salir 
«ns cuevas; es tán las auras, cai-
el pico y desplumada el ala casi 
0( 
ta 
l" 'bandadas de azabachados judíos 
l3S „Jo-r 
de sus cuevas 
An p] pico y < 
d tn a un cocodrilo sin duda muer-
3UD abandon do por algún cazador; to y 
•eot ^nuncfan las proximidades del 
ntP divsamos lugares originalec 
^ son cayos de tierra firme. E l ca-
a Menocal, el de los Negros, están 
" Ciertos de bosques con maderas 
ociosas; las aves acuáticas de piñ-
ales multicolores, amenizan el 
Visaje...Dejamos la Ciénaga . . 
LA ENSENADA DE COCHINOS 
Salimos al monte firme, atravesa-
dos la península de Zapata, y esta-
os ya en plena ensenada de Cochi-
nos o sea frente a una magnífica ba-
hía' inmensa, abrigada, de calado, 
iina de las mejores bahías de la cos-
t" gur, entre Batabanó y Cienfuegos. 
oui'ás' de esplendoroso porvenir . . . 
¿a vista es espléndida. Nos encon-
U-amos en la Hacienda "Buenaventu-
ra" que ocupa la mayor parte de la 
Bahía de Cochinos. Tenemos a la 
espalda a la Ciénaga de Zapata que 
una vez desecada dará un resultado 
de 15.300 caballerías de t ierra fértil, 
aue podrán ser dedicadas a la pro-
ducción. ¡Allí si caben Ingenios! La 
península de Zapata tiene por sí sola 
unas 17,000 caballerías. La Hacienda 
'Buenaventura" por su situación es 
la primera de la península, abarca 
casi toda la inacabable bahía, junto 
con is haciendas "El Maiz" y "San 
Lázaro", y tienen más de 5,000 ca-
ballerías. En conjunto cerca de 
cuarenta mil caballerías de tierra. 
Una nueva provincia. Nos reciben 
los señores Yebra y nos llevan a 
nuestro hospedaje. Somos acogidos 
con hospitalidad y afecto. La casa-
vivienda da frenta a la bahía, a la 
anchurosa bahía. A l fondo está el 
monte, la hacienda... 
EL PRIMER DIA 
" L A S A N I T A R I A " d e 
VentUac/pres 
c!c76c7//e/k .s 
IPuer/as /77e/&//c as. 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
Especialidad en marquesinas, caballetes, cubiertas, 11 Lucernarios de acero y cristal, con vigas a prueba de 
ventiladores y persianas ("louvres") para ingenios. II agua, sistema exclusivo, amparado por patente propia. 
PUERTAS METALICAS ENROLLADIZAS, REJAS Y BARANDAS 
Se hacen chimeneas, cornisas, tubos y canales de todos tamaños y formas, tanques, regaderas y cualquier 
trabajo de hierro galvanizado y en negro. 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S : D O L O R E S Y S E R A F I N E S , TAMARINDO, T E L E F O N O 12197 . = J E S U S D E L MONTE. 
A un disparo sigue otro. Hay co-
codrilo que corre como un perro a 
guarecerse en la laguna. Las jico-
teas asoman la cabeza... A l poco ra-
to queda la arena libre de cocodri-
los. La mañana está muy avanzada. 
K l azul del cielo va tomando tonos de 
azul de Prusia. Cruza una banda de 
patos de la Florida. 
—Vamonos de la laguna a otra 
parte—nos dice Manolo. 
—Qué espléndida hacienda esta de 
P.uenaventuxa,—exclamo. 
EN LA L i G U N A DEL TESORO 
Nos retiramos hacia el monte a es-
tacionarnos. Mi padre contempla la 
vegetación tropical con suma curio-
sidad. Hetrocedemos hacia otro "este-
ro" que está también canalizado ar t i -
ficialmente por medio de unas zan-
jas. Estos canales conducen a los lu -
gares donde se hace carbón. Salimos 
a otra laguna: la del Tesoro. Aquí 
son más abundantes los cocodrilos. 
Las Jicoteas •'asoman y se sumerjen 
Los vuelos de patos, garzas y pa-
iomas encantan. E l cazailor no sabe 
donde apuntar los cañones de su es 
copeta Palomas, perdices, rastros de 
venados... Nos repartimos. Unos nos 
dirijimos a cazar cocodrilos que es 
una caza más sosegada, y a los que 
les gusta cazar al vuelo lo mismo le 
disparan a un guanabá que a una 
paloma, a un tocoloro que a una co-
torra. 
Las piezas cobradas suman una 
gran cantidad. Mi padre recoge un 
gallito de la laguna para disecarlo 
Luciano me ofrece varias pieles de 
cocodrilo y una es para el cortés y 
culto joven administrador del DIA-
monte sobresale el olor a cedro. Nos 
Luciano Yebra desempeña para con 
sus huéspedes, los deberes de amo de 
casa con gentileza, naturalidad y es-
plendidez, y se ingenia para procurar 
distracción. E l Padre Vilarrubla de 
sea llevarnos a recorer toda la ha-
cienda. Salimos. Entre las aromas del 
llama la atención el Padre hacia las 
bandadas de cotorras que costean el 
monte; hacia las gaviotas que cruzan 
la bahía, nos lleva en busca de un. 
cementerio i n d i o . . . No falta el ga-
llo lanzando su clarinada matinal. 
Contesta otro gallo como un eco.. . 
La selva se va haciendo impenetrable 
y tememos perdernos. Cedros, caobas, 
cagüai ranes , sabicú y majaguas es-
pléndidas. Un "ojo de agua" cristalino 
nos brinda bebida fresca. Penetramos 
en un lugar de hacer c a r b ó n . . . 
E l carbón vegetal se obtiene for-
mando montones de leña que luego se 
cubren con tierra húmeda. E l carbo-
nero deja una galer ía horizontal que 
comunica con una chimenea central 
por donde debe salir el humo. Una vez 
la galería llena de materia combusti-
l l e de magnífica madera de llana, se 
le aplica el fuego que es mantenido 
con cuidado para que la llana vaya 
carbonizándose y cuando ya no sale 
humo está hecho el carbón. En la ha-
cienda se hace carbón en veinte luga-
res distintos. Para abascecer la Ha-
bana, hacen carbón los Yebra, López 
y Carreras Retrocedemos a la casa. 
)—¿Vamos a pescar?—, dice el Pa-
dre Vilarrubla. —Vamos,—y en una 
D I G E S T I V O 
C u r a t o d o s l o s m a l e s d e l 
E S T O M A G O 
El Digestivo PEPSIVITA activa 
y facilita la digestión, cura la 
= gastralgia y la dispepsia, = 
también la enteritis, acedías, el 
estreñimiento y la neurastenia, 
cuando depende del estómago. 
Los fenómenos rarós. de los enfermos del estómago, 
insomnio, vahídos, calambres, palpitaciones, sustos, 
zumbidos de los oídos y la tristeza, no se sufren jamás 
cuando se toma Digestivo PEPSIVITA, 
S e mnXa en tedas las boticas. 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
PRECIO: $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
HEBRA A R O m C í l DE U F E 
U N I C A L E G I T 
G E N E R A L : 
A G O S T A 
1 L 
lancha de gasolina nos dirigimos a la 
bahía. 
¡BUENA PESCA! 
La recorremos en varias direccio-
nes y solo con el curr icán, el anzuelo 
y la carnada, llenamos la gasolina 
de picúas, chemas y biajalbas. Nos 
bajamos en una caleta d^i la bahía. 
Mi padre descubre un banco de os-
tras, ostras grandes, suculentas, de 
rico sabor, quizás mejor que el os-
tión. 
BANCO DE OSTRAS 
—Son más grandes y más sabrosas 
que las de Marennes—dice mi padre. 
—¿No las comen? 
—No sabíamos que existían—dice el 
Pbro. Vilarrubla. 
—Es en gran cantidad 'el molusco1 
aue existe por estos acantilados, ob-
serva Luciano. 
LOS PACIENTES T LABORIOSOS 
GALLEGOS 
Cuando los acantilados cesan, co-
mienza la playa de finísima arena, y 
por las playas de arena, una playa 
prolongada que penetra el mar como 
un cuarto de legua, retornamos a la 
casa, con nuestro cargamento de pes-
cado y de ostras. PJ1 cocinero se ade-
lanta hasta la ori l la y recibe nues-
tra pesca. Nos dirijimos a la tienda. 
Allí se encuentran varios hombres de 
veinticinco y treinta y cinco años. 
Son fuertes, musculosos, altos. Ate-
zados por el aire de la playa y del 
monte. Las espaldas y el cuello re-
quemado por el sol. Son trabajado-
res de la finca "Buenaventura". Es-
ta hacienda tiene empleados a 500 
hombres. Hijos de Galicia en su ma-
yoría. Fuerte el cuello, nervudo el 
brazo, viva la mirada. 
Parecen de bronce. Trabajan en los 
montes, en la bahía, en los bosques, 
en los ríos, en las sierras. . . Leña-
dores, carboneros, salineros, cazado-
ics, aserradores, mecánicos, peones. 
Lo mismo guían una lancea de gaso-
lina que se internan en el monte a 
derribar árboles de la finca a hacer 
carbón o aserrar maderas. Son los 
sufridos gallegos a quienes la Améri-
ca es deudora de una gran parte de 
su engrandecimiento. 
Las sierras do madera están en el 
corazón del monte. Hay varias. Y 
junto a las sierras, a los lugares de 
hacer carbón, a los potreros y los 
almacenes están siempre aparejados 
los caballos, para los dueños de la f in-
ca, Luciano, Maximino, Segundo, Mo-
desto y para sus encargados. Siempre 
se está a punto de cazar, de salif a 
caballo, de navegar, de i r al monte 
por vigorosos bateleros. 
¡A LA MESA! 
E l cocinero es mallorquín. Bajito, 
grueso. Consciente de sus responsabir-
lidades. Tiene carta blanca dada por 
Luciano, y nos regala con un magnífi-
co arroz con pescado a la mallor-
quína. Después palomas torcaces, des-
pués pescado en salsa, después cochi-
no de monte, rociados los manjares 
con vino gallego.. . La mesa ha estado 
abundant ís ima. Cierra el café criollí-
nimo. Finalmente a la casa de vivien-
da de los Yebra, a conversar, a oir 
en el fonógrafo a Caruso y a la Ba-
rrientes que en aquella ensenada, en 
noche de luna plena y en el silencio 
más absoluto parecen más puras y 
cristalinas las fermatas, los gorjeos 
y los calderones. Acabamos con to-
das las agujas del fonógrafo. 
Hay unos momentos de calma en el 
ambiente que los mosquitos y los je-
jenes aprovechan para hacer de las 
suyas. A t i rar de los mosquiteros y a 
dormir. 
EL SEGUNDO D I A 
Amanece El cielo pálido por el frío 
de la noche, tiene matices... Br i l la 
el lucero del amanecer. A l fondo de 
la casa adquieren forma y relieve los 
montes y las veredas misteriosas... 
Me dir i jo a la amplia galería que da 
a la bahía frente al sol naciente Es-
pectáculo hermoso. La playa de finí-
f;ima arena se ofrece a las olas pa-
ra sus encajes de sutil espuma. Las 
j estrellas van desapareciendo. Los co-
jcoteros avivan sus penachos. E l mar 
| luce como un lago, el azul se va acen-
tuando. Un punto rojo que se va en-
l'sanchando señala el Este. 
El canto agudo ysostenido de los 
grillos y los chirridos de los chipo-
jos son ensordecedores. Los nísperos 
los tíocales y las enredaderas que ci-
ñ e n la casa, se alegran y saludan al 
sol que apunta sobre el mar. 
— A cazar cocodrilos—dice Luciano 
Yebra, apareciéndose en la galería, 
acompañado de un magnífico perro 
perdiguero. 
—A cazar cocodrilos. En pocos mo-
mentos la comitiva está formada, me 
pontío las polainas, me encasqueto un 
sombrero de monte. Los cazadores es-
tamos dispuestos y los perros regoci-
jados de vernos a todos en movimien-
to. 
E l párroco P Vilarrubla se despi-
de de nosotros para regresar a su 
parroquia de Jagüey Grande, que 
atiende con suma atención, y profesan-
do verdadero amor a su feligresía, 
siendo correspondido. Nos despedimos 
del P. Vilarrubla y salimos de la casa 
y nos dirijimos hacia una de las bar-
cazas o amplia canoa que va por uno 
de los caviales que a t ravés de la ha-
cienda Buenaventura ha construido 
Luciano Yebra, Los batderos nos i n -
ternan por el canal "Maximino", que 
va a dar a la Ciénaga, Pasamos fren-
te a varios aserraderos de maderas 
preciosas. Las aguas de los canales 
¿on también de la ciénaga. Remon-
tamos hacia la laguna. Detrás de una 
espesura y en. lo más alto de un á r -
bol se oye un rumor . . . Son varias j u -
ilas. Les disparan y las cobran. En 
lo alto de otro árbol se divisa un to-
coloro. Le apuntan y cae sobre la 
barcaza. 
LA CACERIA DE COCODRILOS 
Aspiramos con gozo el embalsama-
do ambiente. Los bateleros reman en 
silencio. Dejamos la canoa y nos i n -
ternamos por la espesura, y delan-
te de nosotros va uno de los hom-
bres de la finca abriendo camino con 
un machete, a, fin de que nuestra ca-
2 avana avance... A pie caminamos co-
mo una legua. Salimos a una laguna « 
nos detenemos todos. En nuestro ros-
tro se retrata la curiosidad, el asom-
bro. A alguna distancia, como a t i ro 
dg escopeta del sitio en que nos en-
contramos se ofrece un espectáculo 
tentador: varios cocodrilos están 
amodorrados en el arenal. Vamos los 
tiradores el uno tras el otro: Yabra, 
Lopo, mi padre, Manuel, Méndez, y o . . . 
En la arena se ven numerosos ras-
tros de cocodrilos. No muy lejos están 
saltando gallaretas y gallinuelas de 
mil colores. Algo más lejos con el 
pico clavado en la cabezota de un 
gran cocodrilo muerto se ve en un 
aurero. Más al lá varios cocodrilos se 
arrastran, saliendo de la laguna. 
Aquel espectáculo tan ex t raño como 
salvaje es el momento m á s apropósi-
to para despertar el entusiasmo del 
cazador. 
Yebra no puede contenerse, empuña 
su rifle, avanza unos pasos y dispa-
r a . . . Resuena un fuerte rugido, da 
un salto el cocodrilo y chorreando 
sangre penetra en la laguna, yendo a 
salir al otro lado de la oril la ago-
nizante. . . A l oir el disparo, todos 
los cocodrilos se ponen •en movi-
mlent, en dirección a la cenagosa la-
guna; es preciso, pues, acercarnos 
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V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios qv|e cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus boras más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por téléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S v C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
TELEF. A-5212. A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
i o r o e í i i i c e í í í i e r o 
RELIGIOSAS. Además de los Tre-
ce Martes en Belén, San Francisco, 
el Angel, Jesús María y la Caridad, 
habrá hoy vía-Crucis y otros santos 
ejercicios en muchos templos. 
En la antigua casa de objetos para 
el culto que en O'Reilly 91 tiene el 
Sr. Santiago Ramos Alonso, hay l i -
bros de devoción muy prácticos para 
Semana Santa, y cuanto en art ículos 
religiosos pueda desearse. 
SOCIALES. Días . Celebran hoy su 
santo algunas Eugenias, Braulios y 
Félix. Mañana lo ce lebrarán los Ru-
pertos y las Lidias.—Exitos. No son 
flojos, en verdad, los obtenidos pór 
la l ibrería Cervantes, en estos úl t i -
mos meses. Concretándonos a obras 
propias para el hogar, objeto de es-
ta sección, sólo mencionaremos tres, 
las cuales f igurarán muy pronto en 
todas las casas. Una es el "Receta-
do Doméstico" de Chersi y Castol-
di, que es una verdadera enciclope-
dia familar. Otra la "Guía ' Prác t ica 
de la Salud" del Dr. Rossiter, obra 
que equivale a tener un buen médico 
en casa. La tercera. es "La salud 
Ipor la a l imentación racional" del 
Dr. Pascualt, de fama mundial casi 
ya extendida en Cuba. —Re duelo, 
t ina alta personalidad en el mundo 
de los negocios falleció ayer: el 
Excmo. Sr. D. Cosme Blanco Herre-
ra.—Las carreras. Brillantes prome-
ten ser las de automóviles que los 
dias 6 y 7 de Abr i l da ránse en el H i -
pódromo de Maria.nco. Nada menos 
que 7,375 pesos importan los pre-
mios, en metál ico y copas, que ha-
brán de disputarse, amén de trofeos 
y medallas. A propósito de meda-
llas y copas de premio, caros lecto-
res, permitidme recordaros que E l 
Gallo, la popular pla ter ía de Obrapía 
y Habana, es una de las casas más 
prestigiadas en ese género de la in 
industria' orfóbrica. Ahora, La Co-
pa que, sin ser premio, es trofeo (de 
la, l id comercial), está en Neptuno 
15, casi esquina a Consulado. Es una 
tienda-estuche donde hay de todo, 
en materia de loza y cristal; espe-
cialmente en vajillas de colores, en 
juegos de tocador y polisoir, en ba-
ter ías de aluminio (pequeño calibre) 
v en botellas Thermos marca "Icy-
Hot". 
DE TODO UN POCO. —Oye mama: 
¿qué soñabas tú esta mañana que 
decías: "Para vino, café y leche", 
"para vino, café y leche", y luego 
le chupabas los d> dos?—Pues soña-
ba con las polcas que E l Bombero 
hace en el 120 de Galiano. 
Dice la ciencia (o no hay lógica) 
que, con toda su prosapia, 
el rey de la creación 
resulta bestia de carga, 
puesto que, mal que nos "pese", 
llevamos a las espaldas 
una columna atmosférica 
de más de diez toneladas. 
—¿Diez toneladas? ¡RecórchoU.s! 
Y ¿cómo no nos aplastan? 
—Porque, además de ser de aire, 
son, por lo visto, algo escasas. 
Entre tórtolos,—Eu qué quedamos. 
Nena: ¿me quieres o no me quie-
res?—Te quiero; pero no para espo-
so; digo, a menos que me prometas 
cuatro cosas.—¿Y son?—La primera, 
que nuestro nidito lo abueblen Ros 
y Novoa con muebles de esos que 
exhiben en Galiano y San José. La 
segunda, que desde hoy te calzarás 
donde se calzan los elegantes: en 
La Bomba, (Manzana de Gómez). La 
tercera, que, por nada del mundo, 
me dejarás sin el vino de Cola, Coca 
y Cacao del Dr. Várela Adán, por-
Gue a él le debo la vida. Y la cuar-
ta, que m i madre vendrá a vivir 
con nosotros.—Concedidas las tres 
primeras; pero ¿la cuarta? Antes 
la muerte en garrote v i l . 
ZAÜS. 
I c 
C o a p r u e b a s , y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a a t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e í i a e o c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
B e r í i n i 
Es el encanto de las mujeres, por lo bien que blanquea su tez, lo aterciopelada que la deja y la mucha lozanía que le transmite. 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE JE TMTa'cON -CREMA BERTINU" 
ES ROSTRO lOMNQ, TERSO 
OE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICA* 
A 50 GTS. EL FRASCO. 
d e p o s i t o ; c u b a es 
ui,i,ifi«i"yi%iiiu,iiy"i1,lfi,1j'iy"il!,n,/1 
CALLE SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo <<H¡dráulica,, 
RIO, señor Nicolás Riverd. Se reco-
gen garzas sevillas y flamencos. Me 
promete ordenar la disecacióa do uno 
de los cocodrilos cazados por m í . . . 
Es llegada la hora del almuerz.o 
Es decir son - las tres de Ja tarde y 
no hemos almorzado todavía. Se ha-
ce a la sombra de una ceiba q^e es-
tá junto a la laguna. 
La ceiba forma parte integrante del 
hogar campesino. Pero ahora al l í 
constituye todo nuestro hogar. La 
conversación se generaliza. 
—Maximino Yebra, m i tío,—^dice 
Luciano—rha sido el verdadero descu-
bridor y colonizador de estas tierras 
que quizás con el tiempo constitui-
r á n una nueva provincia para Cu-
ba. Muchos peligros, má^ que los que 
yo he librado corrió mi tío Maximino. 
Vino él a los 17 años. 3u vida es el 
libro de los trópicos abierto a la i n -
trepidez y a la laboriosidad. Mas de 
una vez ha estado expuesto a ser 
víctima de los cocodrilos o a la aco-
metida de un puerco salvaje o de un 
perro j íbaro. Nada más había unas 
casas, casas "lacuestres'", junto a la 
Ciénaga, cuando él hizo nace algu-
nos años. Aquella gente comía co-
codrilos, vivía do la caza v de la pes-
ca. E l cocodrilo era el rey y señor 
En estos montes ba vista usted t ron-
cos inmensos y maderas r iquísimas, 
pues bien, estos montes y estas lagu-
nas y los cayos del mar dan de todo. 
Madera, carbón, sal, aves, pescado, 
crlavsas, etc. Mi tío Maximino Ye-
bra, prosigue, fué el nuevo Robin-
son que residió muchos años en estos 
lugares, después le sucedí yo; que 
años tan angustiosos para él prime-
ro y para mí d e s p u é s . . . Más de cua-
tro años permanecimos aquí sin salir y 
sin ver a familia a lguna. . . Todo lo 
damos por bien empleado; han veni-
do después otros yhan seguido nues-
tras huellas, y hoy ya lo v e . . . Ta-
lleres de aserrar madera por doquie-
ra pues en estos bosques hay toda 
clase de maderas, sabicú, caoba, ma-
jagua y cedro. Nosotros embarcamos 
mucha. Dos mi l cabal ler ías de buena-
.oadera tenemos y de todas las dimen-
siones que nos pidan. Esto es inago-
table. Más de quinientas reses es tán 
3n los potreros, rebaños de obejas, etc. 
y esta será con el tiempo' un emporio 
de riqueza a g r í c o l a . . . Mucha rique-
za de todo orden. Es la mejor Ha-
cienda de la península: lo decimos 
con orgullo. 
CUATRO HORAS AIVDAIVRO. ¡CUAN-
TA BELLEZA! 
Acabamos de almorzar. Tomamos 
después los caballos y nos dirijimos a 
uno de los desmontes. Llegamos a 
los aserraderos movidos a vapor, don-
de nos estaban esperando. En el cami-
no mi padre se fija en el abono m i -
neral calcáreo. Otra riqueza. Este 
morgo mineral calcáreo que se acu-
mula en los lugares,—dice—sirve pa-
ra fertilizar las tierras de cultivo. No 
necesita Cuba que ex t rañas tierras 
le envíen abonos. Así es. 
Ha llegado la hora del crepúsculo. 
Solicito descanso. Nos sentimos ren-
didos Luciano no perdona medio para 
atendernos y darnos placer y alegría. 
¡Qué arroz con pollo! Palomas asa-
das, venado, cochino de monte. . . Un 
festín. 
EL ULTIMO D I A 
Nos tienen preparada una excursión 
marí t ima hacia los cayos. Salimos a 
las cuatro de la madrugada. La luna 
ilumina toda la bahía. Hermosa no-
che de luna. Desde la residencia de 
los señores Yebra. y Lopo junto a 
la playa, hasta la boca de la bahía 
de Cochinos hay unas 15 millas y 
desde la casa, de vivienda no se ve la 
boca y es natural también que des-
de la boca del puerto no se vea el l i -
toral. Forma, pues, el puerto horizon-
te. En la bahía hay cinco goletas de 
los señores Yebra, Lopo y Carrera 
cargando unas carbón vegetal, mag-
nífico de llana, el que vimos hacer 
que es de madera privilegiada para 
el carbón. Otros cargan maderas pre-
ciosas; troncos dfe cedro, caoba y 
otras son viveros de pescado. Segui-
mos navegando puerto afuera. Dobla-
mos Punta Palmillas. Las relucien-
tes escamas de los peces que saltan 
junto a la lancha de gasolina a m e n í - . 
zan las tres horas de navegación. Ya 
ha salido el. sol cuando entramos en 
los cayos. Los hay de todas las for-
mas, de todos los matices, exhornados 
de una pasmosa diversidad de motivos 
ornamentales. Y en aquella aglome-
ración de cayos que pasan, que van, 
que se alejan, hay una gama de co-
lores, matices y tonos que la fanta-
sía y lo"? pinceles pueden solo con-
cebir y copiar. 
J A R D m L L O S DE HADAS 
El sol hace reverberar las quietas 
aguas y un marco de luz se abre fren-
te a nosotros y llenando ese marco, 
arriba el azul intenso y otro azul 
más suave abajo, por ser bajo muv 
bajo el fondo. Los cayos no son jardi-
nilios de la Reina, si no de hadas 
Huelen bien las aguas. Embalsaman el 
ambiente. Refrescamos el rostro con 
agua del mar tomada con la mano. E9 
mira entre las puras. Vemos un bo-
te abandonado junto a un cayo. A to-
da la caravana nos hace el efecto de 
la antigua piragua de los indios. Aquel 
bote precisamente estaba esperándo-
nos.'.. Es el que sustituye a la gaso-
lina para continuar l a excursión bar-
tamos al bote, y es tan bajo el .te-
rreno que se necesita que dos nom-
bres empujen el bote, pues, no se 
ruede remar, y con una barra colo-
cada debajo del bote es empujada 
nuestra embarcación por los dos ba-
teleros. Penetramos por un cana l i -
to Saltamos a tierra. 
(Continuara)^-
S ^ b I ¡ r i r T l Á R l 0 " D _ E _ L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DL 
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L o s pa lcos para las car re ras 
Se repite la pregunta: 
¿Dónde se venden los palcos? ^ 
Palcos del grand ftand del Hipó-
dromo de Marianao para las grandes 
carreras automovilistas del ó y 7 de 
Abril. 
¿Dónde obtenerlos? 
Lo diré ya de una vez. 
El que los desee no tiene más que 
dirigirse a este cronista, comisionado 
único por el Racing Coimnistee '18 
para la venta de los palcos, solo los 
palcos, ya que las entradas hay que 
adquirirlas por separado. 
El precio por cada uno, para am-
bas tardes de carreras, se ha fijado 
en cincuenta pesos. 
No los hay para un solo día. 
Es lo resuelto. 
Pasan de treinta los que aparecen 
anotados en una lista con los nombres 
de los primeros solicitantes. 
Nombres conocidos todos. 
La relación que me propongo pu-
blicar de un momento a otro bastará 
a demostrarlo. 
Conviene advertirlo. 
En la actualidad, sin el billetaje aun 
en mi poder, solo me limito a recibir 
órdenes para separar los palcos. 
Ordenes que basta hacer por el te-
léfono A - 6 9 9 3 en dos horas del día. 
Horas precisas. 
Que son de 1 1 a 1 del día. 
No me será posible a ninguna otra, 
y así quiero hacerlo público para ge-
neral conocimiento, prestar atención a 
demanda alguna. 
Con la anticipación debida, en día 
que se fijará oportunamente, habrá 
de precederse a la distribución de 
esos palcos entre los que los tuviesen 
separados. 
Hasta entonces no será necesario 
abonar el importe de los mismos. 
Por el momento se reduce mi ges-
tión, de acuerdo con el Racing Commi-
ttee '18, a ir reservando cuidadosa-
mente todo palco que se me pida. 
Pero a la hora indicada. 
No podría ser otra, lo repito, que 
de once a una. 
Inflexiblemente. 
C a p í t u l o de T e m p o r a d i s t a s 
j En la Playa Azul. 
Empieza ya la animación. 
Pasan por Varadero frecuentemente 
¡ excursionistas numerosos de la capital. 
El hotel, aquel lindo hotel a orillas 
del mar, constituye uno de los ali-
cientes de la -famosa playa cardenense. 
Allá se dirigen ahora tres jóvenes 
¡y simpáticos matrimonios de la socie-
dad habanera. 
Son Chicho Maciá y Nena Trémols, 
[ Juanito Sabatés y Josefina Barraqué y 
( José Pagliery y Lolita Maciá. 
Van a pasar la Semana Santa. 
Eran del grupo los distinguidos es-
posos Pepito Blanco Ortíz y Graziella 
Balaguer. pero su duelo por la sen-
tida muerte de don Cosme Blanco He-
rrera, tío del señor Blanco Ortíz, no 
les permite realizar la excursión. 
El viaje hasta el poético Varadero 
lo harán los expedicionarios en au-
tomóvil. 
Vuelven de San Diego temporadis-
tas tan distinguidos como el matrimo-
nio Marcel Le Mat y Marie Dufau con 
su encantadora hija Henriette. 
También está de vuelta del renom-
brado balneario el querido clubman 
Joaquín García Calderón. 
Y pláceme saludar a las señoritas 
María Cristina y Cándida Rosa Pa-
rra Adán. ^ 
Dos gentiles pinareñas. 
Vienen a la capital, al lado de su 
hermana, la señora Blanca Parra de 
Sánchez, para pasr una temporada. 
Que les deseo muy feliz. 
L o s q u e v u e l v e n 
Llegó el Alfonso XUI ayer. 
Calmada quedó así la impaciencia 
ijue produjo la tardanza de su arribo 
^ nuestras playas. 
Pasajero del hermoso trasatlántico 
era el Conde de Lersundi con su dis-
tinguida familia. 
EJ Alfonso devuelve a esta sociedad, 
después de prolongada ausencia, a la 
joven y bella dama Anita Soto, la 
esposa del notable pianista Benjamín 
Orbón, tan admirado y tan querido en 
nuestros círculos musicales. 
Vuelve la señora Soto de Orbón 
acompañada de sus encantadores hijos 
tras una larga y agradable tempora-
da en aquella legendaria villa de Avi-
les donde reside la familia de su es-
poso. 
Sus amistades del mundo habane-
ro, que son numerosas, se congratu-
lan de su feliz regreso. 
Entre otros viajeros del Alfonso XIII 
contábanse los señores Luis Ucelay, 
Joaquín Ablanedo y José María Obre-
gón. 
Reciban todos mi bienvenida. 
Enrique FONTANILLS 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
InTitaraos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al g i -
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República do 
objetos de arto, joyas, lámparas , fan-
tas ías , etc. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Ital ia íantes Galiano), 74-76. 
Teléfono A.4204. 
Tenemos a precios sin competencia, el mejor surtido de CONSER-
TAS de PESCADO Y MARISCOS. 
LA fLOR CUBANA, Ave. de Italia y San José. Teléf. A4284 
S 
L A BENEFICENCIA VASCO-NA-
TARRA EN L A TROPICAL 
Lueven las adhesiones a la gran 
fiesta anual coa que la Asociación Vas-
co-Navarra de Beneficencia celebra 
la Pascua de Resurrección el domin-
go próximo en los floridos jardines 
de La Tropical. E l entusiasmo reina 
en todos los corazones. 
He aquí el excelente njemi que se 
servirá cabe el mamoncülo abuelo: 
Aperitivos. 
Cinzano, Nolly Prat, Chamberí Do-
l in , Dubonet Gato y Ama. 
Entremeses. 
Filete de anchoas de Bermeo y 
pechuga de pavo. Aceitunas y rábanos 
Entradas. 
Filete de pargo al horno. Pollo con 
arroz. Cordero Chilindrón. 
Ensaladas 
Espár ragos y pimientos asados. 
Vinos 
Blanco y tinto (alambrado). 
Aguas minerales. Licores. Cham • 
pan. Cognac. Pan de harina de trigo, 
Café y tabacos. 
Y he aquí el programa de las pie-
zas bailables que ejecutará la orques-
ta de Domingo Corbacho. 
Primara Parto 
1 Paso doble Pombo y Bolado. 
•2 Danzón Mala entraña. 
3 Habanera Ramoncita. 
4 Danzón Andando por Bilbao. 
5 Schottis Zurrióla. 
6 Vals Strauss Deary. 
7 Paso doble Viva Vitoria. 
8 Danzón La Duquesa del Bal 
Tabarín. 
Se^rnnda Part© 
1 Vals tropical El Globo. 
2 Danzón Edén Concert. 
3 Jota A Gayar re. 
i Danzón El asombro de Damasco 
5 Paso-doble Alma Española. 
6 Habanera Paquita. 
7 Danzón Wenceslao 
8 Danzón Tunas se quemó. 
Cunde el entusiasmo. 
LAS OBRAS DEL INSTITUTO HAN 
SIDO SACADAS A SUBASTA 
Ayer se celebró la subasta de las 
obras del Instituto, en el Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares 
de la Secre tar ía de Obras Públicas. 
Asistieron once postores. Se está 
procediendo a la liquidaciór, de las 
proposicones, para proceder a la ad-
judicación de las mismas. 
Informamos a las damas que ha que-
dado abierta en el 2o. piso la Exposición 
de 
S o m b r e r o s d e 
s e ñ o r a y Q i ñ a s . 
modelos de verano que acaban de llegar 
del más famoso atelier de París. 
m e 
C2469 lt.-26 
VENGAN A BUSCAR 
G A N G A S 
E L JUEVES y el VIERNES SANTO, cerramos para hacer balanci; 
y antes de esos días, qv.eremos vend er todo lo que hay en casa, lo mis-
mo en artículos de sedería, que en ropa y confecciones. Hay muchas te-
las lindas que damns a como quieran . 
L A N U E V A 
Monte, 61, esquina a S u á r e z . A-6803 
c 2400 alt 3t-22 
f l N 4 R O R r , A n n nómbrase Joaquín Díaz. *Jil rkli.\J&\\Aí\U\J Según informes al l í recogidos el 
• suiciefa tenía perturbadas sus facul-
Cahnito. Vecinos de este piueblo ha- tades mentales, 
liaron en la finca Zaldívar, un ahor- j E1 juzgado que se personó en el 
, , . i . < lugar del suceso, ha comenzado sus 
Abiertas las naü i r a l e s mvesllgaci^ i actuaciones 
nes se identificó el cadáver : el sui-1 
cida, que trabajaba en la finca citada 1 Elíseo Acosta, Corresponsal. 
D E P A L A C I O 
AÜT0BIZAC10NES 
El señor Juan Sasano de la Cari-
dad Lara, ha sido autorizado para 
nombrarse Juan Susano de la Caridad 
Palma y Lara. 
AZUCARES 
New York, Marzo 25. 
El mercado local de azúcar crudo 
no sufrió al teración, rigiendo todavía 
el precio de 4.985 pnra los Cubas cos-
to y flete, igual a 6.005 para la centr í-
fuga. Los negocios recientemente han 
alcanzado regulares proporciones, aun 
que el azúcar embarcado desde Cuba 
en lo que va de Marzo ha sido apenas 
satisfactorio. Espérase , sin embargo, 
que durante el mes de A b r i l sean ma-
yores esos embarques. 
El sábado la Comisión anunció com-
pras de 884,800 sacos de Cuba, para 
despacho en Abr i l , sin que se efectua-
ra hoy compra ninguna por la Comi-
sión. 
En el mercado del refino parece ha-
ber algunas ofertas más y la situa-
ción va mejorando gradualmente, rea-
lizando ahora los refinadores las en-
tregas con m á s regularidad. Los pre-
cios no se han alterado, rigiendo el f i -
jo nivel de 7.45 para el granulado fino. 
AHOECABO 
Según telegrama recibido en la Se-
cretar ía arriba citada, en la finca 
"Zaldívar", del término de Caimito, 
lué encontrado ahorcado el blanco 
español Joaquín Díaz, quien se dice 
estaba loco. 
C o n t r a e i R e u m a 
Cuanto t-e dijra es poco acerca de las 
Rfamleo ciralidafles del Antirreumátivío 
del doctor Kussell Hurst de FUacJelfia, 
para hacer desaiiarccer totalmente el reu-
ma, porque su efecto es tal. que a las 
primeras cucharíi.das, se Inicia la eli-
minación del ácld.) úrico, primer causan-
te, de los agudos dolores que caracterizan 
el mal. 
A. 
Los Reverendos Padres Isidro Ma-
rín, Basilio Antoñana y Alonso Fer-
nández, pertenecientes a la iglesia ca-
tólica apostólica "Romana, han sido 
autorizados paar solemnizar matrimo-
nios, conforme al r i to do la religión 
citada. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se declaran terminados los servi-
cios de Cahciller de Cuba en el Con-
sulado de Santa Cruz de Tenerife 
(Islas Canarias), señor Esteban Es-
pinosa Hernández. 
Coníe renc ia a s t r o n ó m i c a 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
jEH próximo sábado por la noche el 
padre Rodés da rá una nueva confe 
rencia en la Academia de Ciencias en 
la que hablará de la espectroscopia 
estelar con magníficas proyecciones. 
Del Consejo de Defensa 
HARINA PARA CAMAGrÜET 
En el Consejo de Defensa se reci-
bió esta mañana un telegrama del Go-
bernador de Camagüey exponiendo 
que todas las existencias de harina 
de trigo se han concluido, hasta Ve 
reserva que había para los asilos y 
hospitales, y que, con noticias de que 
a la Habana ha llegado una buena 
partida de ese ar t ículo, solicita se le 
envíe alguna cantdad para satisfacer 
las necesidades del consumo de aque-
lla ciudad. 
L A ACTUACION DEL DR. A GUIAR 
El señor Armando André recibió es-
ta mañana un telegrama enviado por 
el doctor Miguel A. Aguiar, Secreta-
rio del Consejo, que como se recorda-
r á por encargo iexipireso del señor 
Presidente de la República, visita a 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEFTUNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
I coipiiosos y bien elegidos ejemplos. 
El esfuerzo que hizo la Academia 
| Para formar y publicar ese diccionario 
es muy meritorio y realmente, sin que 
- nos hagamos eco de detractores, cree-
mos no ha llegado después a revelar 
tanto saber y diligencia. 
Jueces no somos y juic i s no hace-
| mos y esa opinión, formada sin sufi-
j cíente estudio n i competencia, no es 
' dictamen sino simple parecer, que es-
tamos dispuestos a rectificar, apenas 
el estudio nos convenza de error. 
Alguna vez, hace ya muchos años, 
estudiamos la historia de la Academia 
y aún algo escribimos acerca de ella 
en una disertación que inédita hemos 
conservado, y nos formamos entonces 
la idea que teníamos como verdadera 
¡ certidumbre, de que la citada corpo-
i ración po publicó m á s que un diccio-
nario de autoridades, el de 1726 men-
cinado, y que los que le siguieron ya 
presciudían de esas citas tan instruc-
tivas y por varios modos imp Drtantes 
Esa Idea, como veremos errónea, 
nos fué confirmada por las dos gran-
des enciclopedias españolas de Mon-
tan er y do Espasa. 
Examinando la biblioteca del Cole-
gio de Belén, perteneciente a los Je-
suí tas de esta ciudad, recibimos agra-
dable sorpresa (esto lo sabrán mu-
chos a pesar de que lo ignoraron las 
citadas enciclopedias pero para noso-
tros fué un hallazgo) al encontrar E i 
Primer Tomo de una Seprunda Edición 
del Famoso Diccionario de Autorlda-
des ^Autorizada por Oficio del Mar. 
qués de Grlmaldi, Ministro de Su Ma-
jestad, el 26 de marzo de 1760 e im-
presa en 1770. 
Esa segunda edición con infinitas 
| supresiones y adiciones, lo que viene 
¡en realidad a constituir un nuevo dic-
1 cionarío, indudablemente quedó in -
completa y solo así se explica que las 
historias de la Academia no la men-
cionen, pues si en ellas es laguna no-
table la omisión del tomo menciona 
do, sería imperdonable e incalificable 
defecto la de una edición completa, 
m á s perfecta quizás que la otra, y 
que sin duda consti tuiría para el idio-
ma un nuevo y glorioso monumento. 
En la biblioteca no se encuentra 
decididamente, más que el tomo p r i -
mero de la edición de 1870; los que 
debieron seguirle que s e ñ a n más de 
seis, sin duda, que eran los del primer 
diccionario, pues que los del segundo 
recibían considerables aumentos, no! 
podían perderse, sin haber dejado me-j 
mor ía o rastro alguno, memoria s i ' 
hubieran sido presa do ladrones, ras-
tro si los hubiera devorado el terrible 
comején, insecto devorador de biblio-
tecas. 
Mi hallazgo (perdónese la presun-
ción al que no había tenido n i som-
bra de ello en su vida) es un verda-
dero primor bibliográfico, una positi-
va prosea. 
F u é impreso por el famoso don Joa-
. quín Ibarra, entonces impresor de la 
Real Academia, con su acostumbrada 
corrección, pureza de tipos, firmeza 
de tinta, resistencia casi coriácea de 
papel y demás cualidades menciona-
das en el ar t ículo que le dedicamos 
el 4 del corriente, y en el que dá-
bamos a sus primorosos trabajos ca-
si el mismo valor de los que tuvieron 
los de Várela, el famosísimo impresor 
de Salamanca en tiempo de Isabel la 
Católica, es decir de Isabel i no I I , 
como por errata muy desagradable, di-̂  
ce el ar t ículo citado. 
También en él apareció un notable 
error de Ayguals de Izco que se iros 
olvidó corregir, el de que ya en 1150 
aparecieron libros impresas en Espa-
ñ a ; pero si el error resultare rmestro 
y alguien nos convenciera de odio, 
lo celebrar íamos como un nuevo ha -
llazgo. Parece indudable que el p r i -
mer libro impreso en España , no es 
anterior a 1774. 
Poco tiempo hemos tenido, diremos 
volviendo al Diccionario, de estudiar 
ese tomo suelto, cuyo aislamientu nos 
duele; pero sin emitir juicios forma-
les n i menos ejerciendo magisterio al-
guno, sino dando opiniones a l i imo de 
paja^, nos parece que algunos ar t ícu-
los debieron ser adicionados, paro no 
suprimidos. Elegimos el qu-i sigue 
porque tiene alguna amenidad. 
"Dic. de 1726. Aferes. f. m. en plu-
ral . (1) .Trahe Nebrija esta voz en 
sentildo dé negocios inútiles. No tiene 
liso alguno en Castilla; y aunque se 
quiera traher del francés Afaires, no 
corresponde, pues significa los nego-
cios de mucha monta que a los de po-
ca les añaden el adjetivo JPetits Afai-
res; y aunque traduce en latín Nugae 
nugarum. tampoco equivale, pues Pa-
seracio dice significa, en español las 
palabras de poca monta; pero en el 
refino de Aragón tienen esta voz, aun-
que antiquada, para significar cual-
quier negocio. . ." 
Dic. 1770.—Aferes. s. m. plur. Ne-
gocios o dependencias. Negotia. L u -
cen de Vi t Beat. Olvidados todos los 
aferes, trascordado el yantar y aun 
la cena, se piensa estar en gloria. 
Men 7 pesal. fol. 117. 
Pues si deben los varones 
huir los tales aferes 
mas debieran las mujeres 
esquivar las tentaciones. 
Si se usó en la antigüedad la pala-
bra Aferés para designar negocitos 
haladles, de los que hay tantos .en 
ciertas oficinas, me parece que hubie-
ra hecho bien la Academia en reco-
mendar su uso, manera muy fácil de 
dar circulacilón a palabras, aunque de 
buena ley, perdidas. 
Hace a lgún tiempo, y lo dije en mi 
disertación inédita, lo que equivale a 
no haberlo dicho, que no encuentro el 
motivo de que la Academia haya su-
primido el verbo Asperar. 
Juan de Valdés es una de las auto-
ridades para la Academia de 1726 y 
supongo lo será, para todas, porque 
hablistas como el autor del Diálogo 
de la Lengua son m á s maestros que 
Aristóteles. 
Mirad lo que decía acerca de ese 
verbo completamente olvidado, el fa-
moso Diálogo de la Lengua, verdade-
ra norma de decir correcto y castizo, 
" í lar t io—Bien me contentan estas 
m ^comenzó 'a "publicar "en 1726 y ' s e I i'eglas, pero dezidme, ¿haréis alguna 
terminó, con el sexto tomo, en 1739; I diferenzia entre a spe rá r i esperar? 
que se l lamó de autoridades porque, I "Valdés.—Yo sí, diziendo, asperad, 
con muy buen acuerdo, los art ículos I en cosas ciertas: y esperad, en cosas 
agregan a las definiciones descarna linziertas: como vosotros usáis de as-
das, usadas después, los ejemplos j petüi r , sperar; i así digo: áspero que 
de autores que puedan considerarse | se hatra hora de comer: i digo, espe-
maostros; y que fulá1 magistralmente i ro qu'oste año, no habrá {guerra, 
j impreso por Hierro, primero, y sus Bien sé, que pocos, o ninguno, guar-
I herederos desde el tomo segundo en dan esta diferenzia, pero a mi me ha 
I adelante. I parezido guardarla por dar mejor a 
I Es obra agotada, muy buscada por I entender lo que escribo. (Edición de 
bibliógrafos y hablistas y ha merecido \ 1860 Madrid. Imprenta do Alegría 
siempre de los verdaderos doctos la i Pág ina 91). 
mayor estimación, porque enseña mu- | Cuando topamos el tomo suelto de la 
1 cho, así con el texto como con los i segunda edición dicha creímos que la 
autoridad de Valdés pudiera haber sido 
respetada ya que algunas menores han 
logrado introducir a la lengua voca-
blos menos importantes, pues; en ver-
dad parece que el nuestro enriquece y 
no afea." (1). 
Para disculparnos, ante los que sólo 
les dan valor a las cosas de pane l u -
crando, por ocuparnos en estas frus-
lerías, referiremos la siguiente anéc-
dota, que nos parece poco conocida: 
L n cazador vió con a^orr 
Juan Evangelista jugar co a 
diz. "Tiende tu arco le riif Utla 
y mantenlo tendido", i ^ i0 eI 5 
zador, pero se cansó pronto 0 e; 
arma. "Lo mismo que tu ^ SaIt6 
espíri tu, le dijo San jUan ^ *"> 
estar tendido siempre". 
(1). En los diferentes trozo, 
dos, hemos conservado la 
de los originales. Ort0Sratia 
C o r b a t o l o e n c o n t r a r á 
Las Sras. que necesiten las ú l t imas novedades, deben llamar u 
Corbato, por el teléfono A-6402 y el l levará cuanto se le pida, así como 
cualquier art ículo que para Igualar se neqesite, aún I03 más difíciles 
de encontrar. 
En EL CHALET, Corbato siempre tieno los últimos tipos de som-
breros de cada estación. 
So hace dobladillo de ojo y no hay que espersirlo, so entreya en el 
acto. 
C H A L E T . 
ÍTEPTUIíO 44 (ENTRE AMISTAD Y AGUILA) TELEFONO A.6402 
s 2120 alt 5d-10 
los gobernadores provinciales para 
instruirles de la forma en que se han 
de tramitar los pedidos que por con-
ducto del Consejo y del Delegado 
i americano, Mr. Morgan se h a r á n a 
los Estados Unidos, a f in de que la 
población de Cuba no carezca de los 
ar t ículos de primera necesidad. 
El telegrama aludido está fechado 
en Santa Clara, y en él el doctor 
Aguiar da cuenta de su actuación, ma-
nifestando que ha llegado a un com-
pleto acuerdo con el general Carri-
llo, Gobernador de aquella provincia, 
el cual cooperará de una manera deci-
siva y eficaz. 
Anoche part ió rumbo a Camagüey 
el citado doctor Aguiar con objeto de 
entrevistarse con el Gobernador Sil-
va. 
CONSEJOS A LOS CONSUMIDORES 
Con motivo de las noticias publi-
cadas refeerntes a una posible res-
tricción en las exportaciones de deter-
minados art ículos para ' Cuba„ esta 
mañana fuimos informados en el Con-
cejo de Defensa que si bien es cierto 
que esas restricciones a lcanzarán a 
varios art ículos de primara necesidad, 
toda vez que los reclaman urgente-
mente los soldados de la causa alia-
da que luchan en el frente occidental, 
puede asegurarse que no hab rá dif i -
cultades por oliera en cnanto al su-
ministro de manteca para este pueblo 
pues hay actualmente una gran pro-
ducción de dicho ar t ículo en los Esta-
dos Unidos. 
Así, pues, el Consejo.de Defensa, 
para evitar que los consumidores o r i -
ginen ocultaciones y alteraciones de 
precios con respecto a este género, in -
óica a todos la conveniencia de que 
solamente se provean de las canti-
dades necesarias para el consumo ha-
bitual. 
L a m á s refinada c o q u e t e r í a , preside el 
corte, c o n f e c c i ó n y adorno de nuestros 
= modelos de camisones , camisas de = 
dormir, pantalones y c u b r e c o r s é s , que 
Importamos constantemente de P a r í s . 
Nuestras habil itaciones para novias , 
= = = = = son un encanto. 
Obétppo 99. T e ¡ f : A ' 3 2 5 6 . 
A T 
26 DE MARZO DE 1709 
UNA CURIOSIDAD BIBLIOGRAFICA 
E l primer diccionario de la Acade-
mia Española de la Lengua fué el que 
NACIONAL 
El Jueves y Viernes Santos se ex-
hibirá la magnífica cinta "Los mis-
terios de M i r a . " 
PAYRET 
Esta noche se cantará "La Cara de 
Dios", uno de los mayores éxitos de 
la temporada. 
CAMPOAMOR 
Programa muy variado es el que 
se anuncia hoy en el concurrido Cam-
poamor. 
En las tandas de las B1^ y de las 
§1/2 se proyectará la cinta "La heren-
cia maldita." 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
"La mujer y la crisis", de la mar-
ca Pluma Roja, los episodios primero 
y segundo de "Soborno"; "La peque-
ña Mocasine", " E l dinero del tío", 
"Su belleza fatal" y "Asuntos mun-
diales número 100." 
M A R T I 
En primera tanda, "Los Postine-
ros"; en segunda, "E l Rey de las 
Mujeres"; y en tercera, " E l Club de 
las Solteras.'" 
ALHAMBRA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Cintas cómicas ou primera tanda; 
en. segunda, la segunda jornada á.Q 
"Los misterios de P a r í s " ; y en ter-
cera, "Loca de amor", por Francesca 
Ber t ín i . 
ídolo"; en segunda y cuarta, los epi-
sodios primero y segundo de "El se-
creto de los Stanley." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "En competen-
cia con la muerte'; en segunda, pri-
mer episodio de "Los misterios da 
P a r í s " ; y en tercera, "María Tudor." 
MTRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
y estreno de "S- A . R. el Príncipe 
Enrique"; en segunda, "Charlot en 
un caso difícil"' y los episodios 13 7 
14 de la serie "El gran secreto." 
NUEVA INGLATERRA 
"Sin pecado", "Romance de Matil-
de" son las cintas que se proyectarán 
en las dos funciones que se anuncian 
para hoy. 
TSAXISL 
"La cabalgata de los sueños'' en la 
segunda tanda; en primera, cintas 
cómicas; y en tercera, "La flota d» 
los emigrantes." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, " E l 
RECREO DE BEL ASCO AIN 
Hoy t e rminará la proyección dejo* 
episodios de la interesante serie 
sello gr i s . " 
Además se exhibirán las cintas^ 
tul? das "Los polichinelas'^ y "Las ^, 
tratagemas de don Pepe." 
Las hermanas Castilla W 6 ^ 6 * 
r á n escogidos números, de con.cied9 
y la orquesta del Recreo, lo mejor 
su extenso repertorio. ! 
LARA • - io ^hibicifl» 
Esta noche terminara la exniu 
de la serie "E l reino secreto. 
MONTECARLO 
ü r a n Ciñe para familias- i 
diarios de las mejore 
un variado programa. 
D películas. 
de $!-00, 1-25, 1-50 y 2-00 hasta $10-00, en 
muselina y voile bordado 
desde S2-00 hasta SI5-00.—Modelos nuevos 
y originales. 
" L A . R O S I T A " 
Tejidos, S e d e r í a y Confecciones 
AVENIDA DE ITALIA, 71 (antes GALlANO). 
1 
T 
HOY, MARTES, 26 DE MARZO, ESTRENO DE ESTA EMOCIONANTE Y SENSACIONAL OBRA, INTERPRETADA POR E L EMINENTE ACTOR Y FORMIDABLE ATLETA MARIO GUAITA ANS0NIA Y L A CELEBRE ACTRIZ Wl ' 
NOTA: ESTA ABIERTO E L PERIODO DE FECHAS DE ZARPA DIABOLICA, EN 14 EPISODIOS, POR D 0 R I S KEUTON Y R0LAND B 0 T 0 M L E Y , MARCA PATHE. HAZAÑAS D E BEATRIZ, EN 15 EPISODIOS POR ORACE DARLING, u,26 
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/ i a W E R E I í C I A B E L B . P . B O -
í ^ ^ / v E L C O L E G I O D E B E L E N 
P í U s i O \ S I D E R A L , — D E Y E R -
? X C , r B S K E S A L C I E L O 
, a Hp dar cuenta de la magnífica 
^11 conferencia del Rvdo. P. Ro-
^ miembro del Observatorio del 
des. 1 de ]a ¿jociedad astronómica 
í)br0'rana debemos reseñar la agra-
ftmer impresión que la previa visita 
hicimos dejó en nuestro ánimo 
e impresión que 
'le ici os dejó e 
^ fvionados y amantes de estas co-
ile aIt maravillosas como poco cono-
Tás por la generalidad. 
c c , na1abra dulce y pausaaa, el amor 
míe trataba los asuntos que ha-
de constituir su primer confi 
I t -a su verbo fácil, y su entusias-
I r e „ ' e crecía paulatinamente, mien-
í 1150 nos mostraba los preciosos cli-
: ^ aue habían de ilustrar sus ex-
í/aciones, nos reveló en seguida al 
p -re de ciencia al conferencista 
orado del tema de sus diserta-tombrê  d 
ena^graf erudito en la materia, y nos 
ñmos satisfechos al pensar, que su 
6 nciada conferencia sería induda-
J^ente muy digna de ser oída y muy 
na v rrovechosa para todos. Y dc-
frfns ''P^a todos", porque las ense-
de la Astronomía no aprove-
solamente al aficionado de esa 
< ncia que abarca la creación subli-
e infinita, sino que también, nc 
med sde el punto de vista cosmogóni-
ya sino desde el moral, también a to-
f' aurovecha, porque es la mejor fi-
losofía que puede predicarse. 
Hacer ver al orgulloso, y al so-
i bio qUe es nada, que su entidad en 
i consorcio de los mundos es comple-
mente imperceptible, es contener 
sus" ímpetus, y apagar sus fuegos con 
""peroren el estudio de la Astrono-
mía cerno en el de las otras cien-
rlas' que con ella comparten el estu-
5 6 de la creación, sucede, que el hom-
vre que estudia, que investiga en esos 
trandes enigmas del Universo, lejos 
de emrequeñocerse ante la magnitud 
de la obra que se extiende ante su mi-
rada inteligente, se engrandece mo-
ralmente, v su esfuerzo, se alza sc-
el nivel de la masa indiferente, 
materialista, excéptica, como se levan-
tan, de la cromósfera solar, las gi-
gantescas erupciones. 
pero volvamos a nuestra grata en-
trevista con el P. Rodés. 
El ilustrado Jesuíta, con la amabili-
dad que le caracteriza, nos muestra 
una a una las placas que ha de pro-
yectar durante su disertación. 
"He aquí, nos dice, la isla de Man-
hattan, con sus gigantescos edificios, 
que parecen acercarse a las estrellas. 
Será nuestro punto de partida. Si al-
gún visitante sideral se acercara, a la 
Tierra o pudiera vislumbrarnos con 
un potente aparato, desde los otros 
mundos, sería el primer detalle qu* 
apercibiría, de la obra humana. 
Y ya que de un viaje por los espa-
cios siderales se trata, pudiera agre-
garse, pensamos nosotros, que es la 
entrada de la gran estación ferrovia-
ria por donde hemos de emprenderlo. 
Es allí en los Estados Unidos, donde 
te hallan actualmente los más efica-
ces elementos para esa interesante 
excursión. Los grandes trenes de 
"Yerkes", "Lick", "Flagstaff" y "Mt. 
Wilson" esperan nuestra visión para 
transportarla a través de sus len-
tes a los abismos de ese cielo, que 
pueblan rutilantes miríadas de soles, 
y que cubre, cual un palio, cuajado 
de diamantes, el pequeño e importan-
te- mundo en que la suerte nos apare-
jó una morada. 
Hace mucho tiempo que venimos 
hablando y deseando estas conferen-
cias astronómicas ilustradas con pro-
vecciones, en las que tan buen éxito 
ha alcanzado en España el ilustre 
Comas Solá y en los Estados Unidos 
la "Sociedad Astronómica Americana", 
.v cuyo primer paso, feliz sobre toda 
poderación. acaba de dar entre nos-
otros, el ilustrado P. Rodés, 
Su conferencia, fue el más alto tri-
buto rendido a la sublime "Urania" 
>' nosotros al reseñarla, bien pálida-
mente, nos sentimos) satisfechos y 
agradecidos. 
La ciencia de Kerschell, al conju-
^ de ¡a palabra fácil y docta del P. 
Eodés, agrupó en la amplia sala del 
Colegio de Belén, numerosa y esco-
gida concurrencia. 
La enseñanza objetiva, adoptada hoy 
Ior la moderna pedagogía, es verda-
deramente eficaz. Los* libros mejor 
peritos, las explicaciones más pre-
das, no logran llevar a nuestro en-
'endimiento de manera tan fehacien-
te' la idea de las cosas que se nos 
Wiéren enseñar. 
P r̂a ciarnos eitera cuenta del ta-
maño colosal del Sol, por ejemplo, y 
emprender cuan mayor es que nues-
mundo, resulta mejor, y facilita 
'as su apreciación, que nos tracen 
ta! <;írculos 0011 8113 dimensiones com-
bativas, que una serie de guaris-
te n las que se expresen sus voló-
wenes respectivos. 
. Oímos hablar de las nebulosas, /.qué 
• como son las nebulosas? Pues bien. 
foS parch0f' de hizi Pegados en el 
inaq IlfíSro del espacio, son inmensas 
ia , 8 d6 materia cósmica, masas que 
larri en Su ^ P ^ ^ l ^ a - propagación 
año 611 atravesar' lran número do 
con8 i S0̂ • la génesis do los mundos, 
aglomerados inmensos de células, 
que se agita el principio de la vi-
ias * 7ersa1' de cuyo seno sub irán 
r.tn„Juturas unidades de la creación 
tor de "Yerkes", (honor del que pue-
den congratularse pocos.)) 
"La estrella, dijo el P. Rodes, es co-
mo una voz, y la placa fotográfica 
es el "record" o disco fonográfico que 
recoge sus vibraciones " 
E s pues la voz de la noche, que lle-
ga hasta nosotros, a través del tiem-
po y del espacio, para cantar en el 
coro sublime de la creación, "la glo-
ria del Altísimo, Es la armonía del in-
finito, cuyas notas apercibimos y cu-
yas vibracicnes recogemos, como te-
soro que hemos de legar a las futuras 
generaciones. 
Digna de aplauso es la gestión dei 
Colegio de Belén que tan grata e Ins-
tructiva oportunidad nos ha propor-
cionado y digna de entusiasta aplau-
so es también la labor científica del 
Rvdo. P. Rodés. ; Ojalá que a su re-
greso de "Mount Wilson" nos visite 
otra vez, y nos traiga nuevas de ese 
gran Observatorio, cuyo reflector de 
JLOO pulgadas, abrirá nuevos horizon-
tes a la Astronomía. 
Daniel P A R E T S . 
Marzo, 25, 1918. 
LOS TANQUES ALEMANES 
Berlín, marzo 26. 
Se ha anunciado semlfokialmente 
que en la ofensiva ea Francia los tan-
ques alemanes tomaron parte princi-
pal, 
E L CAÑON m S T E M O S O 
Ginebra marzo 26. 
Dicen de Viena que el cafion con 
el cua ise ha estado bombardeando a 
París se construyó en la fundición de 
Skoda. 
EVACUACION D E NO YON 
París, marzo 26. 
Las tropas francesas evacuaron du-
rante la noche a Noyon. Los alema, 
nes están atacando con gran violencia 
entre Noyon y Chaulnes. 
DERROTA D E LOS GUARDIAS RO-
JOS 
Estocolmo, marzo 26. 
E l lañes fueron derrotados los 
guardias rojos finlandeses, los cua-
les huyen presas de pánico. 
R e c i b a a l n u e v o h i j o , s i e m p r e , c o m o 
s i f u e r a e l p r i m e r o 
^ ' L a Femme Chic a París 
L a U l t i m a E x p r e s i ó n d e l a M o d a . 
E l número correspondiente a Marzo, acaba de recibirse, trae Modelos 
^Ves t idos , Sombreros, etc., etc., etc., los cuales resultan muy iatere^ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 5 
L a c a n a s t i l l a e s e l " t e r m ó m e t r o " 
g r a d o d e e n t u s i a s m o d e l o s 
V i s í t e n o s y v e a n u e s t r o s m o d e l o s 
q u e m a r c a e l 
d r e s . 
C a n a s t i l l a s 
d b i m e s d e C á m b e t e § j S a y i m d k p R o p M i -
s 9 L a i p n l l a s p ( U a i i n r M © H a i n i ( a s 
^ ^ S o i n r n b i r e i r a t o s ^ 
E i r a T d l p O r g & n á í » I r M á m , C m m l b r a y j M a m á c 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C i O ^ E S 
u 
ttern 
La ^ e infinita. Proyección las mostró en el lien-
oontlG n?ailera admirable. Pudimos 
b "templar el anillo colosal de la né-
siar. ai1Ular ae la "Lyra" la forma 
c x t S í cle la de "Andrómeda", la 
fle «'o • ,fnorme e irregular de la 
"Vía r ^ f l a maSnificfmcia de la 
bu 0̂ , ea"' -1 conjunto inconcebi-
"Ma t" ',c(imulos estelares". 
!a vio- '' úei6 en nuestra memoria 
'a fe su casquete polar y de 
66 , Syrte". Luna nos subvu-
^aolari melancolía de sus campiñas 
¡no w 8 ; de su apariencia inerte, co-
Los -v P 0 sil6ncioso de la muerte. 
WsterS111^38"' 1103 hablaron de sus 
8üs J°Sas enti!lades) Júpiter mostró 
0rsul SPOrCÍonGS eno"nes, Saturno, 
ru f , 0' 9U anillo inimitable, Venus, 
,iltimo'Vr^rtíUla y brnlante, y por 
la "' rnagnífico y gigante, 
fnente i pantíllla- dejando en nuestra 
^ (1p nocWn de nuestra pequeñez, 
W ^ ' e x c e l s a grandeza, 
vedaj I resulta detallar en la bre-
Conter6nciín artícul0 esta niagnífioa 
^HoLí̂ a1183^1"0 del infinito" como le 
K G u S atinadamente el Rvdo. P 
íiscursn L,anza' en sn inspirado 
olocuenfp prGSentación, nos babló 
fota J116 y no5: mostró bellísi-
cir. nup f f eE!teIares. Podemos dê  
izadas -n nosotros desfilaron, ame-M Q0tlf:Or Ias alaras explicaciones 
W s v eiK;ista. las maravillas ce-
Ioa en «iqUe ,nuestros ojos se oosa-
61 ocular del poderoso refrac-
Los presidentes de las Asociaciones 
Oficiales de las distintas Facultades 
de la Universidad Nacional, invitan a 
todos sus compañeros para una Jun-
ta Magna que se celebrará mañana a 
las. 10 a. m. de la mañan para tratar 
de los últimos sucesos en relación con 
la campaña e difamación que el perió 
dico " E l Día," lleva a cabo contra un 
caballero catedrático que ha honrado 
y honra a la Universidad y la digni-
dad estudiantil. 
Un intenso sentimiento de honor y 
de decoro nos obliga a unirnos en es-
te momento. 
Manuel Dorta y Duque,, Guiller-
mo Alonso, Delio Silva, Miguel Rodrí-
guez, Castro Celorio y Jesús Olombra-
da. 
$ 8.00 Un año 
Seis meses e>7 Y 
Cada número suelto, libre de franqueo para cualquier púñ* 
* to de la I s l a . . . 
EEPRESENTAINTE EXCLÜS1YO PARA LA R E P U B L I C A 
L I B R E R I A DE JOSE A L B E L A . 








de enfermedades motivadas sin duda 
por la humedad do aquellas paredes. 
No solamente este local sufre es-
tos inconvenientes sino que toda es-
ta cuadra se encuentra llena de 
charcos de agua corrompida, gérme-
nes de muchas enfermedades. 
o 
García y Sisto. an Rafael y Aguí 
a l v 
Tres fueron estas relaciones. 
Primeramente, el mundo pagano fué 
incluido en el decreto de salvación 
por medio del Mesías. E?te es llamado 
Dios de Abraham (Gen. X I I , 3 ; V I I I , 
•KXIl.líO de Isaac (Gén- XXVI.é) , de 
Jacob (Gén-, X X V I I I . U ) . L a magni-
ficencia del señor llenará toda la tie-
rra (Núm. XIV,21). Todos los pue-
blos subirán a la montaña santa del 
Señor (Isaías, 11,2). E l Salvador es 
la, luz, que ilumina a todos los hom-
bres, que vienen a este mundo (Joan, 
1,9); E l es la luz de los pueblos gen-
tiles. (Lucas 11,32) su pastor (Joan, 
X,16), y así envía sus apóstoles a te-
dos los pueblos (Matth, X X V I I I . 19) 
Dios quiere salvarlo todo, judíos y 
gentiles- tal es el pensamiento fun-
damental que palpita en todas las car-
tas de San Pablo (Rom. 111,29—1 
Tim,, I I ; 4). En segundo lugar Dios 
proveyó a todos los pueblos, de medies 
de alcanzar la salvación. Ante todo 
dirigióles hacia la salvación mediante 
la ley natural (Rom 11,14,15,16); lue-
go también por medio de los castigos 
públicos, como los infligidos a Sodo-
ma, a los Egipcios, a los cananeos 
(Jcísué X X I T ) , a Sennaguerib (Isi., 
XXXVII,29) (I Macch, VI,11). Dispu-
so, además, el Señor que llegasen a 
los gentiles expresas revelaciones so-
bre el verdadero Dios y el medio de 
Jacob y Balaam (Núm. XXIV,4) . Dos 
mujeres paganas fueron admitidas en 
la Alianza) Bahaf (Josué, VI,25) y 
Ruth (I , l6) , y figuran brillantemente 
en la misma genealogía del Señor 
(Math, 15). Dios ya al escoger la tie-
rra, que había de ser la patria da 
Israel, había tenido en cuenta que 
pudiese este ponerse en fácil e ínti-
mo contacto al través de la serie de 
los antiguos imperios con los egip-
cios, los sirios, los babilonios, los per-
sas, los griegos y los romanos. E s -
pecialmente por medio de los múltiples 
cautiverios de Israel; sus principales, 
profetas, santos y héroes, como Jo-
ñas, Tobías, BJzoquiel y Daniel ( I I I , 
98 est's q q; IV.31,VI,26), pudieron 
penetrar en las cortes de los antiguos 
monarcas y propagar allí el conoci-
miento del verdadero Dios y de lae 
Sagradas Escrituras. Más tarde, fué 
este caso mucho más frecuente me-
diante la gran emigración de los ju-
díos hacia Egipto, hacia las colonias 
griegas del Asia Menor y hacia los 
países occidentales, en donde funda-
ban comunidades y reunían a su al-
rededor un círculo de gentiles. Es 
umversalmente sabido que fué en Ale-
jandría donde Los Setenta, tradujeron 
las Sagradas Escrituras. También los 
libros de las Sibilas cooperaron a la 
propagación, entre los gentiles, del 
conocimiento y de la esperanza en el 
Mesías. Tierra Santa fué, el puente y 
el camino de tránsito de todos los 
pueblos, el centro y el "ombligo de 
la tierra" (Ez. X X X V I I L 1 2 ) , y su 
vocación sacerdotal íEz. XIX,6 ) , fuá 
el pueblo de Israsl, como el misio-
nero y el Apóstol del antiguo mun-
do. 
Bn tercer lugar, aprovechóse Dios 
del desarrollo político y de la deca-
dencia religiosa de los pueblos gen-
tiles, para disponerlos a recibir al 
Mesías (Is., X L V . Habac., 11,14). Los 
Imperios fueron sucediéndose los unos 
a los otros, siendo siempre más gran-
des y poderosos que sus anteriores; 
rada uno devoraba su anterior, en-
gruesándose con sus despojos, hasta 
que se constituyó el Imperio romano, 
que centralizó en una sola política 
toda la tierra conocida. Cayeron todas 
las barreras de nacionalidad, de len-
gua y de culto. E l mundo tuvo un 
solo corazón y una sola cabeza en 
Roma y todos los caminos conducían 
a ese centro de unidad. 
Francamente ¡qué unidad! Pero, 
de cualquier manera que fuese, no de-
jó de ser un medio de extender el 
reino de Cristo, y de preparar el mun-
do para el Mesías. 
Como los Imperios habían agotado, 
una tras otra sus fuerzas vitales, y 
engendrado una general indiferencia 
para todas ellas. Poco a poco, en el 
culto a los ídolos, y aún en los orácu-
los, no vióse más que invenciones y 
supercherías humanas; máxime, sien-
do así que los filósofos y los poetas 
se permitían comentarios ridículos y 
odiosos sobre todas las religiones. Lo 
que sostenía el! culto a los ídolos, era 
únicamente el interés del Estado, en 
bu parte externa, y la corrupción de 
costumbres, en su parte esencial. De 
todo esto surgió por todas partes, lle-
gado a constituir un ánimo, general, 
un hondo y amargo descontento, un 
impulso y una aspiración a una creen-
cia más segura, hacia una ley moral 
más clara y más fácil, y, sobre todo 
hacia un niás alto ideal. Ni las apo-
teosis impuestas, ni la importación de 
misterios y cultos extranjeros y exó-
ticos servían para nada, a no ser pa-
ra fomentar el desconcierto, la desa-
nimación y el ansia de acabar con 
aquella horrorosa confusión. Es emo-
cionante, oír a algunos representan-
tes del paganismo, haciéndose eco de 
este anhelo: "Esperamos que venga 
alguien, que nos enseñe como debemos 
ofrecer los r,acrificios" (Platón en 
Fedón). "¿Por qué nací yo ahora"?. 
"¿Por qué no un un poco más tarde" 
(Heslodo—Virgilio). E l Pórtico de 
Atenas declara que, después de tan-
tos miles de años no había aparecido 
aún el ideal de la virtud 
¡Como se habría llenado de entu-
siasmo un Cicerón, si hubiese podido 
contemplar este ideal! 
Había además una esperanza gene-
ral, de que saldría del Orlente un gran 
Dominador. (Tácito Suetonio). 
Así preparaba Dios el paganismo 
para el Mesías. L a miés estaba en sa-
zón. De hecho recibieron los gentiles 
el cristianismo con mucha más espon-
taneidad que los judíos. L a necesidad 
de la redención era en ellos más pro-
funda y más consciente; porl esto su 
reconocimiento fué también más hu-
milde. 
U \ CATOLICO 
M e r c a n c í a s llegadas 
E n el "Santa Marta." 
Procedente de New York llegó este 
buque hoy por la mañana con los si-
guientes víveres. 
Pescado 25 tambores. 
Frijoles 408 sacos. 
Leche 85 cajas. 
Puerco 350 bultos. 
Manteca 1,300 tercerolas y cajas. 
L a mayoría de este cargamento do 
manteca van destinados a doce cen-
trales de la República. 
E n el "Miami." 
De Key West, llegó esta mañana p; 
vapor americano "Miami" con las si-
guientes partidas de víveres; 
Sal 500 sacos. 
Macarrones 165 cajaa. 
Manteca 74 bultos. 
Mariscos 6 cajas. 
En el "H. M. Flagler." 
Este buque trajo de Key West lr> 
siguiente: 
Puerco 4,414 piezas y 50 cajas. 
Tocino 1,596 piezas. 
Quesos 5,756 bultos. 
L a goleta inglesa "A. E . Conrad" en- i 
trada ayer tardte del Canadá, trajo 
para esta 1,382 bultos pescado seco. 
E n el "Alfonso X I I I . " 
De Bilbao y escala, trajo ayer el1 
vapor español "Alfonso X I I I " los si- I 
guientes víveres. 
Pimientos 499 cajas 
Tomates 900 id. 
Vegetales id 988 id 
Atún id 491 id. 
Pescado Id. 646 id. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Estado Mayor General del Ejérci-
to, hoy martes, 26, de 5 a 6 y 30 p. m. 
1. Marcha militar "Avante Savoia," 
(Ugarte). Arr. L . Casas. 
2. —Overtura "Saúl"; Bazzini 
3. Agnus de la Opera "L'Arlesien-
ne"; Bizzet. 
4. Sonata "Claro de Luna"; Betho-
ven. 
' 5. Melodía en F a "Paraphrase"; Ru-
binstein. 
6. Marcha Militar "Estado Mayor"; 
L . Casas. 
V I C T R O L A 
Música clasica, de capilla, de 
ópera, callejera, las tonadillas más 
nuevas, todo lo que no muere por 
su exquisitez y la que goza un 
día popularidad, se reproduce en 
todo su esplendor y pureza en los 
aparatos VÍCTOR. 
H a y V i c t r o l a s 
D e s d e $ 2 2 - 5 0 a $ 3 5 0 
Son los preferidos de los aman-
tes de la música, porque reprodu-
cen con su color hasta las últimas 
notas y su pureza es tal, que pare-
ce estarse escuchando al propio ar-
tista. 
M . H u m a r a 
Distribuidor de la 
Víctor Talking Machine Co. 
Muralla, 85 y 87.—Tel. A-3498 
m 
Almejas 100 id. 
Sardinas 1061 id. 
Anchoas 10 id. 
Sidra 1054 cajas. 
Vino 1,652. 
E n el "Chalmette." 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Chal-
mette" con las siguientes partidas de 
víveres. 
Arroz 3131 sacos. 
Avena 2500 id. 
Aceite 633 id. 
Bacalao 1025 cajas. 
Fideos 100 id. 
Harina maiz 250 sacos. 
Leche 100 cajas. 
Manteca 900 bultos. 
Maiz 2050 sacos. 
Papas 500 sacos. 
Sal 1900 id' 
Salchichas 400 id. 
300 cerdos vivos. 
Carbón mineral. 
Duranto la mañana do hoy han en-
trado en este puerto tres buques con 
carbón mineral en la forma siguien-
te; 
Vapor noruego "Hermad'' de New-
port (Nen.) 
Havan Voal 4648 toneladas. 
Vapor americano "Pariso" de New-
port (New.) 
Auviliar Marítima 1146 tone'adas. 
Vapor danés "Hans Maerk" de Fi la-
delfia. 
Aponte y Rojo 3017 toneladas. 
E l tonelaje de carbón entrado as-
ciende a 8811. 
Se nos llama la atención por va-
rias madres de familia para que 
nosotros lo hagamos asimismo a 
quien corresponda sobre el estado en 
que se encuentra el edificio que ocu-
pa la Escuela número 70, situada en 
la Víbora, calle do Santa Catalina 
número 2, entre la Calzada y San 
Buenaventura, donde hace más de 
tres meses se hallan inundadas cua-
tro de sus aulas a causa do una cons-
tante filtración. Se supone que di-
cha escuela debe encontrarse situada 
sobre algún manantial, pues se dá 
el caáo de que el agua se filtra allí 
hasta en el tiempo de la seca. 
Se tiene confianza en que el señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
e! señor Jefe Local de Sanidad se 
interesarán en e! remedio de esto, 
pues casi el 40 por 100 de las niñas 
que asisten a esta escuela padecen 
D. Vicente González. 
E n el "Alfonso X I I I " regresó de 
España donde pasó una larga tempo-
rada, nuestro querido amigo Vicen-
tín González. 
Le acompaña en su viaje su bella y 
distinguida es.posa la señora Consue-
lo Llórente de González, su graciosa 
hijita Dolía y su elegante cuñada 
Florinda Llórente, viuda de Fernán-
dez. 
Enviárnosle nuestra cariñosa bien-
venida. 
DON JOSE RODRIGUEZ 
A bordo del vapor correo español 
"Alfonso X I I I " , entrado ayer en este 
puerto, ha regresado de su viaje a E s -
paña, nuestro querido amigo don Jo-
sé Rodríguez, socio de la razón social 
de Rodríguez Hermanos, en osta ca-
pital. 
Sea bien venido. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúncies« en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
neral esos desaires, sin protesta algu-
na, antes bien empeñándose en el fiel 
cumplimiento de sus deberes en cada 
cargo y las insistentes preguntas de 
Lloyd George diciendo ¿por qué no 
viene el general Wood a Francia? hi-
cieron maravillas, porque Wood vol-
vió hasta cierto punto al favor oficial, 
y decimos hasta cierto punto porque 
el que había sido coronel de los Rough 
Rlders en Santiago do Cuba a cuyas 
órdenes estaba Roosevelt como tenien-
te coronel, cargo que le sirvió para es-
calar la Presidencia de los Estados 
Unidos, y habiendo tenido a sus ór-
denes al General Pershing en Filipi-
nas, combatiendo y acallando a los 
moros de Joló, y ostentando el eleva-
do cargo de Jefe del Estado Mayor Ge-
neral del ejército de la Unión, que 
faltó a Pershing, pidió y obtuvo en su 
deseo de servir a su patria, formar a 
las órdenes de su antiguo subordina -
do. 
Herido gravemte en la guerra por 
la explosión de un mortero que mató 
a varios oficiales franceses y dejó 
ciego a un coronel, su ayudante, vuel-
ve a los Estados Unidos no a conva-
lecer porque como dijo al desembar-
car, "mi salud nunca ha sido mejor": 
justificada por su aspecto, sino para 
sufrir un exámen medico riguroso en 
Washington por los médicos milita-
res que es ahora necesario para obte-
ner un mando en el ejército de Fran-
cia, adonde quiere volver el general. 
Otro antiguo conocido nuestro y 
por todos apreciado por su caballero-
sidad, el General Hugh Scott que fué 
Coronel del Ejército a las órdenes del 
General Wood cuando éste fué Gober-
nador Militar y que luego fué con él 
a Filipinas y llegó a ser como él Jefe 
del Estado Mayor General del ejér-
cito y formó parte de la Misión 
Diplomática-militar de Mr. El iu Root 
a Rusia, mandaba el campo de ins-
trucción llamado "Dix" desde que 
por haber cumplido los 60 años fué 
dado de baja en la Jefatura del Esta-
do Mayor General. Habiendo sido 
examinado por los médicos militares 
de Washington no se le consideró con 
salud suficiente para el desempeño de 
destinos en ique hay que desplegar 
gran energía; y el viejo general, terror 
do los indios de Norte-América cuan-
do él log combatía en luchas heroicas 
por más que en la paz se atrajo su 
cariño, ha pasado por el triste lance 
de dejar la dirección de ese campo 
de instrucción en el que reverdecían 
sus recuerdos de cadete de West 
Point y está reducido hoy a atender 
en un punto del Atlántico, que la cen-
sura militar veda designar, para aten-
der al embarque de las tropas norte-
americanas que van a Francia. 
Otro antigua conocido nuestro, el 
Mayor General Bliss que fué jefe de 
le. Aduana de la Habana y organiza-
dor de las de la Isla en tiempo del 
General Wood, reemplazó al General 
Scott en la Jefatura del Estado Ma-
yor del Ejército y con ese carácter 
representa a los Estados Unidos en 
el Consejo Supremo de la guerra de 
Versalles. 
Y para terminar la lista de los 
que estuvieron en Cuba y forman en 
el ejército, citaremos al General 
Crowder que es del cuerpo jurídico 
del Ejército y que desempeña ahora 
Ja Secretaría de la Guerra, en ausen-
cia del Secretarlo Baker que está en 
Francia inspeccionando las trinche-
ras y las instalaciones de todo orden 
del ejército Norte-americano. 
Y allí en Francia también está el 
General Black nuestro antiguo cono-
cido Jefe de Obras Públicas de esta 
ciudad. 
Privilegio de Cuba es el servir a 
propios y extraños de escabel para 
su auge. Roosevelt, Wood, Scott, 
Bliss, Black y Crowder bien pudie-
ran decir que sin sus mandos en Cu-
ba o en la guerra de Cuba no hubie-
sen llegando a ser lo que son porque 
ro hubieran tenido oportunidad p1»-
ra medrar. 
Esa popularidad del General Wood 
de que antes hablábamos se mani-
festaba en toda ocasión; se demos-
tró una vez más a bordo del vapor 
en que desembarcaran el 21 del co-
rriente en un puerto del Atlántico. 
E l general Arthur Boucher del Ejér-
cito francés y otros oficiales france-
ses que venían a bordo y entre ellos 
el Conde de Chambrun, descendiente 
directo de Lafayette dieron un ban-
quete ai General Wood el día 19. E l 
General Boucher es de avanzada, 
edad pero ella no le ha impedido 
vencer en la batalla del Marne en.. 
Verdún y en la Champagne, en la., 
guerra actual. 
E l tema del discurso del GeneraL 
Wocd fué, "La victoria será nuestra",., 
basada en el triunfo del derecho y par-
ra lograrla es preciso multiplicar to-
dos los medios de vencer." Habló, có-
mo Boucher del pueblo francés y de 
su ejército y dijo que este pueblo bajo 
su aspecto de frivolidad augurio da 
franca risa es profundamente valien-
te y guerreador, y que los alemanes 
por falta de estudiar al francés a l a 
luz de la psicología no han llegado al 
fondo de su alma generosa. 
Uno de los presentes auguró que el 
general Wood desde 1908 vaticinó 
que habría guerra entre Francia y 
Alemania y que Francia saldría -viĉ  
toriosa. 
E l discurso del General Wood a que 
se refieren los despachos cablegrá-
ficos del DIARIO ha debido ser pro-
nunciado en Washington en la Se-
cretaría de la Guerra ante el Su-
premo Consejo de Guerra, donde se 
anunció que iban a acudir a oírle los! 
Comités de la Cámara y del Senado. \ 
L a reunión ha sido acordada por i 
la Secretaría de la guerra a ruego j 
de la Comisión de asuntos militares del í 
Senado que manifestó por escrito sus ' 
vehementes deseos de oír al General! 
Woord a su regreso de Francia. Hubo i 
algún inconveniente por parte de las! 
Oficinas, porque era costumbre delí 
Departamento oír a todos los genera-! 
les que viniesen de Francia en lasl 
sesiones semanales del Conñejo da; 
Guerra. Eso produjo algún disgusto' 
entre las Senadores, uno do los cuales; 
dijo: "Esto me parece que es poner i 
sordina con el .pedal", según cuenta' 
The New York Times, del 22. 
Se celebró empero la solemne reu-
nión, porque el Presidente Wilson ha-
bía comenzado por comunicar a Se-
nadores y Representantes los secretos 
de la guerra. 
Confirmó el General lo que se venía 
diciendo y es que los alemanes sou 
más fuertes que los Aliados en el 
ejército de tierra y en el aéreo; pero 
oue los Aliados tienen mejores posi-
ciones. 
Los otros principales conceptos del 
discurso del general fueron que la 
ofensiva alemana no llegaría a Pa-
rís ni al puerto de Calais, y que ha-
cía falta enviar dos millones y me-
dio de hombres ahora y otra cifra 
igual luego. 
Esta última afirmación había caídoj 
en los oídos de los senadores como\ 
confirmación de lo que allí vienen^ 
pidiendo y es que se mandasen â  
Francia cinco y hasta diez milloneaí 
de hombres si fueran necesarios. •[ 
* * * \ 
Los cables de Inglaterra de estai{ 
mañana dicen que Bapaune, Peronnej 
Han y Noyon han sido ocupadas por! 
los alemanes, si bien en algún punto! 
se les ha obligado a repasar el ríoj 
Somme que habían cruzado. Todavía^ 
no se nos ha dicho si el ejército def 
reserva del General Foch ha entrado! 
en campaña, por más que no hayj 
duda en cuanto a que el Generalísimo] 
Petain y el Mariscal Joffro están al( 
tanto de todas las operaciones. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA). 
E L DESPACHO D E L PASAJE 
En la forma que indicamos en 1^ 
anterior edición, se siguió anoche el | 
despacho del numeroso pasaje llega-S 
do en el "Alfonso X I I I " , hasta la nna( 
y media de la madrugada. A esa hora, 
se suspendió, continuándose hoy por' 
la mañana con la misma precaución yí 
lentitud. 
Un inspector de la Aduana ha sldcn 
enviado esta mañana a Tiscornja pa-* 
ra ayudar al registro do los inmlgran-í 
tes remitidos a aquel Campamento. 
Algunos grupos de inmigrantes sal-* 
drán directamente para el interior do' 
la Isla, contratados por lai Asociación; 
de Fomento para trabajar en algunos-
centrales azucareros. # 
Fuera de algunas ligeras ocupaclo-> 
nes de periódicos de España y car-1 
tas por los inspectores de la censura ^ 
para su examen, nada de particular, 
se ha encontrado hasta esta mañana- , 
E l despacho de los baúles y equi-
pajes de bodega no ha comenzado 
aún. 
Cuando se comience, todos los bul-i 
tos serán cuidadosamente registrados. 
T R E S VAPORES CON CARBON MI-
NERAL 
Durante el actual mes ha estadOi 
llegando bastante carbón mineral, coni 
regularidad. 
En la mañana de hoy han llegado 
tres vapores, el noruego "Hermand",! 
el americano "Paraíso" y el danés 
'"H. Maersk", los tres con carga-, 
mentos completos de carbón minerali 
para disfintas empresas carboneras. 
E L ^SANTA MARTA" 
De Nueva York llegó también esta, 
mañana el vapor americano "Santat 
Marta" de la flota blanca-
Trajo carga general, entre ella nu-
merosos víveres y 17 pasajeros 
E L «FLAGLERP 
Otro buque llegado ésta mañana 
fué el íerry-boat "Henry Flagler", do 
Cayo Hueso, con 26 carros de carga 
general. _ 
DOS GOLETAS 
De Pensacola llegó la goleta ame-
ricana "Annic Sard" y de Nueva E s -
cocia la goleta inglesa "Annic EL ca-^ 
' Ambas traen madera y la segund*: 
además pescado. 
C VRBON V E G E T A L J 
L a goleta cubana "Almansa" llegA; 
de la costa con 1,120 sacos de carbón^ 
vegetal. ~ 
P A G I N A S E I S . 
Informacioii Cabiegráíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
tre el Jordán y el ferrocarril de Hed-
Jaz hacia el Este. 
ROGATIVAS i lT[ííGrLATEERA 
Londres, marzo 26, _ 
E l Arzobispo de .Canterbury lia di-
rigido a la nación entera nn llama-
miento para que dirija sns P ^ e s al 
cie^o en la Semana Santa pidiéndolo 
que conceda la yictoria a las armas 
Inq-lesas, . 
«Permanezcamos esta semana de ro-
dillas horas enteras. Al Señor de nues-
tras ridas en el tiempo y en la éter-
nidad encomendemos con nunca des-
mayada esperanza a los valientes en 
qnienes pensamos con amor y confian-
za.', 
E L S E C R E T A R I O B A K E R EN E L 
PALACIO D E BUCKLNGHAM 
Londres, marzo 26. 
E l secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos, Mr. Baker fué pre-
sentado ayer al rey Jorge en el Pa-
lacio d© Buckingham por el Embajador 
Page. E l Secretsirio Baker permane 
ció una hora con el monarca inglés 
tratando del esfuerzo americano en 
Europa. Tanto Mr. Page como su es-
posa se quedaron a tomar el lunch 
con el Rey y la Reina, pero Mr. Ba-
ker tuvo que retirarse precipitada-
mente de Palacio para asistir a una ci-
ta con el Primer Ministro Lloyd Geer-
ga E l resto del día lo pasó el Secreta-
rio Baker en el Ministerio de la Gue-
rra, conferenciando con los altos je-
fes y oficiales de aquella dependencia. 
VAPOR SUECO m L I B E R T A D 
Estccolmo marzo 25. 
Dícese que los alemanes han puesto 
en libertad el vapor sueco **Princess 
Ingeborg.*» 
E l "Princess Ingeborg** mientras se 
dirigía a nn puerto sueco, después do 
haber descargado un cargamento de 
auxilio a los belgas, fué apresado por 
un submarino alemán frente a Skar% 
el 10 de marzo y conducido a un puer-
to alemán. 
E l Gobierno supco protestó del apre-
samiento el 21 de marzo. 
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CARRERAS DE AUTOMOVILES 
R A C I N G C O M M I T T E E 1 8 
AUTOMOVIL CLUB DE CUBA. - AUTO CLUB DE CUBA. A B R I L 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, marzo 26. 
E l MMsterio de la Guerra anunció 
ikoy que hubo notable actividad aérea 
•en las lincas del frente italiano. 
uOcho máquinas enemigas fueron 
íiderribadas. También hnbo vivo fuego 
de artillería en varios lugares de las 
¡líneas ,entre el lago de Garda y el río 
3í renta. 
*Los aeroplanos italianos bombar— 
idearon líneas ferroviarias en el vall'í 
*Ie Lagarína y los aeródromos de L i -
MAS DE $ 4.000-00 DE PREMIOS. SEIS COPAS Y TROFEOS-
M U E R T E D E UN P R I N C I P E 
Londres, marzo 25. 
E l Príndpe Enrique de Renss, de la 
tóltima rama de dicha familia, murió 
en uno de los combates de la recien-
te batalla librada en el frente occiden-
tal, según dice un despacho a la "Cen-
tral News,, y procedente de Berlíiu" ¡ 
E l Príncipe Enrique de Renss nació i 
en 1858 y era general en la caballería [ 
prusiana. 
EMBADURNADOS CON TINTA ROJA 
Jackson, Mich. Marzo 26. 
A pesar de las declaraciones que! 
en púbUeo hizo hace tiempo M* liar-! 
^ey Heddon, de que él solo era nn 
éi'mple socialista, nn númevo ño en-1 
mascarados en nn antomóvil secues-! 
tró anoche a Heddon y a su hijo, y los 
condujo a los suburbios de la ciudad | 
donde les embadurnaron las cabezas 
y las caras con tinta roja. Al padre se 
le previno que no podía volver a Jack-: 
son. ! 
ASALTO D E UNA HACIENDA 
C'olthbrn, Tejas, ,marzo 26. 
Un aviso telefónico recibido en es-
ta ciudad poco antes de media noche 
r-.nuncíaba que una partida de bandi-
dos mejicanos había asaltado un ran-
cho de Mr. Novell, a cuarenta y tres 
millas al snr do este lugar y que Mr. 
J . P . Nevell, propietario del rancho. 
había perecido en el asalto. Las tro-
pas estacionaads a cinco millas de Río 
Grande saliieron en persecución de 
los bandidos. 
DETENCIONES EN CHICAGO 
Chicago, marzo 26. 
Más de cincuenta Bersonas fueron 
arrestadas anoche por haber celebra-
do la ofensiva alemana* E n las prime-
ras horas de la noche la policía atraí-
da por un hecho anormal en nna casa 
y ayudada por las autoridades civlie» 
y federales, visitó todos los lugares 
de los alemanes y encontró una cele-
bración general de la ofensiva alema-
na en el frente occidental. 
Banderas alemanas hallábanse des-
plegadas en muchos lugares y en mu-
chas casas se hallaron grupos que en-
tonaban canciones alemanas. También 
se hicieron hogueras en algunas par-
tes de la ciudad. 
Al primero do los que fueron dete-
nidos se le preguntó la cansa de l i 
fiesta y declaró que «él se h^bía man-
tenido alejado todo lo Bosible de esa 
manifestación; pero que la gran vic-
toria alemana era demasiado grande 
para no ser celebrada," 
BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, marzo 26. 
E l sumario del Journal de Wall 
Street, respecto al tono del mercado de 
valores en el día de ayer, dice: 
" L a bolsa se repuso ayer notable-
menté después de una depresión en las 
primeras horas, en que la baja oscila-
ba do nno a cuatro puntos. L a venta 
de valores cerró el sábado con una su-
bida^ Los bonos de la Libertad y los 
municipales franceses estuvieron más 
robustos. E l mercado presenta, la con-
fianza en la derrota de los alemanes 
en Francia. E l apoyo bancario no ha 
sido solicUado." 
INCAUTACION DE UN YAPOR NO-
RUEGO 
Puerto del Pacífico, marzo 26. 
Agentes do la Junta de Navegación 
de los Estados Unidos so apoderaron 
ayer del vapor noruego "Storvildngw. 
E l apresamiento se llevó a caho po* 
haberse negado los dueños del vapor 
a hacer embarques para la zona de 
guerra, informando los agentes fe-
derales que el <*Storviklngw hace más 
de un mes que se halla andado en el 
puerto, por no habérsele provisto de 
carbón obedeciendo la orden de la 
Junta, E l vapor es de dos mil setecien-
tas toneladas. 
**EI buque ha sido incautado por ei 
Gobierno y se pondrá a disposición de 
la Junta de Navegación, según han 
manifestado los agentes del Gobierno. 
MENSAJE D E L R E Y JORGE AL GE-
ISERAL HAIG 
Londres, marzo 26. 
E l rey Jorge le ha dirigido al Feld 
Mariscal Haig el mensaje siguiente: 
"Puedo aseguraros que la fortaleza., 
el valor y el sacrificio demostrado^ 
por las tropas a vuestro mando, que 
continúan resistiendo heroicamente 
contra número superior, son reconoci-
dos por mí y por mi pueblo. E l Impe-
rio permanece en calma y confía en 
sus soldados. Que Dios les preste su 
protección y los conforte en este mo-
mento de prueba.'* 
Al mensaje del rey ha contestado 
el general HaJg: 
" E l mensaje de vuestra graciosa 
majestad ha enardecido a todo el ejér-
cito en Francia, Ruego a Y . M. que 
acepte nuestras respetuosas - agrade-
cidas gracias, y la seguridad de quí 
permaneceremos firmemente paia-
merecer e inspirar la confianza a Y . 
M. y al pueblo do todo el imperio, que 
ha puesto en estos momentos sobre 
nnestros hombres su fuerza nacional.'* 
E L TORPEDEAMIENTO D E L "SAR-
DINERO." 
Berna, marzo 23 (demorado.) 
Un informe oficial que acaba de 
recibirse aquí da detalles del hundi-
miento del vapor español "Sardinero" 
que fué echado a pique cuando se di-
rigía de los Estados Unidos a Europa 
con un cargamento de granos para 
Suiza. 
Sabido és que el "Sardinero" fué 
hundido el 27 de febrero y hace diez 
días se dijo aquí que el Gobierno sui-
zo había pedido nna indemnización a 
Alemania por la destrucción del bu-
que. 
E n el informe oficial a que antes 
aludimos se dice que el vapor fué 
atacado en la zona libre a doce millas 
de Casa Blanca (Marruecos.) Declaran 
los miembros de la tripulación del 
"Sardinero^ que el comandante del 
submarino alemán, después de haber 
pasado visita al vapor, insistió mucho 
en que el barco no iba en regla por 
no estar provisto de una carta de sal-
vo conducto expedida por la Embaja-
da alemana en España. Los alemanes 
lo hundieron a cañonazos luego que 
la tripulación había sido puesta en los 
botes. 
E l gobierno suizo reclama ahora la 
restitución de la carga y no en dine-
ro sino en la misma clase de cereales 
que la constituían o la harina corres-
pondiente en su defecto así como el 
pago en metálico de la cantidad a que 
ascendía el flete. 
Se sostiene con la mayor energía 
que la exigencia de un salvo conducto 
de la Embajada alemana era desusa-
da y que el Comandante del submari-
no evidentemente cometió una equi-
vocación o había actuado caprichosa-
mente. 
SOBRE E L CAÑON MISTERIOSO 
New York, marzo 26. 
Muchos expertos en artillería han 
emitido su ojúnión respecto el miste-
rioso cañón de desmesurado alcance 
qne se dice están utilizando los ale-
manes para bombardear a París des-
de 76 millas de distancia, 
Lewis Nixon, graduado en la Aca-
demia Naval de Annapolis y perito 
artillero que presta sus servicios en 
United States Steel Corporation, ha 
enunciado su parecer en el sentido de 
qne el aire liquido podría haber sido 
empleado como agente propulsor del 
proyectil y para enfriar este durante 
su larga trayectoria. 
"Si lo que se dice de los proyectiles 
enviados desde tan larga distancia es 
cierto y está realmente ocurriendo, 
agregó, debe haber algún otro pro-
pnlsor que la pólvora. E l aire líquido 
es susceptible de determinar una enor-
me presión cuando está bien encerra-
do y sería un agente muy seguro." 
" E l aire liquido pudiera reemplazar 
a la pólvora como propulsor y los pro-
yectiles podrían ser así disparados in-
cluso desde los cañones de los fusi-
les.'* 
E L EMPERADOR GUILLERMO CON-
DECORA A LOS G E N E R A L E S HIN-
DENBURG Y LUDEJÍDORFF 
Amsterdam marzo 25. 
E l Emperador Guillermo, en el 
Cuartel General, el sábado, según un 
telegrama oficial trasmitido de Ber-
lín confirió la cruz de hierro con ra-
yos de oro al Feld Mariscal Hinden-
burg, y la gran cruz de la orden de 
la Cruz de Hierro al general Luden-
dorff. E l Emperador condecoró tam^ 
bién a varios jefes departamentales y 
distribuyó su retrato entre ellos con 
La firma autógrafa y la fecha de la 
batalla librada del 21 al 23 de marzo. 
L A A R T I L L E R I A BRITANICA 
Londres, marzo 26. 
Los ingleses en su retirada defen 
dieron todas las colinas, desfiladeros 
y fortificaciones con el mayor denue-
do, según expone un mensaje de un co-
rresponsal alemán en el frente occi--
dental, y trasmitido a la "Centra1, 
News** desde Amsterdam. L a artillería 
británica^ agrega el despacho, esplén-
didamente se sacrificó para cubrir la 
retirada. Las baterías solo cesaban de 
hacer fuego cuando las tropas alema-
nas de asalto llegaban a cien yardas 
de las posiciones, instante en aue los 
cañones ingleses consumían ]as últi-
mas municiones y emprendían la re-
tirada. 
El Subdirector del DIARIO 
L a notable revista "Bohemia" pu-
blica en su número último, un sober-
bio retrato del doctor José I . Rivero, 
subdirector del DIARIO D E LA MA-
RINA y le dedica a nuestro distin-
guido compañero frasea de un alta 
elogio, que sinceramente agradece-
mos. 
Al hacer llegar hasta "Bohemia" 
nuestra expresión de gratitud, quere-
mos que conozcan los muy espinados 
colegas "La Voz de la Razón" y "Cuba 
y España" con cuánta complacencia 
han sido recibidas en esta casa las 
alabanzas que al doctor José Rivero 
le prodigan con motivo de su reciente 
nombramiento. 
A toos las gracias. 
s e ñ o r Manuel Sant iago: 3o.: s e ñ o r J o s é 
I tr les ias: 4o.: s e ñ o r Addls son D u r l a n d . 
S E G U N D A S E C C I O N 
A p r <> vec l i anüe n to: . , r, „ 
Premio l o . : s e ñ o r J u l i á n I b a r r a ; 2o.: 
s e ñ o r Roberto I b a r r a . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r L u i s A J a m i l ; 2o.: se-
ñ o r Marce l ina P é r e z ; 3o.: s e ñ o r J o s é K . 
G u t i é r r e z ; 4o.: s e ñ o r E r t u r o Gal le t t i . 
Conducta: , , ' . . . 
Premio l o . : s e ñ o r L u i s A J a m i l ; ¿o.. 
s e ñ o r J o s é R . G u t i é r r e z . . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r T r t u r o G a l l e t u ; ^o. . 
s e ñ o r E n r i q u e S a n ; 3o.: s e ñ o r Entonio 
C a d e n a s ; 4o : s e ñ o r B e r n a r d o Carames. 
E L G E B R A 
P R I M E R A S E C C I O N 
AproTechainiento: t 
Premio l o . : s e ñ o r E m i l i o L a u r e n t ; io.. 
s e ñ o r J o s é Ñ o v o a . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r A g u s t í n A b a l o ; -o . . 
s e ñ o r Roberto Agramonte ; 3o.: aêLor 
J u a n L o r e d o ; 4o.: s e ñ o r F r a n c i s c o Me-
n é n d é z . 
Conducta: . . 
P r e m i o l o . : s e ñ o r Ricardo P é r e z ; -o . , 
s e ñ o r Manuel Recio . 
A c c é f i t l o . : s e ñ o r Mario C a m p a ; -Jo.: 
s e ñ o r G a b r i e l de ia T o r r e ; 3o.: s e ñ o r J o -
sé Novoa ;4o : s e ñ o r B e r n a r d o Cuesta. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r L u i s A j a m i l ; 2o.: se-
ñ o r Marcel ino P é r e z . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r J u l i á n I b a r r a ; 2o.: 
s e ñ o r J o s é G u t i é r r e z ; 3o.: s e ñ o r Pedro 
H o y o s ; 4 a : s e ñ o r F e m a n d o S á n c h e z . 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r Ignacio D o w l i n ; 2o.: 
E s t a n i s l a o del V a l l e . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Pedro H o y o s : 2o.: 
s e ñ o r J o s é G u t i é r r e z ; 3o.: s e ñ o r Tiburciol 
I b a r r a ; 4o.: s e ñ o r Koberto H e r n á n d e z . 
I N G L E S 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Anton io I g l e s i a s ; 20.": 
s e ñ o r E m i l i o L a u r e n t . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Manuel R e c i o ; 2o.: 
s e ñ o r A g u s t í n A b a l o ; 3o.: s e ñ o r Roberto 
Agramonte ; 4o.: s e ñ o r Bernardo Cuesta. 
Conducta : 
Premio lo.* s e ñ o r Roberto Agramonfe; 
2o.: s e ñ o r lomillo L a u r e n t . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r R i c a r d o P é r e z ; 2o.: 
s e ñ o r Pedro F u e n t e s ; 3o.: sefioir Mario 
Palacio; 4o.: s e ñ o r J o s é Ig les ias . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
P r e m i o l o . : señ<ír Roberto H i e r n á n d e z ; 
2o.: s e ñ o r J u l i á n I b a r r a . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r J o s é T r é m o i s ; 2o.: 
s e ñ o r E s t a n i s l a o del V a l l e ; 3o.: s e ñ o r 
Marcelino P é r e z ; 4ü. : s e ñ o r Miguel E s -
pinosa. 
C o n d u c t a : 
Premio l o . : s e ñ o r Miguel E s p i n o s a ; 
2o.: s e ñ o r E s t a n i s l a o del V a l l e . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r T i b u r c i o I b a r r a ; fio.: 
s e ñ o r Pedro H o y o s ; So.: s e ñ o r J o s é R . 
G u t i é r r e z ; 4o.: s e ñ o r J o s é H u r t a d o . 
L I T E R A T U R A H I S T O R I A C A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Mario P a l a c i o ; 2o.: 
s e ñ o r P ími l io H e r n á n d e z . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r R i c a r d o P é r e z ; 2o.: 
s e ñ o r Manuel Sant iago; 3o.: s e ñ o r Manuel 
Q u i n t a n a ; 4o.: s e ñ o r J o s é Olmeda. 
C o n d u c t a : 
P r e m i o l o . : s e ñ o r E m i l i o H e r n á n d e z ; 
2o.: s e ñ o r Mario Palacio . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r R i c a r d o P é r e z ; 2o.: 
s e ñ o r Miguel S u á r e z ; 3o.: s e ñ o r Manuel 
Sant iago; 4o.: s e ñ o r Manue l Quintana . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
ex aeouo: s e ñ o r E v e r a r d o Acevedo; 
Premio l o . : s e ñ o r Modesto Morales ; 2o.: 
s e ñ o r L u i s A j a m i l . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Marcelino P é r e z ; 
2o.: s e ñ o r Antonio Cadenas ; 3o : s e ñ o r 
Manue l F u e y o ; 4o.: s e ñ o r H a r r y S w a n . 
Conducta : 
P r e m i o l o . : s e ñ o r Roberto H e r n á n d e z ; 
2o.: s e ñ o r J o s é T r é m o i s . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r J o s é G a r c í a L ó p e z ; 
2o.: s e ñ o r T i b u r c i o I b a r r a ; So.: s e ñ o r 
.Toaqtuín Miche lena; 4o.: sefion Pedro 
Hoyos . 
I A S O 
E X C E L E N C I A : 
l a . S e c c i ó n : s e ñ o r B r a u l i o Novo; 2 a . : 
S e c c i ó n : s e ñ o r Ignac io Galdo. 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamientoi: 
P r e m i a l o . : s e ñ o r Jorge B a r r o s o ; 2o : 
s e ñ o r B r a u l i o Novo. 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Alberto E s c a r a a ; 2o: 
s e ñ o r Miguel M a c í a s : So.: s e ñ o r A n d r é s 
B a s t ó n ; 4o.: s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z . 
Conducta : 
P r e m i o l o . : s e ñ o r A n d r é s B a s t ó n : 2o • 
senor B r a u l i o Novo. 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r J e s ú s B o u z a ; 2o.: 
senor Miguel M a c í a s ; 3o.: s e ñ o r J u l i o J o -
ver ; 4o.: s e ñ o r Rafae l Y á n i z 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r H é c t o r M a d a r i a g a ; 
2o.: s e ñ o r Octavio S u s t ; 3o.: s e ñ o r I g n a -
cio Galdo. 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r A b e l T o l ó n : 2o : s é -
ñ o r G e r m á n M a d a r i a g a ; 3o.: s e ñ o r ' F e r -
nando C h a c ó n : 4o.: s e ñ o r R a ñ l del C r i s -
to ; ñ o . : s e ñ o r Pedro C a ñ a s ; 6o.: s e ñ o r 
Narc i so B o r r á s . 
C o n d u c t a : 
Premio l o . : s e ñ o r H é c t o r M a d a r i a g a ; 
2o.: s e ñ o r Abel T o l ó n ; 3o.: s e ñ o r F e r -
nando C h a c ó n . 
(ConcluirA.) 
-fe 
Cc-ntral T a c a j o : 1 
niflos038"110 ( ^ a n a a ^ a n u i n 
T E J I D O S aía 
P é r e z y P e l l a : 1 cnin 
F e r n á n d e z Co : i i - i J l(1 mefliaa 
Mosteiro y C o : 2 Ih i , 
F . S. R o b i n s y c o - -X**6*. 
M a r t í n e z Castro y Co - i cu-1a8 t™, 
P A R A W v i t / ^ ¿ e > 
Garc ía Garc iarena v ( v A s 
serios auto. ^ '-o. 8 ^ ^ 
P A R A A N T i r t a 8 % 
B a l l u y C o : 3 cajas ^ . k N l P E 
mantas. J taIaoarteHa 
T a rD , P A , R A C A R D E N A L ^ 
J Arechavala AldaniM • , 
duelas, 400 id fondos a : ^ 
P A R A N U E V A G E R O N A IST , 
N O S ^ I 
Amer ican H a r d w a r e rom 
es har ina , 20 sacos Stti0^pany: 7 
huacal estufas. ' 1 ^aja 
„ . P A R A SAGIIA 
B e r m c u a y A r r u z a : 11 
3 menos. Dultos feh, 
C. G ó m e z : 120 pares c a k a ^ Util 
F . B o w m a j i : 10o barri l do• 1 letf. 
M A N I F I E S T O '1737 ™ 
r icano H . M. F L A G L E R y"^08t .„ 
procedente de ¿ f y vVes't CaiJltán 
li. L . B r a n n e r . * VVest• ^ n s l g ^ , 
A r m o u r Company: 417 pní„ ' 
conservas * • -ni cajas huev*. 
M A D E R A S : ^ e» 
J . C i n t a s P a r c e l ó : 730 
deras. ' ' ' ^ piezas „, 
F . Benemel i s y Co • ? 7di • , 
M I S C E L A N E A S : 2,741 ^ id. 
Pel leya H n o : 371,180 kilo^ „ v 
Amer Steel C o m p a n y : 3 smo 
cesorios. ^Ues y 
B r o u w e r s C o : 5 carros íi„f^ 
accesorios id . S autos. 10 w 
Tolckdorff y u i l e : 4 autos 1,. 
accesorios id . autos, 114 ^ 
T o r r a n s e y P o r t a l : 500 bwrm 
North Amer ican Sugar (C ubaH- b ^ 
bultos carros y accesorios. arlen): 9! 
N. A g ü e r a : 280 atados cainaa m 
accesorios id . 
M A N I F I E S T O l,378.-VaDOP . 
M A S C O T T E , c a p i t á n Phelan ,amer1^ 
de K e y W e s t , consignado a r prT0Ceí^ 
ner . a R - -Li. Btau. 
' E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1741.—Goleta ^ 
A N N A L O R D , c a p i t á n Morria l 
de Pensacola , consignada a t Pn0cei3^ 
G ó m e z y Montes : 27 2 ü P i e Z a ^ dera . yw<;as de m,. 
M A N I F I E S T O 1742.—Vanor ^ n o » , 
F O N S O X I I I , c a p i t á n Cornelias Pnarfio1 AL-
D E B I L B A O 
STOS 
(Viene de la PRIMERA) 
L a concurrencia saliendo de presenciar la concertación celebrada ayer en el Colegio de Belén 
ha recibido el P. Pérez, esclarecido 
poeta de la Compañía de Jesús, pol-
las referidas composiciones poéticas. 
E l programa se interpretó en el or-
den siguiente: 
lo.—Morceau. T. E . Losey. Violines 
jr Piano. 
2o.—Arengas. Señores Ramón Ló-
pez y José Calle. 
3o.—Concertación. Primera Parte. 
4o.—La Oveja Perdida. Señores Car-
los Guerrero, • Julio Martínez y Fran-
cisco Loys. 
5o.—Concertación. Segunda Parte. 
60.—Fantasía. Carmen. Bizent. Vio-
lines y Piano. 
7o.—Distribución de Cruces de Ho-
nor. 
So.—Comején Humano Señor Enri -
que Llerandi. 
9o.—Premios de Segunda Enseñan-
za. 
10o.—Barcarola, "Jerusalén". H 
Parteur. 
lio.—Premios de Cursos y Prepara-
toria. 
12o.—Canto. Coro final. 
Los alumnos ejecutaron sus traba-
jos musicales bajo la dirección de sus 
profesores señores Ervite y Cía. 
Fueron ovacionados alumnos/ y pro-
fesores. 
L a presidencia la ocupaban el P 
Rector del Colegio y el cuerpo de Pro-
fesores e ilustrados seglares. • 
Esta fiesta de cultura, fué un ac-
to de enseñansa práctica para los 
alumnos y de sano orgullo para su 
profesor que ve premiados sus esfuer-
zos y afanes en bien de sus amados 
alumnos al corresponder estos de una 
manera práctica en fiestas como esta. 
E l coro final, formado por los es-
colares del colegio, en el cual se unen 
en hermoso consorcio, Dios y la cien-
cia, fué muy aplaudido. 
L a concurrencia distinguida y nu-
merosa, puede decirse sin temor a 
equivocación que lo mejor de la so-
ciedad habanera se congregó^ en el 
paraninfo del colegio de Belén para 
presenciar este acto de cultura. 
Réstanos solo felicitar a los Pa-
dres Jesuítas, por la labor altamente 
social e intelectual que verifican en 
su hermoso plantel de enseñanza y de 
un modo especial al triunfador de hoy, 
Itvdo. P. Obered. 
A L U M N O S P R E M I A D O S 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
I V A Ñ O 
E X C E L E N C I A : . 
l a . S e c c i ó n : s e ñ o r R a ú l Garc ía L a z o ; 
2a. S e c c i ó n : s e ñ o r O t h ó n Madariaga . 
" I N S T R U C C I O N C I V I C A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechaji i lento: 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é B . Camejo; 2o.: 
s e ñ o r J u a n Abalo. 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Narc i so R u i z ; 2o.: 
s e ñ o r J o s é V i g i l ; 3o.: s e ñ o r R a ú l Garc iu 
L a z o ; 4o.: s e ñ o r F r a n c i s c o Palacio . 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r F r a n c i s c o S u á r e z ; 
2o.: s,efior R a ú l Garc ía L a z o . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Antonio M a r t í n e z : 
2o.: s e ñ o r Antonio G a r c í a ; 3o.: s e ñ o r A u -
gusto Venegas; 4o.: s e ñ o r E i e g i i T o r r e s 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
P r e n í i o l o . : s e ñ o r O t h ó n Madar iaga; 
2o.: s e ñ o r F r a n c i s c o Ichaso. 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r E m i l i o M a r i l l ; 3o.: 
s e ñ o r J o s é U r r u t i a E s c o b a r ; 4o.: s e ñ o r 
G a s p a r L love t . 
Conducta: 
P r e m i o l o . : s e ñ o r E m i l i o M a r i l l - 2o : 
s e ñ o r J o s é P l a n a . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r F a u s t o F e r n á n d e z : 
2o.: senor F r a n c i s c o Mtll ler; 3o. • s e ñ o r 
F é l i x Granados ; 4o.: s e ñ o r L u i s R o d r í -
guez. 
F I S I C A (2o. C U R S O . ) 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
P r e m i o l o . : s e ñ o r J o s é V i g i l ; 2o • se-
ñ o r F r a n c i s c o Pa lac io . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r R a ú l Garc ía L a z ó -
l o . : s e ñ o r J u a n A b a l o ; 3o.: s e ñ o r Antonio 
M a r t í n e z ; 4o.: J o s é R u i z . 
Conducta: 
P r e m i o l o . : s e ñ o r Rafae l L ó p e z : 2 o -
s e ñ o r Rafae l Masferrer. 
A c c é s i t l o . : señjor E u g e n i o S n r d i ñ a f 
2o.: s e ñ o r T o m á s P a d r ó ; 3o.: s e ñ o r A u -
gusto Venegas; R a ú l G a r c í a L a z o . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
P r e m i o l o . : s e ñ o r O t h ó n Madar iaga : 
po.: s e ñ o r P e d r o Mbrales E s c o b a r 
A c c é s i t l o . : se^or Amasv indo A r c e ; 2o: 
s e ñ o r E m i l i o N a r i l l : 3o.; s e ñ o r Santiago 
G a r c í a : 4o.: s e ñ o r G a s p a r Llovet . 
Conducta; 
Premio l o . j s e ñ o r Pedro Morales E s c o -
b a r ; 2o.: senor O t h ó n Madar iaga . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r E m i l i o M a r i l l ; 2o.: 
s e ñ o r Ignac io Soto; 3o.: s e ñ o r A m a s v i n -
do A r c e ; 4o.: s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z . 
Q U I M I C A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r R a ú l G a r c í a L a z o ; 
2o.: s e ñ o r J u a n Abalo . 
A c c é s i t l o . : •señor J o s é V i g i l ; 2o.: se-
ñ o r J o s é R . Camejo; 3o.: s e ñ o r F r a n c i s c o 
P a l a c i o ; 4o.: s e ñ o r E u g e n i o S a r d i n a . 
Conducta: 
P r e m i o l o . : s e ñ o r E u g e n i o S a r d i ñ a ; 
2o.: s e ñ o r Antonio G a r c í a . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r J u a n A b a l o ; 2o.: se-
ñ o r A n t o n i c M a r t í n e z ; 3o.: s e ñ o r R a ú l 
G a r c í a L a z o ; 4o.: s e ñ o r E u g e n i o Acevedo. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
P r e m i o l o . : -señor E m i l i o M a r i l l ; 2o.: 
s e ñ o r Pedro Morales E s c o b a r . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r O t h ó n M a d a r i a g a ; 
2o.: s e ñ o r G a s p a r L l o v e t ; ;io.: s e ñ o r J o -
s é U r r u t i a ; 4o.: s « ü o r A m a s v i n d o Arce , 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r P e d r o Morales E s c o -
b a r ; 2o.: s e ñ o r Ignac io Ponce de L e ó n . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Gaspar L l o v e t ; 2o.: 
s e ñ o r Manuel G a r c í a ; 3o.: s e ñ o r F é l i x 
G r a n a d o s ; 4o.: s e ñ o r E m i l i o Mk'i-ill. 
H I S T O R I A N A T U R A L 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r R a ú l G a r c í a L a z o ; 
2o.: s e ñ o r J u a n Abalo . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Anton io M a r t í n e z : 
2o.: « e ñ o r J o s é V i g i l ; So.: s e ñ o r J o s é 
R a m ó n C a m e j o ; 4o.: s e ñ o r Antonio G a r -
c ía . 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r F r a n c i s c o S u á r e z ; 
2o.: s e ñ o r Augusto Venegas . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Jt>sé V i g i l : 2o.: se-
ñ o r J o s é R . Camejo; So.: s e ñ o r F r a n c i s c o 
P a l a c i o ; 4o.: s e ñ o r F r a n c i s c o Zanett i . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
P r e m i o l o . : s e ñ o r O t h ó n M a d a r i a g a ; 
2o.: s e ñ o r G a s p a r L l o v e t . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Pedro Morales E s -
cobar; 2o.: s e ñ o r A m a s v i n d o A r c e ; 3o.: 
s e ñ o r F r a n c i s c o I c h a s o ; 4o.: s e ñ o r E m i l i o 
M a r i l l . 
Conducta: 
P r e m i o l o . : s e ñ o r O t h ó n M a d a r i a g a ; 
2o.: s e ñ o r J o s é U r r u t i a . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r F a u s t o F e r n á n d e z ; 
2o.: s e ñ o r Pedro Morales I n g l o t ; 3o.: se-
ñ o r E m i l i o G a r c í a ; 4o.: s e ñ o r Ignac io 
! Soto. 
I I I A^fO 
E X C E L E N C I A : 
l a . S e c c i ó n : s e ñ o r D a n i e l B a l d o r ; 2a. 
S e c c i ó n : s e ñ o r J o s é F e r r e r . 
L O G I C A Y P S I C O L O G I A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z ; 
2o.: s e ñ o r D a n i e l B a l d o r . , 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z ; 
2o.: s e ñ o r J o s é de A l v a r é ; 3o.: s e ñ o r F e r -
nando M i l a n é s ' ; 4o.: s e ñ o r R e n é Smith. 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r R a m i r o A r e c e s ; 2o.: 
s e ñ o r J o s é de A l v a r é . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r R a m í n F e r n á n d e z ; 
2o.: s e ñ o r Ricardo M o r e y r a ; 3o.: s e ñ o r 
K a f a e l S a n t a l ó ; 4o.: s e ñ o r R a m O n P é r e z . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r J u a n G . del C r i s t o ; 
2o.: s e ñ o r J o s é F e r r e r . 
A c c é s i t lo.': s e ñ o r V i r g i n i o N ú f l e z ; £ 0 . : 
s e ñ o r J o s é M. F u e n t e ; 3o.: , s e ñ o r A l -
fonso L ó p e z ; 4o.: s e ñ o r Sa lvador Guedes . 
Conducta: 
Premio lo. : s e ñ o r E v a r i s t o F e r n á n d e z ; 
2o.: s e ñ o r J o s é M. F u e n t e . 
A c c é s i t lo. : s e ñ o r L . (le la C r u z M u -
ñ o z ; 2o.: s e ñ o r D a n i e l B u i g a s ; Zo.: se-
ñ o r Oscar M e n é n d e z ; 4o.: s e ñ o r A r m a n -
do Carbonel l . 
GKOHíETRIA 
P R I M E R A S E C C I O N 
A p r o v c c h a m l o n t o í 
Premio 1p." s e ñ o r D a n i e l B a l d o r ; 2o.: 
s e ñ o r Ferruuulo M i l a n é s . 
M. Fuente . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z ; 
2o.: s e ñ o r R i c a r d o M o r e y r a ; 3o.: s e ñ o r 
Leonardo R o d r í g u e z ; 4o.: s e ñ o r R e n é 
íSmitli . 
Conducta: 
P r e m i o l o . : s e o ñ r J o s é de A l v a r é ; 2o.: 
senor J o s é G a r c í a R í o s . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Manuel B u i g a s ; 2o : 
s e ñ o r Rafae l S a n t a l ó ; 3o.: s e ñ o r Ees teban 
M á r q u e z ; 4p.: s e ñ o r J o s é V i l l a l ó n . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
P r e m i o l o . : s e ñ o r J o s é F e r r e r ; 2o.: se-
ñ o r Alfonso P é r e z . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r J u a n G . d é l C r i s t o ; 
- o . : s e ñ o r C a s i m i r o de la I n c e r a ; 3o.: se-
ñ o r V i r g i n i o N u ñ e z ; 4o.: s e ñ o r J o s é M 
F u e n t e . 
Conducta: 
Premio lo. : s e ñ o r V i r g i n i o N ú f l e z ; 2o -
s e ñ o r J u a n G . del Cristo . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r C a s i m i r o de l a I n -
c e r a ; 2o.: s e ñ o r Manuel A l v a r e z ; 3o.: se-
ñ o r A r m a n d o Carbone l l ; 4o : s e ñ o r J M 
V a l d c s I n f a n t e . 
F I S I C A (1er. C U R S O ) 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Danie l B a l d o r : 2o -
s e ñ o r J o s é de A l v a r é . 
A c c é s i t lo. : s e ñ o r J o s é M . P é r e z ; 2o -
s e ñ o r R a m i r o Areces ; 3o.: s e ñ o r R i c a r d o 
M o r e y r a ; 4o.: s e ñ o r F e r n a n d o M i l a n é s 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é M. P é r e z : 2o -
senor J o s é Camejo. 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r R a f a e l S a n t a l ó ; 2o : 
seflor L e o n a r d o R o d i j í g u e z ; 3o.: s e ñ o r 
l a n é s BaId,(>r; 4o-: s e ñ o r F e r n a n d o M i -
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é F e r r e r ; 2o • se-
ñ o r V i r g i n i o Núflez . 
A c c é s i t l o . : seflor J u a n G . del C r i s t o -
- o . : s e ñ o r Alfonso L ó e z ; 3o.: seflor O s -
ea i- M e n é n d e z ; 4o.: s e ñ o r J o s é M. F u e n t e 
Conducta: 
_ P r e m i o l o . : s e ñ o r J o s é F e r r e r ; 2o.- se-
ñ o r Virginio. Núf lez . 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r J o s é M . del R i e g o -
2o.: s e ñ o r E v a r i s t o F e r n á n d e z ; 3o - seJ 
dés' In fante^711^1-40-1 Señ0r J o s é 
I I A S O 
E X C E L E N C I A 
l a - S e c c i ó n : s e ñ o r Manuel R e c i o ; 
S e c c i ó n : senor L u i s A j a m i l 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P R I M E R A S E C C I O N 
A provechajnionto: 
Premien l o . : s e ñ o r Manuel R e c i o -
senor Antonio Ig les ias . 
• A c c é s i t l o . : seflor J u a n L o r e d o - 2o 
ñ o r G a b r i e l de la T o r r e ; 3o.: s e ñ o r 
M A N I F I E S T O 1.731.—Ferrv-boat ame 
r icano J . K. P A R R O T T , c a p i t á n P h l u n ' 
r r ^ n n í r K** ^ - n s i g S ^ 
M A D E R A S : 
P. G ó m e z M e n a : 19,768 piezas maderas 
&«?)I fP í i e?e idMaiJeraS "La8 A n t Í 1 I a S ' ' <Sa-
V. V l l d o s o l a : 1,G76 id id 
R . C á r d e n a : 1,796 id id . 
f̂ r̂TÍgñ (Cienfiiegos) : 1,184 Id Id. 
J crrocarr i les U n i d o s : 581 polines 
cortesVana * ComPauy: 4,050 atados 
M I S C E L A N E A S : 
sonoFfa.occione: 6 autos' 21 buIt<>s acce 
ri£>ai ide y C o : 3 autos> 15 b » t i o s acceso-
M. J . Carref io: 5 autos 
* . G. R o b i n s y C o : 2 "id 
alimento A m e r i c a n C o m e r c i a l : 500 sacos 
n a ? ? a t 0 n CUerV0 7 C o : 21 b"ltos maqul -
C e n t r a l C u n a g u a : 34 Id id 
Hershey Corpora t ion : 30 I d id 
m a d u r a s . te.rneta: 01 caJa<s mál-mo1. * ^ 
M A N I F I E S T O l , 7 3 2 . - v á p o r i n g l é s A S -
I , N ^ ^ . . , ^ i t ó n AlbrechsPen, pfo 'SdetL 
consignado a l a 
Otaiduy 
V I V E R E S : 
E s t é v a n e z y G a r c í a : 300 calas • 
136 idem vegetales. ^ s tô i\ 
maS!11108 de Quesada: 600 cajas de to. 
F F e r n á n d e z : 35 cajas vino. 
M . M u ñ o z : 635 cajas vino 
A . R a m o s : 299 c a j a s pimientos 
G. T a l l a e c h é : 30 cajas veS« 
P i t a H e r m a n o s : 4 0 ^ 1 ^ ^ 
P . S á n c h e z : 50 bordalesas vino W' 
B u s t í l l o S a n Miguel v Co • in'k„ 
20 barr i l e s v ino. 10 b o ^ 
Cardona y Caí.: 30 barriles vino 
M . Ardo i s y C a . : 20 bordalesas vine 
30 cuartos Idem. 
P . G a r c í a : 150 cajas vegetales; 75 ifl.m 
peccado. m 
H . A s t o r q u i y C o . : 250 cuartos vino. 
v l n ¿ Rodrí&uez: 3 boc»yes; 10 barrilei 
S i lve ira L i n a r e s y C o . : 50 cuartos vino 
Matanzas . 
H e r m a z a y C a : 30 cuartos; 10 barr!. 
ca s ; 50 barr i l e s vino. 
Zabaleta y C o . : 30 cuartos vino 
G a r r l g a y C o . : 100 idem ; 25 barricas Idem 
C á r d e n a s . 
B l a n c h y G a r c í a : 75 cuartos; 30 barri-
cas idem. 
B . M e n é n d e z y C o . : Cárdenas : 125 cuar-
tos idem. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana: 10 borda-
lesas v ino. 
J . R e g ó : 20 Idem; 30 barriles vino. 
V i t a l y F e r r e r : 50 barriles Idem; Cien-
fuegos. 
Garc ía y M e n é n d e z : Clenfuegos: 50 Idem 
Idem. 
Pedrega l y Robledo: 75 idem Idemñ. 
Suárez y A l v a r e z : 35 idem idem. 
C. B e n g o c h e a : 105 cajas pescado; 20 
idem quesos. 
G . B . : 50 barri les v ino: Veracruz. 
L l o b e r a y C a . : 13 fardos alpargatas, 
Grue l l s y C o . : 24 idem idem. 
D . Morado: 12 idem idem. 
M . O t a d u y : 1 c a j a bacalao. 
C e s á r e o G a r a v i l l e : 11 cajas pescado, 
G . J á u r e g u l : 21 idem idem. 
A . Revesado y C o . : 1 caja muestras 
de v ino . 
L a v í n y G ó m e z : 200 cajas pimientos. 
P . E s q u e r r o : 20 barri les vino. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 20 bordale-
sas v ino . 
D E S A N T A N D E R : 
Suero y C a . : 150 cajas pepeado. 
E s t é v a n e z y G a r c í a : 120 idem Idem. 
Bust i l lo S a n Miguel y Co.: 40 tabales; 
120 cajas s a r d i n a s ; 5 idem bonito; 2 idem 
pesicado. 
G a r í n G a r c í a y C a . : 25 cuartos vino. 
Fuente P r e s a y C o . : 25 idem idem. 
• E . Sarrá : c a j a s v ino; 30 idem aguas 
minerales . 
E . T o r r e g r o s a : 90 cajas dulce». 
Marcel ino G a r c í a : 112 cajas pescado; l 
idem s a r d i n a s . . 
J . Cal le y C o . : 260 cajas bonito y aWn, 
10 altados anchoas; 300 cajas sardinas. 
Maten H e r m a n o : 2 cajas azafrán. 
F . P . : 25 barri les vino. , , , 
M . San M a r t í n y Co . : 10 bordalesas 
idem. 
L ó p e z G o n z á l e z y C o . : 6 Idem idem. 
F . T e y C o . : 28 cajas bonito. 
Te ix idor y C u a d r a : 100 cajas almejas. 
R . S u á r e z y C o . : 100 cuartos y no. 
M . L i n a r e s : 24 cajas idem; 4 Idem oe 
s i d r a . 
M . L i n a r e s : 24 cajas Idem; 4 Idem m 
s i d r a . . 
A . N . G a n d í a : 200 cajas' atún y bonno, 
908 idem s a r d i n a s . . Ji 
Sobrinos de Quesada: . 1050 cajas de 
Mercades Berguez y Co.: Santiago « 
C u b a : 1000 idem. tîmo: 




























V a i -
2a . : 
2o. 
B e r -
4o.: s e ñ o r A g u s t í n Abalo ' nardo Cuesta 
Conducta: 
Premio lo : s e ñ o r Gabrie l de l a T o r r e -
20V s f M a n u e l Quintana ' 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r J u a n ' L o r e d o - 2 0 -
s e ñ o r B e r n a r d o Cues ta ; 3 o - s e ñ o r V ^ n ' 
^ s c o B a q u e d a n o ; 4o : s e ñ o r R o ^ - ^ 
Agramonte . or Roberto 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio lo, : s e ñ o r Roberto H e r n i n d c z -2o.: senor L u i s AJamil "•em.tnaez, 
. s e ^ ^ s ^ V e S 1 ; t ^ ^ V 
P r e m i o lo : s e ñ o r Marce l ino P é r e z -
2o.: senorModesto Morales J,erez, 
A c c é s i t lo : s e ñ o r Adriano" G a l a n o - ^o • 
seno,- M i g u é l A . E s p i n o s a ; So : Wflor 
Meio C a r a m f s : 4o-: s e ñ o r Gui l l ermo 
L I T E R A T U R A P R E C E P T I V A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio ]o..: seflor Manuel R e c i o - 'o • 
s enor Gabr ie l de l a Torre . ' ' 
A c c é s i t lo..- s e ñ o r Antonio Ig l e s ia s - ^o-
senor Roberto Agramonte ; 3o : ¿«ñor 
J u a n L o r e d o ; 4o.: s e ñ o r A g u s t í ¿ Abalo . 
Cono acta: 
P r e m i o l o . : s e ñ o r R i c a r d o P é r e z : "o • 
s e ñ o r J u a n Loredo. 
A c c é s i t l o . : s e ñ o r Manuel S á n c h e z - 2o • 
de Calcutta 
O r d e n 
c " - V : hS^V'000 SaC0S arr0i!-
W . R. G. 2.500 id Id. 
C y C a : 5,000 id Id 
£;,iSalCmte.,90: 500 f í lrdos sacos v a c í o s . 
Cuban T r . ^ m g Comp an y: SO Oid id 
m K. . 4,i82 id id. 
R- B . : 3,016 id id 
1,959: 175 id id. 
M A N I F I E S T O l , 7 3 3 . - V a p o r cubano J U -
L I A , c a p i t á n A. Garc ía , procedente de 
v i e r r ^ e ' ( • u 0 b n a . Í g n a d 0 3 ^ W S h n Í 
E n lastre. 
E n lastre. 
SLf , n T - C^Pitún Ml tche l l , proce-
dente de Pensacola, consignado a L y k e s 
de?aÍan Lutub^ C o : 2.->^ Piezas ma-
A G o n z á l e z y C o : 558 id id. 
Alegret P e l l e y á y C o : 371 id id. 
Horabuena y S t u a r t : 6.108 id id. 
rsat ional Mafg C o m p a n y : 1,659 id id 
S4™IFIS?T. ^ ^ - « o l c t a cubana 
^ P i t á n Campoamor, 
I ^ c a n Prosrreso, consignado a M. 
E n lastre . 
AfrvT«1rF4IESTO- l - T S e . - V a p o r americano fll iiith ' oaPltwn Soeberg. procedente 
V I V E R E S • C0n8igna(io a Munson S. L i n e . 
a p ^ ' Í f t o ? 2 m P a n y : 450 b a r r i l e s soda. 100|3 
aceite, 27o cajas huevos. 
U n v H n « y « B í i r r ^ a : 050 saoos a c e c h o , 
manteca ^ S U e l y C o : 145 caja8 
C. C a r t a v a : 350 sacos Avena, 
r a u l e r S á n c h e z y C o : 700 id Id . 
A. B a r r o s : 350 id id 
M A D E R A S ^ S u á r e z : ¿50 carne Puerco. 
lLJ}lQ*£*i: i - 4 ^ Piezas maderas. 
F u s t é B e r t r á n v C o - 776 Irl iñ 
M I S C E L A N E A S : ' 
p . ^ ' V Co:o25 b « T Í l e * grasa. 
Punta Alegre Sugar C o m p a n v : 22 far-
dos sacos v a c í o s . 
ace i te lbern Chemlcal y C o : 136 barr i les 
A r e l l a n o C o : l huacal m a q u i n a r i a . 
Tí. Castro y C o : 19 bultos g u a r d a r r o -
pa. 
l ? l io l y C o : 20 rollos enero. 
a . « s J ? 9 » í ' ^ cajas t a l a b a r t e r í a , 
dos Laraf lano y C o : 20 cajas ara-
Bas terrechea P ino: 20 id id 
Idc íu^idem5 lflardwal'e 'CorptoraUon: 27 
A K l v e r a : 3 eaJas Jab6n 
M. J . D a d y : 9 palos 
^ í i u « ? J l e ! v ? i 2 , Corporat ion: 106 c u ñ e t e s grnmpaa, 1.100 rollos a lambre 
Suárez Carasa y C o : 194 atados papel. 
Colegio de B e l é n : 72 barr i l e s mosaicos. 
L o m b a r d y C o : 2 cajas maquinar la . 
K i l i s B r o s : 87 bultos accesorios para 
IU DOS. 
Capestany G a r a y C o : 800 rollos a l a m -
bre, 100 c u ñ e t e s grampns 
L y k e s B r o s : 965 atados" mañeros 
250 idem idem. 
N . C a s t a ñ o s : Clenfuegos: 200 laem 
Idem. 
Ca.: 500 cajas sidra (W* 
D E G I J O N 
E c h e v a r r í a y 
C á r d e n a s . 
D E L A C O R U Ñ A : 
No trae v í v e r e s para la Habana. 
E N C A R G O S : , t^ku™ • 1 ca-trucc ión rübl i ta -Secretario de Ins t 
tenide j a cuadros . . , . .nn 
M . O t a d u y : 1 bulto sin elfirhc.ocnala0; 
• idem f o t o g r a f í a s ; 1 fardo bacaw 
x mem ji.ubu îa4.j«.o, * 
c a j a s aceite; 1 idem i"1)?1"68.0,,-pt.og 
M . Fuentev i l l a : 1 caja impM*»-
D E S A N T A C R U Z D E T E J S M U i ^ -E n lastre . 
M A N I F I E S T O 1743.-- Goleta v-
N N I E E . C O N R A D , capi tán Ba ad 
i.„, ..onsiguacU a AN1 . 
ceden te de Birdwater , 
Inglesa 
E. 
M a r g a r i t . , «pocaílO' 
E R . M a r g a r i t : 1382 ' H ' ' 1 ^ „ £ . 
3709 pies de maaei* No marca . 
M A N I F I E S T O Í 7 4 4 . - - V a p o r êifá-
C H A L M E T T B , c a p i t á n ^roctor 1 A j . 
te de New Orleans, consiguao0 » 
Woodel l . ., 
V I V E R E S : ^ .nn s-coS de 
H . Asiforqui y . C o . : 100 saco^ 
300 c a j a s bacalao. 
M . : 3000 sacos de arr(w- m ideffl. 
C o m p a ñ í a Mercanti l i ^ l ' ^ a e aven¡r-
S. Oriosolo y C o . : ^wJ^p barina & 
J . V i l l averde : 500 sacos de u 
a l fa l fa . ^ idem idem-
Mon Hermanos : 600 d^e° aí¡!. 
N a z á b a l : 500 sacos 





L l a m a s y ^ 1 ; 
B e n j a m í n Eernajndez - ideDi. 
Menocal Baez y Co-: 500 ^ 
Mufiiz y C a . : 250 ^ J ^ T a " 1 » * 
K e n t y K i n s b u r y : 200 3??°* idelD. 
R . Palacio y Co-: ^ ' , 08%^ 
F r l t e t y B a c a r l s s e : 250 sacos 
i z q u i e r d o y Co . : 500 barriles Papa»; 
C.1 C a r t a y a : 14 ¡ ¿ ¡ r ^ o * « ' ^ l * 
A r m o u r y Co-: 4W • r - " g 
Morris y C o . : l f n a b " . ^ i l e s ~ 
ten-erolas: é700 m e ^ H i l g aceite 
L v k e s B r o s : 633 barr i les al-
m i l l a de a l g o d ó n - huevo». 
rna"1 
A . A r m a n d : , -
f ideos. . , . ->oo Idem Díe fni' 
G o n z á l e z y S " ^ " " 75 idem ¿e 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z . ^ 
100 cajas tas Co. Amer i can T r a d i n g 
G A N A D O : ^ cerdos; 
R . A . Moralo: 
muerto. vacas; 2 crías-
M R o b a m a : 1» vacaioi 
L " B l u m : 16 yacas . 
id» 
sí*: 
M A N I F I E S T O l ' ^ ' ^ ^ e d e n t e ^ on. M E S , capitán ^ ' ^ T m ^ ^ T ^ port News, consignado .je 
Cuba 11 C o a l : S-Ji 
mineral, 
' 1 7 ^ d e n n t e d e ' f f ' 
;rande, Î1Blf:T̂ P a z ú c a r vara el Con 15000 sacos de azuv-
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T-na de las pasiones más contrarías 
nuílibrio del alma, es la hostilidad 
8,1 tn que provoca desigualdades de 
Puef̂ er y nos excita a una constante 
jucha de la Que somos las primeras 
^ P e r o esa pasión aniquiladora se 
,ita a veces bajo el manto de la 
•c completa indiferencia y capa-s 
¿e engañarnos hasta a nosotros mis-
i ó n muchas las personas de hori-
nte limitado y de escasísima virtud 
itlva Que acumulan una actividad 
^ica ía del intolerante estudio de 
f conducta ajena. 
Las demás fuerzas de su espíritu 
narecen muertas: no existe para ellas 
jf caridad, la insaciable sed deUer-
!nira ni siquiera el amor de la glo-
•i y caso de que sientan semejantes 
nrópensiones, están como deformadas; 
on mezquinas y las absorve el ansia 
A indagar las acciones de cuantos la 
rodean, para seguir su curso con ma-
lévola mirada. . 
Ko se tiene la suficiente energía 
nara realizar grandtes. acciones; no se 
L capaz de elevados pensamientos; 
ia5 corrientes de la vida no envuelven 
esos espíritus, pero la atmósfera irres-


























































as l ^ ' 
'é9 ^ Saíu* 
el 
Su informaJaión es hostil a priori: 
no la guía siempre el móvil de la cu-
riosidad, sino que la impulsa el bas-
tardo interés de hallar defectos posi-
tivos o ideados, que señalar; de hacer 
una detallada crítica de todo lo que 
no so Identifica con las ideas pro-
pias y de desgarrar sin entretenerse 
en profundizar las heridas que de 
un modo más o menos consciente nes-
gan a hacer. 
Si pudiéramos leer los pensamien-
tos que bullen en algunos cerebros en 
; esas horas en que no se contrae ni un 
solo músculo del semblante y en que 
parece que reina en las almas la más 
absoluta tranquilidad, nos asombra-
ríamos, y en la inconsciencia de la 
mujer que ejecuta un borda . 
hombre que se va llevando a Interva-
los el cigarro a los labios, ¡ qué ame-
nazadas veríamos a algunas perso-
nas ! . . . Bxteriormente nada se re-
vela; quizás no se dan entera cuenta 
ellos mismos dte la gravedad de lo que 
tratan; pero la hostilidad, la envi-
dia, los celos van urdiendo la horrible 
red, en la que no han de tardar en 
caer, parientes, amigos, conocidos... 
¿Quién sabe?... 
La simpatía engañosa, la fingida 
bondad, tanto como la acrimonia fran-
ca y el ataque declarado, tienen un 
mismo fin, perjudicar al prójimo, ma-
nifestando defectos que puedan poner 
de relieve los méritos propios ya sean 
estos verdadéros o ficticios. 
Si se lograse vencer la íalta de 
caridad; si se renunciase a manejar 
el escalpelo, esforzándose por inter-
narlo en ajenos corazones, qué paa 
tan delücíosa experimentarían los que 
sienten esas hostilidades, y qué des-
canso tan exquisito, los que sufren 
las consecuencias de ellas!... 
Para nutrir el espíritu y alejarlo 
de tales miseriasi, no me cantaré de 
recomendar las ideas elevadas, aque-
llas que al llevarlas al terreno de la 
práctica, puedan proporcionar un bien 
positítvo a cuantos nos rodean; y por 
cima de todb, invito a amar, a amar 
con intensidad; a amar sin medida a 
los pobres, a los que sufren, a los ni-
ños, a cuantos nos rodean; a practi-
car el bien; pero practicarlo sin pre-
juicios, sin estudiar más defectos que 
los propios, y no solo en el interior de 
nuestras casas y en el círculo de nues-
tros amigos, sino donde quiera que 
nos hallemos, lejos de ser a ruestra 
vez murmuradbs, lejos de ser temijlos, 
nos desearían vivamente, porque sa-
bremos hacer sentir el influjo de 
nuestra dulzura y el de nuestra ina-
gotable caridad. ¡i 
A / N U / M C I O 
D e: 
V a D I A , 
A S L i l A R l l O 
D o c t o r ; R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
L05 niños e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
( D e l D r . M a r t í ) 
i u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a , 
SE V E N D E EN T O D A S L A S BOTICAS 
J g E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N Q E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
LO QUE NUNCA FALTA 
"Niño de serena frente, 
que, sin aprensión ninguna, 
a la orilla del torrente 
te recuestas sonriente, 
¿qué esperas?" 
"A la fortuna." 
"Diosa 
tan voluble y caprlichosa, 
anda siempre do manera, 
que es cosa maravillosa 
que llegue donde se espera." 
"Mancebo conquistador, 
que, bajo rosal florido, , 
acechas, cual cazador 
de mil redes prevenido, 
¿A qué aguardas?" 
"Al amor." 
"Ave 
tan veleidosa, tan vana, 
que más liviandad no cabo, 
canta hoy aquí, y no se sabe 
donde cantará mañana." 
"¿Qué espera el noble doncel 
que huye la mundana escoria, 
y bajo el sacro dosel 




me causa tal soñador, 
que así duerme y así espera: 
la gloria pasa ligera 
como nube de vapor." 
"Viejo, ayer robusto y fuerte 
y hoy desvencijado, inerte, 
de la cabeza a los pies, 
tendido bajo el ciprés, 
¿qué es lo que esperas?" 
"La muerte." 
"Verás 
que pronto en su seno estás, 
y eres felilz de algún modo; 
pues... aunque nos falte todo, 
esa no falta jamás." 
Antonio OSETEl 
MFERENCIA ENTRE LA ECONOMIA 
Y LA AYAEICIA 
Recogíase una limosna para la cons-
trucción do un hospital, y los comi-
sionados para la suscripción fueron 
a una casa cuya puerta se hallaba 
entreabierta. A poco de penetrar en 
la sala, oyeron a un viejo quo reñía 
a su criada porque habiendo deshecho 
un paquete había arrojado al fuego 
el papel de color que lo envolvía, di-
ciéndole que podía haberse utilizado 
para otra cosa. 
Después de haberse divertido un ra-
to oyendo la disputa, llamaron, (bien 
poco esperanzados por cierto,) y no 
tardó en presentarse el anciano. 
Al exponerle el objeto de su visita, 
les rogó que tomasen asiento y les 
firmó una orden por valor de "BOO. 
Admirados de aquella generosidad, 
los comisionados le confesaron que 
no contaban con ella, en vista de la 
riña que habían escuchado a su lle-
gada. 
Amigos míos, les contestó, vuestra 
sorpresa no me extraña y proviene 
de no conocerme. Yo sostengo mi casa 
sin hacer despilfarros, y econemizan-
do lo superfino, piuedo permitirme el 
gusto de contribuir con mayor can-
tidad a obras de misericordia. . 
Ambas cosas entran en el orden de 
mis inclinaciones. 
PENSAMENTOS 
Aprender a envejecer es aprender 
el art© de aprovechar los manjares 
sobrantes de un banquete. 
Ls» G r a n J u g u e t e r í a 
A s í v i v e e l a s m á t i c o * 
A s f i x i á n d o s e ? c o m o e l a e r o n a u t a o í 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
S A N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a t a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a ' 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n ¡ d e l a $ m & 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; " E L CRiSOL", NEPTUHO Y MAÉIIjliEj 
O B I S P O , 74^ 
Ha recibido grandioso y va-
mdo surtido do artículos de 
plata alemana calidad «nltra-
extra'» garantizada por muchos 
años; de mucha novedad pro-
pios para reg-alos. 
Juegos para tocador, com-
puestos des cepillo para cabe-
za, peino, cepillo para polvos, 
^P^jo, polveras con su motera. 
Juegos de nianlcourt*comple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alfileres,, rloteteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boueras, juegos de oafé v de thê  
huleras» juegos d© refrwíeo, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, maHtequlllerag. neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
auiera como si fuese sobro pia-
ra pura. 
Í
S© lia recikfdo gran surtMo de 
nguetes de novedad para Año 
ínevo y Beyes, 
Todos los silenciosos son elocuen-
te», por-que nuestra imaginación se 
encarga de hacerlos hablar. 
No te impongas molestias por dar 
conversación a los felices; no atien-
den más que a su felicidad. 
La corte es semejante a un edificio 
de mármol; se compone de personas 
muy finas; pero muy duras. 
Los hombres son como las plan 
tas, poseen propiedades ocultas, que 
solo la casualidad hace muchas veces 
que se lleguen a descubrir. 
El que sabe dar, experimenta ̂ tan-
to placer, como gratitud el que sabe 
recibir; pero son ciencias difíciles. 
S a n t a I g l e s i a 
Semana Santa 
Jueves Santo: A las 9 a. m. solem-
ne Misa de Pontifical y Consagración 
de los santos Oleos. E l señor Obispo 
administrará la Sagrada Comunión en 
esta Misa a los fieles y hermanos de 
la M I. Archicofradía de esta Santa 
Iglesia Catedral. 
A las 3 de la tarde tendrá lugar la 
SOLIS, E L AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
ÍGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
ceremonia del Mandato, predicande 
en ella el M. L señor Arcediano, doc-
tor A. Méndez. 
Yiernes Santo: Comenzarán los di-
vinos Oficios a las 9 a. m. a las 4 de 
la tarde predicará el sermón de So-
ledad el R. P. J. Roberes. 
Sábado Santo: Dos Oficios a las 8 
de la mañana. 
Domingo de Pascua: Solemne Pon-
tificial a las 9 de la mañana, con Ben-
dición Papal y procesión solemne, pre-
dicando en la Misa el M. L señor Ma-
gistral, doctor A. Lago. 
Anuncie sos MEDICAMENTOS ES-
PECÍFICOS entre el texto la Sa-
nidad de nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO pró-
ximo. 
T I N T U R A T R A N C í S A V í l i E T A L 
D e v e r t ó p r i n G i p a - I e s F a f m j i c í í j y . O r o g ü e r ' i . 
• ' P o i i o s i t ó V ^ h i í i u e r í a ; , t 5 Á ' e f e j S . y R A U A ^ t i i a r y O b r a l a 
•* *< M 
I M S 
EXQUISITA PARA EL BAfíO Y EL PAÜÜELO. 
B8 fenta» DROGUERIA JOaMSON, Obispo, 30, esqaiaa a Aplar. 
I M P O R T A D O R E S : 
S u p e r i o r a T o d a s 
HENRY BORDEAUX 
P r o d u c c i ó n d e p i r m i n r o z 
t r a d u c c i o n d e 
R a f a e l m e s a y l o p e z 
^nta en la librería "Cernmtes," 
aUano. 63. esquina a Neptuno) 
%ro. x (Continúa). 
Valor ?i50,.{íra;te quitarme parte de mi 
J í l ceír , 0Ule <lue les soy inútil. 
rici<m Iuchar, P»es por una in-
bras. (j^,6 venía. más quo de la» pala-
preü(lla „,, act;it"d de Margarita, com-
eo' trato i esta-l>a derrotado. Sin embar-
>̂ncK;erl aplazar el momento de re-
gida i* L-i, voz enternecida y tí-^ s P r e f u n t 0 : 
de- i 1 ^ 
tlel esperase? ¿Si yo le fuese 
íanniiin,iUe'.una vez a«ibada su obra 
ir" aJüo i-„^iluisiese "sted venir a mí? 
f,eraerla nr^,0 .a usted' antes que 
« "ne SPrífefpr,rIa tener paciencia. Ks-
q lr«a uî /.1"11*1 y dulce a la vez. ¿No 
(fo quePi"n0oP0síci6n heroica y romAtica 
rrraJnai- J , 0\05 io Ia Joven cesaran de 
hí11^ cr^f? lua- Haciéndose más luí 
prendido bien: yo me he entregado a Dios, 
y no trate usted de hacerme desdecir. 
—¡ Ah ! i Margarita! 
—Consagrarse a Dios es consagrarse a 
todos los que sufren. 
—Ya comprendo: usted quiera hacerse 
religiosa. 
—Todavía no sé, pues hay muchas 
otras maneras d© servir a Dios. Pero es-
to que le digo, no lo repita a nadie. Mas 
¿llora usted? No, no llore, Raymundo, 
pues Dios le consolará como me ha con-
solado a mí. 
—No, a mí no puede consolarme. 
Y entre dos'gemidos le preguntó: 
—¿Qué va usted a hacer? 
—Mientras viva mi padre seré su apo-
yo, como el de Mauricio, mientras me 
necesite: así se lo prometí a mi madre 
en su lecho de muerte. Luego me con-
sagraré a los ancianas, a los desgracia-
dos, o a los niños que no tienen pa-
dres, yVcaso funde una escuela para nir-
ños pobres. No sé, ni puedo saberlo. No 
hay que apresurar el porvenir, que ven-
drá por sus pasos contados. Ya ve us-
ted : no le oculto mis secretos. 
— T de mi ¿qué será? usted piensa en 
remediar todas las miserias, menos la 
mía. 
—¡ Raymundo: 
—Yo soy más desgraciado que los más 
miserables, pues ellos, por lo menos, no 
habían conocido su felicidad, mientras yo 
he sido precipitado de lo más alto. 
—No, no lamente nada. Yo no había 
nacido para casada, y Dios me lo ha 
advertido con alguna crudeza. Sin duda 
que a usted le tiene reservada otra mu-
jer que lo hará más feliz, 
btra mujer, Margarita. Usted no es de las 
—Pero a usted no se parece ninguna 
que pueden ser olvidadas ni reemplaza-
das-. 
I is sombras de la tarde Invadían ya 
el salón, y en medio de ellas la cara de 
Margarita conservaba algo como un res-
to de lu% «a» tfíÚH m!\m «¿venas la pure-
za de sus rasgos. Parecía que si se to-
caba sus mejilla», en vez del calor de 
la ca¡rne se habría de sentir el frío de 
los mármoles. 
—Sí—dijo ella;—usted me olvidará. E s 
preciso que asi iea: yo lo deseo 
E l la miraba desalentado, como un via-
jero contempla la cima a que no ha de 
llegar. 
—Entonces, mi recuerdo, no.. . 
—Recuérdeme usted a mí sin amargura 
como a una hermana perdida para siem-
pre. 
—No, Margarita: sin amargura es im-
posible. Usted habla elevado mi corazón 
y mi pensamiento, y ahora cáeré do 
nuevo. 
Estas palabras la conmovieron y con 
solemne tono le dijp: 
—Si usted me ha amado, si me ama 
realmente hoy. debe procurarme el placer 
supremo de creer que mi vocación no le 
habrá sido perjudicial. Mi negativa no 
puede desesperarle, puesto que no puede 
ni oíenderle ni rebajarle. Mi recuerdo de-
be serle dulce, en vez de causarle per-
juicios en su carrera, pues yo le he ama-
do, y veía acercarse en paz el día de 
nuestras bodas. Y la paz es la confian-
za del alma, la seguridad del porvenir. 
Lna tempestad imprevista nos ha sepa-
rado y en ella he visto yo el llamamien-
to de Dios, que, si no ha querido que 
yo le de la felicidad, si a su vez a us-
ted le ha sometido a prueba... déjeme 
por lo menos creer que esta misma 
prueba le agrandará y ennoblecerá. Si. 
por imperfecta que sea, he podido cola-
borar en su elevación, no me dipa que 
va a caer de nuevo. ¡He de rogar tanto 
por usted! 
Absorta en sus explicaciones, no había 
visto que lentamente él se inclinaba y 
ponía la rodilla en tierra; pero siutro 
el contacto de sus labios en su mano: 
—¿Qué hace usted, Raymundo? Leván-
tese, se lo ruego. 
ficnrprendlda por la nueva nesojnción 
que en él descubría, ella le miraba a sus 
pies, con una cara que no era atormen-
tada y dolorosa, sino triste y serena. A 
pdsar suyo, había sufrido la influencia 
de firmeza y pacificación que la fe ejer-
ce hasta sobre los demás. 
—Yo no ' era digno de usted, ¡pero la 
amaba tanto! 
—Levántese, por Dios. 
Y una vez en pie, le dirigió este cum-
plido : 
—Mi único consuelo es que ningún hom-
bre era digno de usted. 
—No, amigo mío, no hable así. 
E l sacrificio había acabado; ambos sin-
tieron como la sensación íísicn de 61, y 
callaron. Durante este silencio opresor 
lleno de melancolía, la criada entró en 
la habitación, que se obscurecía poco a 
poco, y le costó trabajo bailar a su seño-
ra, cuya silueta se esfumaba en medio 
de la sombra. 
—¿La señorita ha llamado? 
—¿Qué ocurre? ( 
—Los señores que esperaba han llega-
do. 
—¡Ah! ¿Les ha hecho usted pasar al 
despacho del señor? 
—SI. señorita. 
—¿Y el señor no ha vuelto todavía? 
—No, señorita. 
—Pues ruéprueles que esperen un mo-
mento, que el señor va a venir en se-
guida 
Este inexplicable retraso se le hacía 
Inquietante, y Raymundo adivinó que el 
pensamiento de Margarita se alejaba de 
él. 
"¿Ya?" pensó. 
Hacía un momento, cuando rechazaba 
sus ofrecimientos de amor, por lo menas 
pensabai en é l : el dolor que le causaba 
le acercaba a ella misma, puesto que ema-
naba de ella. Por última vez la miró con 
ojos desesperados, como para medir el 
alcance de su pérdida y hacer desapare-
cer la huella de su recuerdo. Al fin se 
decidift, y murmuró: 
—Adiós, Margarita. 
E l la le alargó su mano: 
—Adiós, amisro mío: que Dios le dé su 
paz; por mi parte, en mis oraciones de 
cada día le tendré presente, con los de 
mi familia. ¿Me lo permite usted? 
—Gracias.. . Yo había concebido una 
gran esperanza, y yo mismo he impedi-
do su realización. 
Y con su voz grave, ella le respon-
dió: 
— E s Dios quien así lo ha querido, pe-
ro nosotros no. Que Dios le guarde. 
E l se inclinó y partió. Cuando se vió 
sola, inclinó su frente hasíai ponerla en-
tre sus manos, y luego se irguió. 
Despmé* fué al despacho de su padre, 
a rogar a los dos abogados que se dig-
nasen esperar breves minutos, que su 
padre no tardarla en entrar. Y cuando 
se disponía, a salir, oyó el ruido de una 
llave en la puerta, hacia la cual se pre-
cipitó : 
—¿Es usted, padre? 
E l señor Roquevillard, que había ca-
minado de prisa, se secó la frente con 
el pañuelo. . 
—¿Han llegado esos señores, Slarbarl-
ta? 
—Le están esperando. 
—Bueno, allá voy. 
E n el corredor, ya alumbrado, se en-
contraron frente a frente, y se extraña-
ron de hallarse en las caras como una 
serenidad victoriosa del miedo y el do-
lor: la iluminación esparitual que ins-
pira confianza. Uno había oído el llama-
miento del pasado, surpldo de la perma-
nente morada de las beneraciones; y la 
otra habla recibido el llamamiento de 
Dios. 
V I 
E L D E F E N S O R 
Cuando el señor Roquevillard entró co-
¡ mo un vendaval on bu deepacho, sus dos 
colebas, que estaban discutiendo, se le-
vantaron y le salieron al encuentro. I-es 
fué imposible disimular su sorpresa al ver, 
eu vez de un hombre abatido por la de-
sesperación después de la muerte de &u 
hijo mayor, al Roquevillard de otro tiem-
po, al que tan temido era en el foro, 
al consultor de los casos difíciles, que 
se imponía por la nitidez de sus jui-
cios y la autoridad de sus resoluciones, 
y cuyo carácter autoritario y penetrante 
mirada no eran sino difícilmente sopor-
tados. 
—Les he hecho esperar—dijo con esa fa-
cilidad de modales que dispensa de es.-
cusarse. 
Ambos abogados, con benevolencia el 
señor Hamel y mal de su grado maes-
tro Bastard reconocieron en él al je-
fe. 
—Amigo mío—le dijo el decano, alar-
gándole la mano. 
—Querido colega—dijo Bastard. 
Y uno con palabras conmovidas y sin-
ceras, y otro con vulgares fórmulas, am-
bos le dieron su pésame. 
_S f_d i jo él cortando el diálogo con un 
gesto.—Ya no me queda sino un hijo, al 
que he de salvar; al que quiero salvar. 
Esto es lo que he decidido. 
Esta última reunión debía dar como 
resultado la determinación, entre los tres, 
del plan de defensa: pero la decisión de 
uno solo de ellos debía imponerse por 
adelantado, sin . discusión posible. 
—¡Ah!—dijo el decano, subyugado por 
tanta confianza y firmeza. 
—¿ Decididamente ?^-preguntó Bastard 
con aire de. duda, titubeando cutre el 
respeto al luto y su importancia perso-
nal. 
Y tranquilamente, con voz .loven. en po-
cas palabras expuso su idea, sin dudas 
ni titubeos: 




L a extrafieza y la cólera se reílejaban 
en cada una de ambas peguntas. Maes-
tre Hamel echó sobre su antiguo com-
pañero de armas la mirada de sus ojos 
azules, desteñidos y sin fuego, que no 
eran sino un resplandor ¡ pero tan pu-
ro! mientras el popular abogado de lo 
criminal no podía soportar que se pres-
cindiese- de él en una causa sensacional, 
y olvidaba las circunstancias particulares 
v la.s desgracias de la familia provislo-
iialmente vencida, para no pensar sino 
en su triunfo personal, que le era brus-
camente arrancado. 
E l señor Roquevillard hablaba como 
amo que ordena con cortesía, pero que 
sabe hacerse obedecer. . 
—Sí, yo. Y he de reclamar a mí hi-
jo con tal energía, que no tendrán más 
remedio que devolvérmele. A ningún pa-
dres se lo puede negar su hijo. 
Y así que, como se dicta órdenes, hu-
bo expuesto sus disposiciones de comba-
te se esforzó en ganarse a sus aliados 
por medio de un poco de diplomacia, pues 
sabía, como todo verdadero jefe, unir 
la manera imperativa al arte de condu-
cir los hombres. Y como no dudaba de 
contar con la mejor voluntad del viejo 
decano, se volvió especialmente hacia 
maestre Bastard. que veía que se le es-
Ca.£!ustedes dos estarán conmigo: cuen-
to con ustiedes. En cuanto a usted Bas-
tard, si mo decido a reemplazarle, no 
es que trate de comparar mi talento con 
el de usted. Pero hay cosas que, por do-
loroso privilegio, yo solo puedo explicar 
a los jurados. 
—; Qué cosas? „ , . . 
—Ello es mi secreto. Mañana lo sabrá 
usted. Creo que sin nombrar a la se-
ñora de Frasne, lograré probar la ino-
cencia de mi hijo. 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MOVIMIENTO_DÍ AZUCARES 
Según datos do los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en loa 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 25 de 
Marzo, fué como sigue: 
ZAFBA DE 1917 A 1918. 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales . - ; . . 90.616 





•Por los seis puertos prin-
cipales ; . .. . . 47.839 





En los seis puertos princi-
pales . . . . . . . . . . . 514.517 
En otros puertos 271.139 
Total 785.656 
Centrales moliendo: 196. 
Exportado: para Europa, 28,459 to-
neladas; para New Orleans, 17,794 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para Méjico, 1,739 toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l mercado local de azúcares con-
tinúa en el mismo estado de quietud e 
Inactividad que rigió en las anterio-
res semanas. 
Al terminar la semana seguían mo-
liendo 196 ingenios, que tenían elabo-
radas 1,425,297 toneladas de azúcar, 
contra 1,283,633 eu igual fecha del 
'año pasado. E l "Francisco", de Cama-
gíiey, tenía envasados 232,607 sacos 
de azúcar. E l rendimiento de la caña 
era generalmente bueno, excepto en 
Placetas, en donde por la merma en 
la producción del campo y por lo ca-
ro de los jornales para cortar la caña, 
se hallan disgustados los colonos, que 
temen por esas causas obtener desfa-
vorables resultados de la zafra. En la 
provincia de Camagüey se han quema-
do en la semana sobre 1,500,000 arro-
bas de caña parada y 9 caballerías do 
tierra de retoño. Por las lluvias ocu-
rridas en la semana se han podido 
hacer siembras de caña en varios lu-
gares. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COREEDOEES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: hay. ^ 
PROMEDIO OFICIAL D^L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
. Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.20 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra 
Segunda quincena de Febrero: 
4-239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febreros 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
Primera quincena de Marao: 4.132.622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación en los pre-
cios rigió el mercado. 
La demanda no pasa de moderada. 
E l Camión STUDEBAKER 
N O E S C A R O 
y c o n s u m e p o c a g a s o l i n a ; 
a d e m á s e s b o n i t o , r á p i d o y m u y c a p a ^ 
Habla de §o casa en todos los barrios 
ANUNCIO D E VADIA.—Aguiar, Ufi. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . . 4.76 
Londres, 60 djv. . 4.72 
Paris, 3 d|v. . . . 12^ 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 25 
E. Unidos,-3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 









Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
PATENTES CONCEDIDAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo han sido concedi-
das las siguientes: 
A la sociedad "General Electric 
Company", cesionarla de Joseph L. 
Burnham, depósito de la patente ame-
ricana número 981,050, por "mejoras 
en transformadores rotatorios." 
A la sociedad "General Electric 
Company", cesionaria de Sanford A. 
Moss, depósito de la patente america-
na número 13,665, por "mejoramiento 
en comprensores centrífugos." 
A "Western Rubber Company", pri-
vilegio de invención por "un procedi-
miento para hacer una composición 
semejante a la goma y su producto." 
A la sociedad "General Electric 
Company", cesionaria de Harol W. 
Buck y Edward M. Hewlett, depósito 
de la patente americana núm. 925,561, 
por "mejoras en suspensión de líneas 
de alta tensión." 
Al señor Francis Lee Stuart, depó-
sito de la patente americana número 
1,231,449, por "mejoras en aparatos 
conductores y cargadores." 
Al señor Francis Lee Stuart, depó-
sito de la patente americana número 
1,204,203, por "mejoras en aparatos 
conductores y cargadores." 
A la sociedad "General Electric 
Company", cesionaria de William H. 
Pratt, depósito de la patente ameri-
cana número 984,297, por "mejoras en 
metros eléctricos." 
Al señor Lorenzo Irure, por "una 
cama plegable." 
Al señor Francisco Hernández y Pé-
rez, por "una bisagra lubricada en su 
eje." 
Al señor Antonio Valle y Gumá-, por 
"una máquina separadora, continua, 
por fuerza centrífuga." 
Al señor Agustín E. Belmente, por 
"un calentador de meladuras, mieles, 
cachazas o cualquier otro líquido, cu-
ya temperatura debe elevarse más o 
menos." 
Al señor Jorgel Blardone, por "un 
procedimiento de decolorar, deodori-
zar y clarificar productos que contie-
nen azúcar." 
Al señor John Peterson, por "me-
joras en generadores de fuerza." 
Al señor Vicente García y Díaz, por 
"mejoras en rampas." 
Al señor Angel del Hoyo, por "un 
nuevo sistema de postales para men-
sajes telegráficos a descifrar por cla-
ve." 
Al señor George Blardone, por "un 
procedimiento para revivificar los 
materiales carbonosos decolarantes, 
deodorizantes y clarificantes." 
Al señor Julio Fernández y Albóni-
ga, por "un peine mejorado" 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 25 
DE MARZO DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 10 a 11 centavos II-
Case de Préstamos 
Y JOYERIA 
^ L A SEGUNDA M I N A " 
BEBNAZA 6. 1 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero can ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería li-
na y planos. 
Berniza, 6. Te lé fono Á-&363 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n ú n e i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
GlGÁRROS OVALADOS i 
bra, según clase 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, sin ©xlstenciaa 
Arroz semilla de 8 a 8.1j3 centavos 
libra 
Avena, de 4.1Í4 a 4.1|2 centavos li-
bra 
Afrecho, de 4 a 4*4 centavos libra, 
según clase. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 19 a 21 pe-
sos caja, según clase 
Café d© Puerto Rico, de 28.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 3.1|4 centavos li-
bra, según clase. 
Chícharos, de 17 a 18 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 9.3|4 
a 10 centavos libra. 
Frijoles negros del país, a 14 cen-
tavos libra 
Garbanzos, de 14 a 17 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1:2 a 3.3|4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, de 9.1|2 a 10.1|2 
centavos libra. 
Judías blancas, de 23 a 25 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 9.1|2 a 
11.1¡2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 6.1|2 a 7 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.1j2 
a 3.3|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6 a 
6.1|4 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 4 a 5^ 
pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3.1|4 centavos lira 
Tasajo punta, a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna de 40 a 42 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 30 a 32 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Andrés Costa, Secretaria 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres llegados ayer 
a. este puerto por los vapores ameri-
canos "Munisla", de Mobila; "H. M. 
Plagler", de Key West, y "Coppena-
me", de New Orleans, y el vapor in-
glés "Aspinet", de Calcutta: 
Arroz, 24,571 sacos. 
Camarones, 27 barriles. 
Papas, 300 ídem. 
Manteca, 3,861 bultos. 
Friljoes, 2,000 sacos. 
Heno, 187 pacas. 
Almidón, 360 sacoa 
Huevos, 2,275 cajas. 
Huevos en conservas, 417 Idem 
Aceite, 100 tercerolas. 
Carne de puerco, 250 cajas. 
Avena, 852 sacos. 
Afrecho, 650 idem. 
EXPORTAOrON 
Para la Florida: 
Azúcar, 4,945 sacos. 
Para el Norte: 
Azúcar, 0,000 sacos. 
Aguardiente, 50 pipas 
Dulce, 10 cajas. 
Miel, 140 barriles. 
Cebollas, 1.500 huacales. 
Piñas, 313 idem. 
Toronjas, 4,657 idem. 
Legumbres, 7,452 idem. 
Picadura, 60 cajas. 
Cigarros, 50 ídem. 
Tabacos torcidos, 433 idem. 
Idem en rama, 152 pacas, 846 ter-
cios y 1,205 barriles. 
Cueros, 500 líos. 
Cera, 129 sacos. 
Huesos, 78 idem. 
Carnaza, 12 pacas. 
Efectos, 121 bultos. 
MERCADO PECUARIO 
MARZO 25. 
Po lvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
• 
era el precio bastante aceptable. 
La razón por la cual dichas ven-
tas no aparecían a este precio, está 
fundada en el hecho de que el gana-
do no estaba en muy buenas condi-
ciones para hacerse estimar en este 
precio. La prueba de todo esto está 
concluyente con la venta en este día 
de $1225 quintal. No obstante, los 
Packers no quorían ofrecer más de 
$12.00. Pero en esta actitud, Mr. 
Pord( viene y paga los $12.15. 
Eso pondrá en reposo todo temor 
por cuanto los compradores Fords 
eóle son gustosos en pagar estos 
precios por ganado del Sur de Texas 
y de otros estados en condiciones 
análogas. 
Cerda uo hubo. 
LA VENTA EN PIB 
Se catlz6 en les corrales auraaU «1 
jia de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de l2 a 14 centavos. 
Vento de Fenfias 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesos. Tañía-
lo, de 45 a 50 pesos. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . 26 
Idem de cerda . 42 
Idem lanar . . 47 
115 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5ó. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vaxmno 0 
Idem de cerda . . . . . . O 
Idem lanar 0 
0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes beneficiadas 
1 en este Rastro, somo sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
LA MATANZA DE HOY 
La matanza de hoy en los mata 
deros ha sido muy difícil poderse 
cu.mplimentar debido a que no hubo 
ganado para la misma. 
Lo beneficíalo alcanza estricta-
mente para los hoscpitales y otros 
Departamentos del Gobierno, los que 
hay que servirles por los comiproml-
sos de las subastas. 
CUEROS 
Los Packers de Cuba* 
(Del servicio Especial Cablegráfi 
co de "Pecuaria"): 
New York, Marzo 23, 2 p. m. 
Se habla de un lote de 2,000 «íie-
rog Packers de Cuba de 18.112 centa-
vos cuyo promedio de peso es de 60 
a 65 libras. 
Cueros de la Casa Sulft 
New York, Marzo 23. 2 p. m. 
Han sido contratados los cueros de 
Montivedio de la casa Swift al precio 
de treinta y medio centavos. 
Toretes de los pastos de Texas a 
$12.25 quintal en pie 
Todos los records pasados de pre-
cios elevados del Sur de Texas han 
sido sobrepuados hoy en el mercado 
Ford Worth cuando el miércoles la 
firma Templeton & Sangster vendie-
ron un carro a $12.25 quintal. 
Este carro de ganado ha sido cam-
prado por la firma Head Buyer P. B. 
C Connel Swft Co. 
Por varias semanas pasadas el 
periódico "Editor Ford" del mercado 
de San Antonio Express, se sor-
prendió cómo el ganado de Texas 
no alcanzaba el precio de $12 en 
aquel mercado. Según esto, a $12.00 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UNA MUJER ASALTADA 
El vigilante 958, detuvo en la es-
quina de Condesa y Escobar etta ma-
drugada a un individuo que, agitado, 
caminaba muy de prisa por la prime-
ra de las citadas calles, llevando en 
sus ropas algunas manchas de san-
gre. 
Pocos momentos después, era con-
ducida al centro de socorros del se-
gundo distrito una mujer nombrada 
Angela González Calderón, vecina de 
Marqués de la Torre 17, la que asisti-
da por el doctor junco André, se le 
apreciaron dos heridas producidas por 
instrumento pérforo-cortante en la 
región ioid'ea, y otras dos heridas en 
la mano izquierda, de pronóstico me-
nos grave. 
Se nombra el detenido Ernesto Nie-
bla o Montané (a) "El Marquesito," 
domiciliado en Sitios 128. 
Angela lo acusa de ser el autor de 
las lesiones que presenta, las que le 
produjo en la esquina de Diaria y 
Chamorro, por haberse negado ella a 
continuar sus relaciones con él. Acú* 
salo, además, de haberle robado diez 
y seis centavos. 
Niebla negó el hecho. Ingresó en el 
Vivac. 
ROBO 
En la casa Serrano 12, se cometió 
un robo. José Hermlda López y José 
Ibarra y López, fueron porjudicadoí 
por los ladrones, que les llevaron ro-
pas y dinero en efectivo. 
DESAPARICION 
A la tienda fué ayer tarde a hacer 
varias compras, la menor Andrea Mi-
randa, de 16 año» de edad y vecina de 
Jesús del Monte 56„ no regresando al 
hogar materno. 
La autora de sus días, Tomasa Mi-
randa, teme por tal causa que le hayi 
ocurrido alguna desgracia. 
tes. Muebles Mod«^ 
obta«, p&ra cu&rto 
comedor, sal*.? ofí^ 
na. Cubiertos ̂ e P^. 
U . Objeto» de Maj& 
üca, WmpaffasJ^ 
nos 
Rdbjea do Fared y 
do BoSsiHa J o ^ c ^ 
aas. 
O I M P U T B E I l A a 
( P O R B B R B f A j e a , 
y Jover, a consecneada do am «-,„«] 
no ataque al corazón. ^««kj 
E l señor don Gabriel Bosch • 
era persona muy auerida en esfe barS 
y por la sociedad capitalina. ^ 
Su sepelio fué una verdadera/taantfi^ 
tacl6n de duelo. Asimismo ruego al 
dopodereso por el alma del guo en «ffi 
fué todo bondad. ™* 
Reciba su esposa, hijos y demás 
miliares mi sentido pésame. 
Eli COKEJESPONBAIt 
Anuncie su MAQUINARIA AGE. 
COLA entre el texto del azúcar 4 
nuestro GRANDIOSO NUMERA 
EXTRAORDINARIO próximo. 
A v i s o 
Se vende un Chalet con novedento* 
tres metros cuadrados de terrewy 
cnatrocíentos fabricados cen garaje t] 
rodeado de jardín, de esquina j a U 
brisa en la Víbora. 
Para informes dirigirse a Okapía 
75, de 10 a 12. 




QUEJA D E t O S EaEPXBADOS 
D ü SANIDAD 
Según me informan, varios empleados 
de Sanidad, los haberes correspondientes 
a los sobresueldos de los últimos sois 
meses, aún no los han apercibido. Mere-
cen ser atendidos en sus justas quejas. 
E L COEKBSPONSAL. 
D E S D E C A S A B L A N C A 
Marzo, 22. 
NECROLOGIAS 
Ha fallecido el doctor Lino del Junco y 
Capote, persona bondadosa y de exqui-
sltas cualidades personales. 
Una rápida enfermedad tronchó en bre-
ves días SU' existencia, dejando dedscon-
solados a f>us familiares, porque el doc-
tor Junco era digno de que se le qui-
siera mucho y bien, y en efecto, era 
querido. 
Muchísimas persionaa acompañaron el 
cadáver hasta su sepultura coma home-
naje póstumo de amistad. 
Ruego al altísimo para que lo acoja en 
su seno y envío a la desconsolada viuda 
y dem'ás familiares mi más sentido pé-
same. 
También ha fallecido don Gabriel Bosch 
Los Centavo 
QUE NO SE M A i m » 
TAN FORMAN LA ISA-
SE DE UN OAPITAL. 
tras 
L hombr© «P1* ahorra tfós* 
sfexnpre aigo que l o ahrfeJ 
cosrtrft la iie-«BÍttad 
q u e «i q u e no ahorra ti^9 
•tonxpre ante gi la aasanftoa «* 9 
miseria-
1L BANOO ESPAiíOL DB 
LA ISLA DE CUBA ^ 
CUENTAS DE AHOBEOS 
desde UN PISO en ^ « ^ J 
paga el TRES POR CIENTO D3 
interés. _ 
|AiS LIBRETAS -HE AflJ' 
RROS SE LIQUIDAN OV 
DA DOS MESES J j : 
BAGAR E N CÜALQUIBB lím 
\m SU DINESO. 
A p r o v e c h e l a M e j o r 
Haga lo que hacen machas personas, consultar nuestro» precios 
antes de hacer sus compras. 
Nuestras existencias pueden proporcionarle lo que u»*8*1 nece' 
sita, al mejor precio. . . 
En los siguientes articules tenemos un surtido rarlado y cWtt' 
pleto. Téanos y j e complaceremos. 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
JUEGOS DE MIMBRE Y DE CUARTO 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
LAMPARAS MODERNISTAS 
VAJILLAS, CRISTALERIA y LOCERA 
CAJAS DE CAUDALES, de todos tamaños. 
Se cambian, compran y venden nueras y de n*** 
" E l Rastro Cubano 
Casa fondada «n 1875. 
I s i d o r o P e l e a 
Galiano m Frente a la Plaza del Taípor. Teléfono A-4943' 
compran objetos antiguos y metetes riejos. 
